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I D I I N I S m O I O l 
DSL 
DIARIO D I LA HARINA 
INn- renaaoia de loa Sres. J . Torres 
y se encardará do la agencia del 
Í>IAUI() DE LA MARINA, en (Jionfuegoa, 
(l<í8de 1" de enero próx imo, el Sr . don 
Ruperto J . Martín, con quien ae en-
^uderán los señores susoriptores de 
periódico eo la menoionada ciudad. 
Habana., 21 de diciembre de 1897.— 
•ElAdministrador, J . M* Villaverde. 
telegramas por el cable. 
H l J V : . A) rvAMiMXVUA) 
^ ^ ' r i o d e l a M a r i n a . 
w i)i LRIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
TELBG-KAMAS DE ANOCHE. 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 3 0 de diciembre. 
LA. P R O T E S T A D E W E Y L E R 
J S l N a c i o n a l publica la protesta 
del general "Weyler contra el Mensaje de 
Mr. Me Kinloy. 
En dicha protesta pide á la Reina el 
roforido general que procure que el Q-o-
biorno consiga el indispensable desagra-
vio que cree so dobe al Ejercite. 
D E M A N D A D E S E S T I M A D A 
Según noticias de los Estados Unidos 
se ha dosestimado por el Q-obierno de a-
quella República la demanda de indem-
nización por la muerte del dentista Ruiz, 
que había presentado su esposa. 
l í E O U R S O S P A R A L A C A M P A B A 
En el Conseje do Ministros celebrado 
hoy bajo la presidencia de S. M. la Reina 
Regento, el Ministro do Ultramar expuso 
un proyecto espacial de recursos para la 
campaña. 
OTRO C O N S E J O 
Mañana se celebrará otro Consejo de 
Ministros. 
CAMBIOS 
En la Bolsa so han cotizado hoy las 
libras ©storiinas á 33-G3, 
E X T R A N J E R O S . 
Mueva York 30 de diciembre. 
Los vapores de la línea "Ward comien-
zan á llevar á la Habana provisiones para 
distribuir entre los reconcentrados. Serán 
desembarcadas libres de derechos. 
L A R E S E R V A I N G L E S A 
Circula el rumor de que Inglaterra es-
tá movilizando su reBerva naval. 
ííüTICUH COMfiBOIALm 
Nueva York, Diciembre .*íO 
d las ó ir de l a tarde. 
Onza» et'panoiaB, & 915.50. 
Centenes, íi $4.78. 
Ddscaeiitopapelootn^rciai^ tíü ii?r.t de Si A 
4 i por ciento^ 
C a i n b i o H ^ o h r a l j o i u ! I / v . , banqueros, 
ft 14.82. 
Idem so»»™ l 'ar ís , < J dfv., bauquaros, A 5 
francos 18}. 
Idem <<(>bro Kaiaburgo, tíO i /v. , iHuaaerts 
á 94; , 
Bonos ,-,v?l8tra4c»8 4» lo* K (ta los üa ld*4 , 4 
p9r oloito, i l l í H , et«oapf(a« 
Ceatríf«5»as, n« 10, pol . Wi, costo j flote, 
A V i . 
Ueiitríi'a^as en plaza, d l 
Begnlar A buen reílito, en plaza, & S i . 
Iztfcarde mi«l« en plaza, á <H. 
El mercado muy llnne con (culomia ñ 
subir. 
Mióles do Cuba, eu bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, d $10.00, 
nominal, 
harina pntont Minnesota, á 14.40. 
Londres, Diciembre 3 0 
kj.ut '•: <lo remolacha, d Í)/C. 
uñleároeati ' í faya, pot- '.)«, | iO /7 i 
Mantea 1M».I|o. fiiir X yAo^ rolíuiiií 
Consolidados, d U M 5 i l t S ex-interés. 
Ptaeaeuto, taaoo lu^laterra^ < por M)i», 
Caatro oor 1<K> nspafíol, 4 « U ^x-lntpr ,̂ 
P a r í s , Diciembre 30 
Venta a |íi»r JUM), á IOS SVamiOh ó cents, 
eT»int«.r<s«. 
Nueva York* Diciembre 30i 
i.as existencias en el mercado de Nnéra 
Y o r k en el dUi de hoy son de 47.772 tonela-
das contra L 8 6 t 8 0 8 . e n igual fecha del año 
anterior. 
COTIZACIONES 
C a m b i o s 
Hillolos del Uanco líspañol de la Isla de Cuba 
emaidos por cuenta dol Toauro de la Isla: De 40i & 
49¡; p § valor contra oro. 
B8PANA 2()| á21¡ p .g D. á 8 div 
»NGLATKKÍiA IKi á2() p .gP . á 60 diT 
ITKAKCÍA E J á SJp.gH. 4 3 dif 
ALIÍMANIA 5 á 5 i p . | p . 4 3 d u 
K8TADO8 UNIDOS... 9* á 9i p . § P . £ 8 djv 
DKHCUKNTO M E R C A N T I L , 
C o n t x í í u g a » de grnarapo. 
Pol»rl«aoi6n.—Nominal. 
A z ú c a r d » m.i«l. 
PoJ»ris»cl6n.—Nominal 
A z ú c a r massoabad . '» . 
Oomún i regalar reñuo.—No hay 
GSres. C o r r o d o r e a da « e m a u s . 
D E CAMBIOS,—Don Hall asar (íulabort. 
ÜK F K U m s . — D o u Jaoobo Sanohei Villalba. 
diento auxiliar do corredor. 
Es copia—Habana 30 de diciembre do 18*7.—3IJ 
Bfn lino Praaidente [nterimo. J. Pet<»r«/Sn. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
eJ día 30 do diciembre de ¡897, 
Billetes dol Il.mco Esoañol do la Isla do Cuba, 
emitidos por onenta del Tesoro de la Isla: De 49.} á 
49J p § valor contra oro, 
FONDOS PUBLICOS. 
Benta 3 por 100 interés uno de 
Rmortíxaolón anual • • . « . . . • . . • • • « 
Idem, Idem y idma 
Idem de anuálidadea 
Billetes hipotecarios ilel Tesoro 
do la Isla do Cuba, (iüni.líjh6) 
[dew del Tesoro de Puerto Rico 
hipotecarlas del 
iionto de la 
20 á 21 pg D. oro 
DCIONE8 
TcoEspafiolde la Isla de Cu 
ba 
Idem del Comercio y Ferrooa-. 
rriles Unidos de la llábana y 
Almacenes de Regla 
Banco Aerícola 
Crédito Territorial Hipetecarió 
do la Isla de Cuba 
Bmpresa üe Pomeuto y Nave-
gación del Sur 
Compafila de Almacoues de Ha-
ooudados...' 
CompaUta de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Compañía do Alumbrado de Gas 
Jlispauo Amere1.1 Consolidada 
ifl á 17 pS 
61 á 62 p | 
52 ft 53 pg 
70 á 71 pg 
• • • • • • • • • i 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril da 
Matanzas & Sabanil la. . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á J ú o a r o . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cieufuegos y Vlllaclara 
Compañía do Caminos de Hierro 
de CaibariénáSancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagaala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba. 
Ferrocarril de Guoutánamo. . . . 
Id, de San Cayetano á ViCales 
Beflneria de Cárdenas 
Socifdad Anónima Hud Telefó-
n i t i . . ^ la llábana 
Id, id, Nueva Compañía de A l -
macenes de Deposito de Sta. 
Catalina • 
d. id, Nueva Fábrica da Hielo 
51 & 52 p g D. oro 
52 á 53 p g D. oro 
61 á 65 p g D. oro 
62 4 68 pg D oro. 
62 á 63 pSD. oro 
51 á 52pgD. oro 
97 á 98 pg D. oro 
18 á 14 pg D. oro 
84 á 85 pg I>. oro 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cienujegos y Villaclara 1* 
emisión al 8 pg • • • • • • • • « . • • • • • • • • • 
Id. id, í»Id. al 7pS . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos hlpoteoarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 71 á 72 oOOD oro, 
NOTICIAS DB VALORES. 
Billetes dol Banoo Español de la Isla 
de Cuba; m i 49S valor. 
















FONDOS P U B L I C O S , 
obligaciones Ayuntamiento Vi 
hipoteca. ••• 
)bllgaoiones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento, 
¿illetes Hipotecarles de la Isla 
4* Ouba. . . . • • • • • • • « M P 
AOGIONBS. 
aanco Español de la Isla 6» 
Cuba. 
'-«anco A i j r í o a l a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro. .•• 
Oompañla Unida de los Ferro-
carriles de C ai b a r i é n . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla..•• 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande s 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaotara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano.,., . , aa 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gas Hispan o-A>-
merlcana Consolidada,, . . « • • • 
Bonos Hipotecarios Couveru-
dos de Gas Consolidado...... 
Beflneria de Azúcar do Cárde-
nas. . . . . . . u . . . . 
Compañía de Alamacenei do 
Hacendados 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gación del S u r . . . . . . . , 
Compañía de Almacenes de D». 
pósito de la Habana. . . . . . , , 
Obligaciones Hipotecarias' de 
Cienfuegos y Vlllaclara 
Compañía de Almacenes d* 
« B ^ r a , ^ t a i l a * ; S Nomiu4l. 
Bed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
ObUgaolones , „ 
Ferrocarril de 8an Cayetano a 
Viñaloa.—Acciones „ 
OblUcaolones m. 





































Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del ft) de diciembre 
S A B A N A 
8 a m. . . . 
i' . ' d . . . . 
4 p, m., . 























Temperatura máxima á la sombra ayer a la* 2 
a. m. 22°. 
Idem mínima idom á las 8 a. m, 20°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer Ü'O mim. 







































COMANDANCIA GENERAL D E MARINA 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR—Negociado 19—ANUNCIO 
Dispuesto por el Excmo, Sr, Comandante Gene-
ral del Apostadero que los exámenes reglamenta 
ríos para Capitanes y Pilotos de la Marina Mercan-
te tengan lugar según está dispuesto, en los tres 
últimos días háhilcs delproaonte mes, verificándose 
los de lo» primeros en la jefatura de E M. del mis-
moy los de Ins otros en la Comandancia de Marina 
de esta provincia con arreglo á lo que preceptúa la 
Real Orden de 17 de Abril de 1891; los Pilotos que 
quiertui examinarse presentarán sus instancias do-
cumentadas á dicha superior autoridad, y los alum-
nos al jefe do la expresada Comandancia de la pro-
vincia antes del día 28, y en dicho día concurrirán 
á esta Comandancia General para sufrir el recono-
cimiento previo que dispone el inciso 89 de lapre 
citada soberana disposición. 
Lo que de orden do S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, \'.\ de do Diciembre 1897.—El. Jefe de 
Estado Mayor, José Maronco, 4-16 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYO K—Negociado 1 9 - A N U N C I O 
Dispuesto por el Uxcmo. Sr. Comandante Gene-
ral de este Apostadero, que los oxámones reglamen-
tarlos para M^quiniHtas Navales se verifiquen el dia 
tres y siguientes de Enero próximo los indivi-
duos que deseen ser examinados presentarán á d i -
cha superior Autoridad sus instancias documenta-
das con arreglo á las disposiciones vigentes, antes 
del día último del presente mes. 
Lo que do orden de 8, E. se publica para general 
conocimiento. 
Sabapa, 13 de Díobre. 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor, Jos.ó Marenco, 4-15 
Comandancia Militar de Marina 
7 Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso de 
toda clase de embarcaciones que no sean de las 
Obras de Puerto por el sitio destinado al emplaza-
miento del nuevo Dique Motante, y que se halla 
marcado por euatro estacones pintados de blanco. 
Habana 25 de Octubre de 1897,—Emilio Rulz 
del Arbol. 4-27 
C O M A N D A N C I A GENERAL D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
E S T A D O M A Y O R , 
Negociado S9—Sección de Maquinistas, 
ANUNCIO, 
Autorizado por Real Orden de 15 do Septiembre 
último, el Excmo, Sr. Comandante General de este 
Apostadero, para la admisión de diez segundos mu-
quinistas, contratados al servicio de la Armada, da-
rante existan las actuales circunstancias; S, E. ha 
dispuesto se proceda por concurso á cubrir dichas 
plazas, publicándose en la Gaceta y periódicos ofi-
ciales de esta Isla, con las condiciones de contrata 
que se encuentran á Ja vista en el expresado nego-
ciado de esta Jefatura de Estado Mayor los requi-
sitos que han de reunir para el expresado concurso 
seráp las que á continuación se insertan, las cuales 
con instancia dirigida á la superior Autoridad del 
desde el dia 15 del ac-
CONDICIONE8 
1? Loa primeros Maquinistas navales con nombra-
mientos como tales que hayan sido examinados con 
arreglo al programa aprobado por R. O, de 17 de 
abril do 1891 y cuen en por lo menos un año. 
2* Los primeros maquinistas navales con nom-
bramiento de su empleo que hayan sido examinados 
con arreglo al reglamento de 2.S de enero de 1877 
siempre que acrediten haber navegado dos años por 
no menos en buque con máquina de alta y baja pre 
sión. 
3? Los segundos Maquinistas navales que con 
nombramiento de su clase hayan sido examinados 
segün Reglamento aprobado por R. O. de 17 de 
abril de 1891 siempre que acrediten tres años de 
navegación en buques con máquina do alta y baja 
presión. 
4? Los segundos Maquinistas que han pertene-
cido al cuerpo de la armada, que por cumplidos de 
los ocho años de servicios hubieran solicitado su 
separación y su facultad física demuestre que puede 
prestar servicio acreditando haber navegado tres 
años por lo menos en buques con máquina de alta 
y baja presión. 
CONDICIONES A D M I N I S T R A T I V A S , 
l1? Los Individuos que resulten aptos y sean ad-
mitidos para desempeñar las plazas de segundos 
Maquinistas en el servicio de la Marina, disfrutarán 
los mismos haberes que los de su clase del cuerpo 
de Maquinistas en todas sus situaciones, 
2* Los expresados haberes empezarán á deven-
garse desde la lecha en que firme su contrata, y ce-
sarán el dia del despido por su mala conducta, de-
fectos profesionales, ó ya no ser necesarios sus ser-
vloios, 
8? El pago de sus haberes mensuales correspon-
dientes será en el tiempo y forma que determina la 
legislación vigente, 
4* Los expresados maquinistas cuando tengan 
i su cargo efectos y pertrechos, serán responsables 
de la falta y buena conservación con la mitad del 
sueldo que disfruten. 
Lo que de orden de S. E. se publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 13 de noviembre de 18S7.—El Jefe de 
E. M,—P, E,—Julio Pérez y Parera, 
4-17 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
Los reclutas que procedentes do la Península 
«Madrid» residen en esta capital cuyo domicilio se 
ignora y por »ns nombres se relacionan á continua-
ción se presentarán en este Gobierno Militar de 3 á 
4 de la tarde en dia hábil para enterarles de sus o-
bllgaoiones durante permanezcan en esta Isla. 
Ramón Alcoide Husillo. 
Isidro déla Torre Castro. 
Basilio Zaragüeta Ojanguren. 
Manuel Fornandei García. 
Leopoldo Salcedo Otero. 
Florentino Diez González. 
Ramón Méndez Lámela. 
Juan Rodríguez Méndez. 
Habana 22 de Dbre. do 1897.—De orden de 8. 
E,—El Oficial 19 Auxiliar, Antonio Hidalgo, 4-24 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO, 
Los individuo» que á continuación se relacionan 
procedentes de las Reservas de Canarias que resi-
den en esta Capital, se presentarán en este Gobier 
no Militar de 3 á 4 de la tarde en dia hábil para en-
terarles de sus obligaciones. 
Florencio González Alonso, 
Rafael Carballo Fleitas. 
Cipriano Ruiz Curbelo, 
Eugenio Calvan Guerra, 
Habana, 22 de Diciembre de 1897.—De orden de 
S, E,—El Teniente Coronel Secretario, Justiniano 
García. 4-24 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
V P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
Los reelutas procedentes de Barcelona cuyos 
nombres se relacionan, residentes en esta Capita', 
se presentarán en este Gobierno Militar de 3 á 4 
de ia tarde eu dia hábil para eutararle de sus obli-
gaciones durante permanezcan en esta Isla. 
Antonio Peradejoudi Br iu 
Fernando Comnany Coll 
Narciso Riera Roca. 
Martín Herrero Proigas. 
Arturo Comas Bofill. 
Salvador Duran Giol. 
Miguel Girbau Pascual. 
Habana 21 de diciembre de 1897.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario. Justiniano 
García. 4-23 
Administración Especial de Loterías 
D E L A ISLA D E CUBA. 
A Y I S O . 
El jueves 80 del corriente, á las 12 de la mafia 
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge 
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep 
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos 
aiámen de las 20,000 bolas de números y de las 704 
de los premios que con las 105 aproximaciones for 
man el total de 809, de que se compone el sorteo 
ordinario número 35, precediéndose seguidamen-
te al taladro de los billetes que hubiesen re 
sultado sobrantes en el citado sorteo. 
El viernes 31, á las 8 de su mañana, se introduci-
rán dichas bolas en sus correspondiente* globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el del» celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los aíñores susoriptores á recoger los 
billetes que tengan suscriptos correspondientes al sor-
teo ordinario número 1 y sus papeletas que así lo 
acrediten; en la Inteligencia de que pasado dicho tér 
mino se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advlr 
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele 
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero ] 
cuarto, titulo segundo y en el apartado 14 del Art 
71 de la Instrucción que se cita y fué publleada en Is 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 22 y 28 de 
Octubre del mismo aSo. 
Habana Diciembre 27 de 1897—El Administrador 
Especial de Loterías, José de Golooechea. 
Administración Especial de Loteriae 
D E L A I S L A D E CUBA. 
A Y I B O . 
SI sorteo ordinario número 1, que se ha de ce 
lebrar i las 8 de la mañana del día 10 del entrante 
mes de Enero constará de 44.000 billetes divididos 
en dos senes de á 22000 cada uno á CINCO PESOS 
plata el entero, fraccionados en décimos á cincuen 
ta centavos, que hacen un total de doscientos 
veinte mil pesos. 
E l 75 p.g de esta cantidad se distribuirá en pre 
míos en la forma sipulenía: 
Premios Pesos 
ti 15 de 
99 apr oximaciones para la ceutcBa del 
primer p. smio á $ 50 
99aproximaciones para la centena dei 
segundo premio á $ 50 
89aproximaciones para la centenadel 
tercer premio á $ 50 
i aproximacieuee para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 400 
I Id, para los id. id, del segundo id. 
á $ -m i 













955 premios $ 82.590 
Lo que se avisa al público p «ra general conocí 
miento. 
Habana Diciembre 27 de 189?.—El Administrador 
tspeoial de Loterías. José de Golcoeoh^a. 
Exorno. Ayuntamiento de la Habana. 
VENDEDORES AMBULANTES. 
Se convoca por este medio á los vendedores am-
bulantes que ejerzan su industria en este Término 
Municipal, incluso los qne se valgan de caballerías, 
carretillas y carretones de mano, para que acudan 
á proveerse de las que les correspondan en el segun-
do semestre de 189^ á 98 en la oficina de Recauda-
ción de atrasos situada en la planta baja de la Casa 
Consistorial, entrada por Mercaderes, todos los días 
de 11 á \ de la tarde, en el plazo improrrogable que 
vencerá en 31 de Enero entrante, cuyo pago se e 
fectuará en oro ó bien en billetes al tipo oficial que 
marque el Gobierno para ese mes. 
Lo que se hace publico para conocimiento de los 
interesados. 
Habana 29 de Dbre. de 1897.—El Secretario, 
AfjusCin Guaxardo. 4-3J. 
91 & 92 pg D . oro 
Apostadero se presentarán 
tual á 19 de Diciembre próximo, para ser examiua-
| dos sus expedientes y admitidos desde luego los que | ^ P » 1 - ^-a- Avelmo Zorrilla 
mejores derechos aleguen, 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E L A ISLA D E CUBA 
S E C R E T A R I A 
MBOOOIADO DE AYUNTAMIENTO 
Plumas de agua 
P R I M E R A V I S O D E C O B R A N Z A 
del cuaito trimestre de 1897. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada oon el Excmo. Ayun^ 
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro 
duelos del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sâ  
ber á los concosionorios del servicio de agua que el 
dia 1? del entrante mes de Enero empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aguiar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado cuarto trimestre de 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes de Enero, con 
sujeción á lo que previenen los artículos X) y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, para el proce-
dimiento contra deudores á la llaoienda P iblioa y á 
la Real orden de 7 (le Noviembre de 1893 que hizo 
extensiva dicha Instrucción á la cobranza del servi-
cio de agua. 
Habana 20 de Dbve de 1897—El Subgobernador, 
José Godoy García.—Publíquese: El Alcalde Mu-
o 1730 31-25 D 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE L A I S L A DE CUBA 
R E C A U D A C I Ó N D B C O N T R I B U C I O N F 8 , 
A los Contribuyentes de Término Municipal 
de la Habana. 
ULTIMO AVISO DE COBRANZA 
del segundo trimestre de 1897 á 1898 por contri-
bución de fincas urbanas. 
La Recaudación de contribuciones hace saber; 
Que venciendo en 22 del corriente el plazo 
para el pago voluntario de la contribución por el 
concepto, trimestre y año económico arriba expre-
sados así como de los recibos semestrales y anuales 
de igual ejercicio, y los de otros anteriores ó adicio-
nales, de la misma clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora, y modificada por la R. O. de 8 de Agos-
to de 1893 la notificación á domieilio, y declprado por 
la misma que solo se reduce aquella á un nuevo me-
dio de publicidad, se anuncia al público en los perió-
dicos y cedulones, que con esta fecha se remite á ca-
da contribuyente por conducto desús respectivos 
inquilinos la papeleta de aviso, á fin de que ocurra 
á pagar su adeudo en esta Recaudación, sita en la 
ealle de Aguiar números 81 y 83, dentro de tres dias 
hábiles, de diez de la mañana á tres de la tardo, á 
contar desde el 10 al 12 de Enero próximo am-
bos inclusive; advirtiéndoles que pasado este u l -
timo día, incurrirán los morosos en el recargo del 
cinco por ciento sobre el total importe del recibo ta-
lonario, con arreglo al artículo 16 de la Instrución de 
15 de Mayo de 1885, que dispone el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda pública. 
Habana 20 de Dbre. de 1897—El Spbgobernador, 
José Godoy García. Publíquese: E l Alcalde Muni-
cipal, P, 8, Avelino Zorrilla, C 1730 8-25 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E L A ISL." T»E CUBA 
R E C A U D A C I Ó N D B C O N T R I B U C I O N E S , 
A I O B contribuyentes del térm 'no mwiicipal 
de la Habana. 
Ultimo aviso de cebranza del segundo trimestre 
de 1897 á 1898 por contribución 
de fincas Rústicas y Subsidio Industrial, 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 29 del actual el plazo para el 
pago voluntario de la contribución por los con-
ceptos, trimestres y año económico arriba expresa-
dos, así como de los recibos de trimestres y años an-
teriores, ó adicionales, de igual clase, que por rec-
tificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora, y modificada por la R. 
O. de 8 de Agosto de 1893 la notificación a domici-
lio, y declarado por la misma que solo se reduce a-
quella á un nuevo medio de publicidad, se anuncia 
al público, en los periódicos y cedulones, que con es-
ta fecha se remite á cada contribuyente la respecti-
va papeleta de aviso, á fin de que ocurra á pagar su 
adeudo en esta Recaudación, sita en la calle de A -
guiar ns. 81 y 83, dentro de tres dias hábiles, de diez 
de la mañana á tres de la tarde, á contar desde el 17 
al 19 del mes de Enero próximo ambos inclusive; ad-
vlrtióndoles que pasado estp último dia, incurrirán 
los morosos en el recargo del cinco por ciento, sobre 
el total importe del recibo talonario, con arreglo al 
artículo 16 de la Instrucción de 15 de Mayo de 1885, 
fue dispone el procedimiento contra deudores á la lacienda pública. 
Habana 20 de Obre, de 1897.—El Subgobernador, 
José Godoy García.—Publíquese; E l Alcalde Muni-
cipal, P.S. Avelino Zorrilla. C1730 8-29 
Real Universidad de la Habana. 
§JSCRKTARIA G E N E R A L 
E S T U D I O S P R I V A D O S 
Prime i a convocatoria del Curso Académico de 
1897 á 1898. 
En la segunda quincena del próximo mes de ene-
ro se efectuarán en esta (Iniversi !ad los exámenes 
para dar validez acgdómica á los estudios bachos 
privadamente, conforme á Ip dispuesto en el Reai 
Decreto de 5 de junio de l^S". 
Los que deseen sufrir dichos exámenos deberán 
inscribirse previaraeate en la matrícula respectiva, 
QUE ESTARA ABIERTA D E L D I A 1? A L 10, 
AMBOS INCLUSIVES, D E L CITADO MES DE 
ENERO. A l efecto lo solicitaran PERSONAL-
MENTB del Rectorado dentro del plazo indicado, 
recogiendo en esta Secretaría el documento impreso 
en que han de formular su solicitud, al que so adhe-
rirá np sello de póliza de 0'35 centavos de peso, en 
el lugar que el mismo indica. 
Son requisitos indispensables para la matrícula: 
la exhibición de la cédula personal corriente, salvo 
ios quí la ley eyceptúa; identificación de la persona 
media .te declaración conteste de tres testigps ma-
yores de edad y vecinos de esta población; y abono 
de los dereoboj correspondifntes, que por cada a-
sienatura son los siguientes: 
TRES PESOS SETENTA 1' CINCO CENTA-
VOS EN PAPEL DE PAGOS A L ESTADO, por 
derechos de matrícula, debiendo adhoriree al pliego 
de mayor valor de este papel, un timbre móvil de 
0'5 centavos, y teniendo en cuenta al adquirir dicho 
papel, que por resolución déla Intendencia general 
de Hacienda de esta Isla de fecha 21 de agosto de 
mil ochocientos noventa y cuatro, publl-ada en la 
Gaceta de la Habana correspondiente al 2iJ del pro-
pio mes y año, se dispuso que los reintegros que por 
todos conceptos deban hacerse al Tesoro público en 
Papel de Pagos, se efectúen empleando el papel de 
mayor valor que represente ó cúbrala cuota que de 
be satisfacerse; y que únicamonte sean admitidos los 
pliegos fraccionarios, en los casos de existir peque-
ñas diferencias, hasta completar el total valor que 
ha de abonarse. 
DOS TIMBRES MOVILES DE A 0'5 CENTA-
VOS para la inscripción y el recibo de los Derechos 
UN PESÓ y VEINTICINCO CENTAVOS ORO 
por derechos de inscripción. 
CINCO PESOS EN ORO, por Derechos Acadé-
micos de cada una asignatura del periodo de la L i -
cenciatura y DIEZ PESOS EN ORO, por cada una 
del Doctorado. 
UN PESO EN ORO, por derechos de instruc-
ción de expediente, por cada una asignatura. 
En equivalencia de los derechos expresados que 
deben satisfacerse en oro efectivo, se admitirán las 
eopecies monetarias PLATA y B I L L E T E S al tipo 
de cotización oficiil, 
Y por último, deberán acreditarse con los com-
probantes necesariosj en el acto de matricularse, 
los estudios que oon arreglo al Plan vigente debe-
rán preceder á aquellos en que se haya de sufrir el 
examen. 
Habana, '0 de diciembre de 1897.—El Secretario 
general, Gómez de la Maza. 
Escuda FrofesioBalíe la Isla k CIÉ. 
S E C R E T A R I A . 
ESTUDIOS LIBRES. 
El dia 1? de enero próximo se abrirá la matricula 
de estudios libres correspondiente á la 1" convoca-
toria del año académico actual, que se cerrará el 10 
del mismo; debiendo realizarse los eximeaes co-
rrespondientes eu la segunda quincena de dicho 
mes. 
Para obtener dicha matrícula suscribirán los a-
lumnos la instancia impresa que les facilitará la Se-
cretaría, poniéndose un sello móvil de 35 centavos 
y abonarán además los derechos siguieates por cada 
asignatura: 
Mitad de los derechos de matrícula en papel 
de pagos al Estado por valor de 1 25 
Derechos de inscripción en efectivo 1 
Derechos académicos en id 2 50 
Derechos de formación de expediente 1 0u 
Dos sellos móviles de 5 centavos 0 10Í 
Deberán asim'smo presentar su cédula persona» 
y tres testigos que sean vecinos de esta ciudad 
para acreditar su identidad. 
La que se publica para general conocimiento. 
Habana, 13 de diciembre de 1897.—Ldo. José 
Gai cía Baylleres. 4-18 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l 3 1 de d i c i e m b r e . 
EJERCITO, 
J E F E D E V I G I L A N C I A T R E C O N O C I M I E N T O D E P A N . 
El Comandante de la Brigada Mixta de Art i l le-
ría, D . José Pita. 
V I S I T A D E H O S P I T A L . 
Batallón de Telégrafos, í to . capitán. 
R E C O N O C I M I E N T O D E P A N . 
Idem idem 3er. capitán, 
M E D I C O P A R A I D E M . 
El IV D. Franciscco Fernández, 
A T U D A N T E D E G U A R D I A . 
El I ' . ' de la Plaza D. Francisco Alvarez. 
I M A G I N A R I A . 
El 1? de la misma, D. Enrique Pessino. 
R E T R E T A S . 
En el Circulo Militar, Cazadores de Isabel 
Católica. 
VOLUNTARIOS. 
P A R A D A , 
ler. Batallón de Cazadores, 
J E F E D E D I A . 
El Comandante del mismo, D. Juan Meuéndez. 
E l General Gobernador, Serrano.— Comunicada 
EDICTO.—Don José Coutreras y Guiral, Ayu-
dante de Marina del Distrito de B^tabanó y 
Juez Instructor del mismo. Hago saber: 
Hallándome instruyendo sumaria por haber sido 
asaltado á mano armada el balandro Isabel en la 
noche del dia 2 i de Noviembre último por cuatro 
individuos desconocidos, do la raza de color, eu 
punta Matahambre, cito, llamo y emplazo por el 
término de treinta dias á contar desde esta fecha 
á dichos individuos para que se presenten en esta 
Dependencia para un asunto de Justicia, en la I n -
teligencia que de no verificarlo se les irrogarán los 
periuicios consiguientes, declarándolos en reveüía. 
Y para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido el presente en Batabanó á 27 de 
Diciembre de 1797.—Contreras. 4-31 
Coman panela Militar ae Marina de la provincia de 
la 0aban& —Juzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo, Teniente de Navio, Ayudante 
de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
No habiendo dido resultado el edicto publicado 
en el oDiario de la Marina» en cinco del pasado, c i -
taudo de comparendo eii este Juzgado á la persona 
que se consideró con derecho á 1« propiodad de un 
bote chico "piulado de hlanco encontrado en alta 
mar por el víVoro «Julia» se hace sabei' nuevamente 
or este medio y téimino de quince días; en la inte-
igencla, que tjanscurride dicho plazo sin verificar-
lo, se procederá á lo que marca la Ley' 
Habana 10 de Oicierabre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Bernardo G. Verdugo. 4-U 
EDICTO.—Don José ' Contreras y Guiral, Ayu-
dante de Marina del distrito de Batabanó 
Ignorándose el paradero del inscripto de este tro-
zo José Vicente Acosta, folio 11 del 90, declarado 
inscripto disponible para activo en la junta cele 
brada eu esta Ayudantía eu seis de Diciembre del 
año último, se le cita, llama y emplaza por el tér 
mino de treluta dias para que se presente en esta 
Ayudantía, en la intelige ncia que de no hacerlo 
se le declarará prófugo de convocatoria. 
Y para su publicación en el «Diario de la Mari 
na» expido el presente en Batabanó á 10 de Diciem-
bre de 1897,—El Instructor. José Contreras, 4-18 
Don Miguel de Mier y del Rio, Alférez de Navio 
de la Armada, Juez Instructor de la causa que 
se sigue contra el marinero de segunda clase 
Josii Calleja Ortega por el delito de deserción 
llubieudo acordado la comparecencia de dicho 
individuo, por el presente le cito para que en el 
término de veinte días, á partir de su publicación, 
comparezca anta este Jurgado de mi cargo. 
Abordo cañonero torpedero Martín Alonso Pin-
zón, puerto Nuevitas 6 de Diciembre de 1897.—El 
Juez Instructor, Miguel de Mier.—Por su mandato. 
El Secretario Ricardo Librisón. 4-18 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Prexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la ('ornandaucia de Marina de esta pro-
vincia y Juz Instructor de la misma. 
Por el presente y término de treinta dias, cito, 
llamo y emolazo para que comparezcan en éste Juz-
gado en día y hora hábil de despacho las personas 
que se consideren con derecho á los efectos que se 
expresan á continuación salvadas del naufragio del 
vapor costero «Tritón», á los que previa justifica 
ción de ser sus dueños, se procederá á lo que marca 
la Ley; Cinco cajas de petróleo, una escala de tije-
ra, un armazón de palanganero usado, una caja ro-
ta de guarda banderas, siete cajas tabaco en mal 
estado, un sillón de barbero roto con su banqailla, 
dos barros para colocar una mesa, un bastidor de 
regilla, una batea, dos líos conteniendo piezas de 
escaparate, un buzón de cartas, dos banderas, dos 
aparejos, un remo, un baui abierto conteniendo ro-
pa de señora, niños y de cama, dos sillones de mim-
bre, trece sillas amarillas ordinarias, doce mecedo-
res de id„ cuatro sillas, de id de niños, dos lega-
jos pequeños conteñlendo impresos y libros milita-
res, un bulto conteniendo un mueble, dos id. con 
equipajes, una caja cajillas cigarros, un alglbe de 
hiero, un saco de semillas de tabaco, una tina de 
duelas con aros de hierro y tres botes pintados de 
blanco. 
Habana 19 de Noviembre de 1897,—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes. 4-23 
Comandancia de Marina de! Apostadero de la Ha-
bana.—Secretaría de Justicia.—Don José Ma-
ría Fernández de Castro, auxiliar del Cuerpo 
Jurídico de la Armada y Secretario de Just'.cia 
del Apostadero. 
Por la presente se cita al fogonero que fué del 
vapor «Calorie» en septiembre de 1H96, José Arman-
do, nam que á las diez de la mañana del dia 15 del 
comente se presente en la Sala de Justicia del Ar-
senal, con objeto de prestar declaración en causa 
que se instruye contra Tomás Orosa y Oroca con 
motivo de hurto de un contador de revoluoionos en 
el vapor expresado. 
Habana, 2 de diciembre de 18S7.—José M? Fer-
nández de Castro. 4-4 
Comaudancia Militar de Marinado la provincia de 
la Habana.— Juzgado Militar.—Don Bernar-
do García Verdugo y Mediavllla, Teniente da 
Navio, Ayudante de la Comandancia y Juez 
Instructor de la misma. 
Por el presente y término de treinta dias, cito, 
llamo y emplazo para qne comparezca en este Juz-
gado el pescador José Aniceto Cardeuache y su h i -
jo José del propio apellido, los cuales salieron de 
la playa de Marianaoel 14 del mes pasado en bote 
Josefá sin que hav an rcgresa4o hasta la fecha; asi 
como á las personas que dieren razón de sus res-
pectivos paraderos. 
Habana 26 de Nbre. de 1897. —El Juez Instruc-
tor, Bernardo G. Verdino. 4-3 
Juzpado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don| Vicente Freiré Magariño, 
Teniente do Navio de la Armada y Juez ins-
tructor permanente del Apostadero. 
En uso de las facultades que me concede la v i -
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, 
por esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo 
á los paisanos José Polanco Labrador y José P i -
cbardo Hernández, procesados por infidencia, cuyas 
señas particulares se ignoran, {para que en el 
preciso término de treinta días, contados desde la 
inserción de esta requisitoria en el DiARip D E L ^ . 
MAIUNA y Boletín oficial de esta provincia, com-
paiozcau en este Juzgado, sito en la Comandancia 
general de este Apostadero, á dar sus descargos en 
la causa que se les instruye por el expresado delito, 
apercibiéndoles que de no verificarlo, les parará el 
perjuicio que haya lugar y serán declarados rebel-
des. 
Al propio tiempo en nombre de S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en el mío suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquiier orden que sean se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la busca y captura de dichos 
individuos, conduciéndolos caso de ser habidos en 
calidad de presos á la galera del Real Arsenal de 
este Apostadero á mi disposición, pues k así lo tengo 
acordado en providencia de esta fecha. • 
Dado eu la Habana á cuatro de Diciembre de mil 
ochocientos nqventa y siete.—por mandato de S. S. 
—El Secretario, Luciano Mediavllla.—V9 B9—El 
Juez Instructor, Vicente Freiré. 4-9 
m ISPKBAM 
Dbre. 31 Yucatán Veracm» y eaialaa. 
M, 31 Gracia; Livernool r esc. 
Enero 2 Anfonso X I I I : Coruñay esc. 
2 Seiruranoa New York. 
4 Julia. Puerto Rico y •sealux 
4 Lafayette; üoruña v esoalsa. 
— 4 Cavo Romano: Londres y Amberes. 
M 5 Panamá: New York. 
5 Baratosa New York. 
— R Cltv of Washinton: Tampico, 
— 6 Whiney: NewOrleansr esa. 
7 Séneca. Varanmi r escala. 
7 Leonora: Livernool r esa 
8 Santo Domingo: Veracrui yeso. 
9 Concho, N . York. 
— 12 Yumurl New York. 
— 12 Riojauo; Liverpool y esc. 
13 María Herrera: Puerto Rico y escalas 
14 Pedro: Liverpool y ese. 
19 Madrileño: Liverpool y epo. 
— 20 Miguel Gallart; Barcelona. 
23 M. L . Villuverde: Puerto Rico. 
IÍLLDMAN. 
Dbre. 81 M, L , Vutaverde; Puerto Rico J escala. 
Enero 1 Yucatán. Nueva York. 
3 Sesruranca Tampico. 
4 Lafayette: Veraorus, 
— 6 Sar&toea Veraoru. etc. 
6 Whltnev: New OneansTaaoalM. 
M 6 City of Washington: New York, 
8 Séneca New York. 
. , 10 Concho: Tampico. 
10 Julia, Pto, K'CO r 610. 
M 13 Vumurl Veracrui T esoals*, 
15 Drizaba: New York. 
. . 20 María Herrera: Puerto B I C O T U M I S I . 
U ISFIBAK. 
Enero Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
mm 4 Julia: ae Hantlaeo de Cuba y «i«alM. 
M 9 Manuela:dp Nuevitas, fuerteJfadre,Giba-
ra. Mayarí. Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
M 13 María Herrera; Santiago de Cuba y eso. 
¡UTiDltAH 
Dbre. 30 Antlnógenes Menéndei: d« BatabanO para 
Cuba v escala*. 
. . 31 M. L . Villaverde: para Seo. de Cuba y ese. 
Enero 2 Joseflta de Batabanó, para Uiemuegoc, 
Tunas, Júearo, Santa Crn*. Maniaulüo 
y Santiago de Cuba 
Hortera, para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
Julia, para Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo v Santiago da 
Cuba 
— 20 Haría Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 da 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deespacha á bordo,—Viuda de 
Zíulueta 
GÜADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Pé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fó. Retornando los miércoles, 
GUANIGUANICO, de la Haban» para Arroyos, 
LaFé y Guadaña, loo dias 10, 20 y Sü á las 6 de la 
tare, pretornando loa dias 17 27y 7 por la mañana. 
- 5 
10 
P U E R T O D E I . A H A B A N A , 
ÍES TR ADA 8, 
Dia Sf: 
De Nueva Orloans en 3 días vap, amer, Aransas, 
cap. Hopner, trip. 35, tons. 678; con carga ge-
neral y 2 pasajeros á Galban y Cp. 
Kingsport en 22 días gol. ing. Harold Borden, 
cap. Barkhonse, trip. 6, tons. 141; con papas á 
Moreno López y Cp. 
New Port (Virginia) en 14 días gol. americana 
Pb incas W, Spragne, cap'. Dams, rrip. 9, tgne-
ladas 709: con carbón á L . V. P.lacé. 
—Nueva Orleans en 3 días yap. amer. Quesje, ca-
pitán N. Birnéy, trip. 26/|on5. 575: con" ganado 
á Galban y Cp. 
SALIDAS 
Dia 30; 
Para Puarto Rico, Cádiz y Barcelona vapor-correo 
esp. Montevideo, cap. Resat. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarbide. 
Nueva Orleans vap. amer. Gussie, cap. Birney. 
— N . Orleans vap. amer. Aransas, cap. Hopner. 
Moyisakiento de pa sa j e ros 
SALIERON. 
Para PUERTO RICO, CADIZ y B A R C E L O -
NA, en el yapor-coneo «Montevideo»: 
Sres. D. Antonio Maldonado—Agusiln Or tega-
Dolores Bazén—Juan R. Cerra—Antonio Diaz— 
Federico Escobar—José Durango—Rimiro Ortiz— 
Manuel Cantón—Angel Cores—Pedro A70—Ru-
perto Alesanco—Milasro Aguilera—Antenis Gu-
tiérrez—José Escría—Antonio Sauz-Aniceto Re-
bollo—Santiago Campan—J(isé Alvarez—Juan Jl-
meno—José Martín—Adalfo Sogaleros—Antonio 
Moreno—Alfredo Rixero—Antonio García—Emilio 
Pérez—Antonio Jcrdi—Enrique Solano—Nicolás 
Vidal—Rosalía Jaffitte—Juina Pórer—Carlos Con-
de—F. Eapia—Adolfo R. Decano-Fé l ix García 
—Juan Seguí—Juan Ferrer—Ana Babassa -Benito 
Quevedo—Francisco Parraga—Luciano Alberti— 
S. Martínez—Catalina Chacón—José María López 
—M, García—Adela V-rgara—Manuel Ruiz—Ra-
món González—Podro Rayo-Guillermo Severa— 
Angel Gómez—Francisco Qnesada—F. Martínez — 
Antonio Araojo—Kduardo Ferrer | Basilio Fernán-
dez-Elias Wolff—Manuel Seguro-M. de Cervllla 
—Serafín lucera—Joaq iln Ince ra—Jcqu ín Rodrí-
guez—Manuel Andía—Juan L. Bonafe—M Gonzá-
lez—J. A. Allegue—R. Aguirre—José Jimánez— 
Juun J. Martíupz—Francisco Mo; t'iro—Ramón Pa-
zca—A. del Coaral—Ricardo Ibáñoz—F. Salas—C. 
Estrada—José García—Ana Oastellano—Antonio 
Herrera—Fulgencio Galián—Estebad Terrada—Jo-
sé M. Ramírez—J alio Blanco—Amustia J . Goros-
tva—José Marino-Miguel Vila—José Vázquez -
Vicente Frac—Juan Andrades—José Paz—Antonio 
Catuche.—Además C89 soldados y 142 individuos 
de la armada. 
S u q u e s qne se fea» deapacbado, 
Para Pazcagoula gol. amer. Henrieta J. Powell, 
cap Pinder, por B. Durán. En lastre. 
Matauzas y otros vap. ecp. PaJentino, capitán 
Aralucoa, por C. Blanch v Cp. De tránsito. 
Cayo Hueso gol. amer. B. Frank Fealley, ca-
pitán Davics, por B. Durán, En lastre. 
La Plata (R. A.) gol. ing. Brenton, cap. Mo-
rrison. por Pedro Pagos; con 4,300 tabacos y 
paquetes de duelas para pipas. 
Puerto Cabello vap. noruego Nicaragua, capi-
tán Peterson, por Luis V, Place. En lastre. 
Nueva Orleans vap. amer. Gussie, cap. Birney, 
por Galbáu y Cp. En lastre. 
B u q u e » q u * h a n a b i e r t o regiatore 
Para Nueva York vap. amer, Yucatán, cap. Rey-
nolds, por Hidalgo y Cp. 
Tampa, via C a y Hueso, vap" amer. Olivette, 
cap. Hower. por G. Lawton, Childa y Cp.; con 
B u q u e » c o n rsgie l r ro ableirt i». 
Para Nueva Yorkvap. osp, México, cap. Oyarbide, 
por M. Calvo. 
Falmouth berg. danés Sonio, cap. Wisser, por 
J. Alegret. 
-Nueva Orleans vap. amer. Aransas, cap. Hop-
ner, por Galban y Cp, 
-La Guaira y escalas vap. esp. San Agustín, ca-
pitán Muuarriz, por M. Calvo. 
-Nueva Orleans vap. amer. Algiers, cap. Max-
son, por Galban y Cpi 
Barcelona barca esp. Linda, cap. Ferrer, por 
J, Astorgui. 
-Nueva Orleans vap, amer, Aransas, cap, Hop-
ner, por Galbán y Cp, 
-Nueva York vap. amer. Vigilancia, cap. Me 
Intosch, por Hidalgo y Cp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 2 3 
de d i c i e m b r e . 
Tabacos, tercios... 91) 
Tabacos torcidos 47,825 
Cigarros, cajetillas 327,4U3 
Aguardiente, barriles 1 
Picadura, kilos 400 
E x t r a c t o de l a ca rga de b u q u « « 
d e s p a c h a d o » . 
Tabacos torcidos 4,3 0 
L O N J A 
V E N T A S E F E C T U A D A S A Y E R 
Almacén: 
400 latas manteca extra, marca Sol, á 
$121 quintal. 
30 cajas latas idem, idem, á $15i quin-
tal. 
20 cajas medias idem, idem, á $16 quin-
tal. 
12 cajas cuarto idem, idem, á 10 J quin-
tal. 
5 cajas octavo idem, idem, ;í $19 quin-
tal. 
30 tercerolas jamones'^Ferriz," á $20i 
quintal. 
30 idem, idem "Oalgo." á $19^ quintal, 
70 cajas tocino, barriga, á $14^ quintal. 
300 barriles frijoles blancos, á 9 i reales 
arroba. 
200 idem, idem, colorados, ú lOfc reales 
arroba, 
300 cajas medias botellas cerveza, mar-
ca P(P., reservado. 
200 cajas medios tarros idem, marca T,, 
reservado. 
9 a J * ettsrtraW ^ c » t a l c«m «1 C¡lebi(i»Tsi& 
tr&ao<to. 
Saldrá paiadiobo puerto sobre «1 día 4 de Ene-
ro eljVapor francés 
L A F A Y E T T E , 
cap i t án O A M B E R N O K 
Admite caiga á flete j pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importantes do Francia, 
Los señores empleados y militares obtendrás; ^run-
des ventajas al viajar por esta linea. 
Se haoon concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
De más Dormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Oontp1 Araanrura número 5, 
8600 Od-'H 9« ?4 
CORREOS 
TmíMiitiSí 
• 27 T B S 
MToario L O P E Z Y r 
L I N E A D E ÑüEVA YORK 
•n combinssléa oon lea vla^s á Euopft» 
Veraom y Centro AmérioA* 
B » h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s s l i s a d A 
l e s r a p o r e s de este pnerte l o s d í a s 
10 , 2 0 y 3 0 , y de l de H u e r a T e r k 
lo s d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s , 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
B L VAPOB CORBEO 
ffl, L. Villaverde, 
c a p i t á n C U H E L . L , 
saldrá para NUEVITAS, QIBARA. SANTIAGO 
DE CUBA. PÜNCE, MAYAGUEZ, A G U A D I -
L L A Y PÜEBTO BICO el 31 de Diciembre á las 
4 de la tarde, para cuyos puertos admite pasty oros. 
Bocibe carga para Ponce, Mayaguei. Aguadilla y 
Puerto Blco. 
Las cédulas ae entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antea do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Beoibe carga á bordo hasta el dia 30 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 29, 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, biyo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Beglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por B. O. dol Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alpino do ^q^ipajos q\íe np lleve cla-
ramente estampadp el nombre y apellido de su dueño 
asi como el del nuerto de destino. 
I D A 
S A L I D A 
De la Habana el 30 ó 31 
M Nuevitas el 2 
M Gibara 3 
. . Santiago de Cuba, f) 
M Ponce 8 
M M a y a g t i a » 9 
m Aguadilla 9 
A Nuovitasel, » 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . 
. . Santiago de Cuba. 
- Pónce 
. . fi^ayagües 
Aguadilla 
». Puar to-Rloo. . .„«, 
S A L I D A L L E G A B 4 
DeP*ieytp-^Í<59 e l . . 
M Aguadilla 
„ Ponce, 
«, Santiago de Cuba, 
„ Gibara. 
m, KaeTltas...«,„.«.. 23 
A Aguadilla 15 
. . Mayagüoi e l . . . . . . 15 
. . Ponce 16 
M Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
~ Nuevi tas . . . . . . . . . . 22 
N O T A S 
Sn su rlaja de ida recibirá en Puerto-RleO loa dfas 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
couduíca el correo qno sale de Barcelona el día % 
7 de Cádiz el 80. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
tale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 0 sea desdo el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero panajeroi 
sólo para los últimos puertos.—Jf. Vaho y Cftme. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 5W. 
USIA m LA HABANA A COLO» 
En combinación con los vapores de Nueva-York 
Oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y Tnpor 
res do la costa Sur y Norte del Pacifico. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
M Santiago de Cuba. 9 
,., La Guaira 13 
» Puerto Cabello... 14 
„ Sabanil la . . . . . . . . . 17 
wé Cartagena...... . . 18 
M Colón. . 21 
. . Sautingo de Cuba 25 
I I 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Gua i ra . . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabello..M 13 
Sabanilla. . . . . . . . . . 16 
. . Cartagena...... . . 17 
. . Colón 1« 
n Santiago de Cuba. 29 
M Habana Sj 
I I M J 
JLTlsoáles cargadores. 
Ssta Compañía no responde do! retraso ó extravío 
qne sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
meroanoÍRs, ni tampoco de las reolamaoiones que 
•a hagan, por mal envase y falta de preolnla •» loa 
M ® w X o r k 
and Cuba 
I A I L 8 T E A M 1 F G O I P A N ! 
Línea de Ward 
Servicio regular de vaporei oorroos a mericaiio» m 
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuogoa, Tsjnploo, 
u M I l A j Progreso, Campeche ,̂ 
Nasaau, Veraorui, Frontera, 
Santiago de C»ba, Tuxpan, Laguna. 
Salidas do Naeva York parala Habana«< Tampioo 
todos los miércoles á las tres d é l a tarda y para ia 
Habana y puertos de México, todot. < i sábadon & la 
aua de la tarde. 
Salidas de la Habaaa para Nueva Yo-V todo» lo» 
ueves y sábado!, i las cuatro de la Urde, oomo si-
gue: 
YUCATAN Enero 1 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . - 6 
SENECA — « 
BARATOGA 13 
DRIZABA _ 15 
YÜMUUl _ 20 
SEGUBANCA — 22 
Y U C A T A N . . . . _ 27 
V I G I L A N C I A 29 
Salidas de la Habana para puertos de México te 
dos los jueves por la mafiana y para Tampico dlreo 




V I G I L A N C I A 
YCCATAN.o»..„»«•»,«rtMa.» 













PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
„ mecidos por la rapidez y seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en su» 
espaciosas cámaras. 
COBBESPONDENClA.-LaeorTMivnWdACtaae 
admitirá únicamente en laAdminlstraoMr, í (>i crsA d i 
Correos. 
CABGA.—La carga se reclbesn ÍJ niitu-, d*. Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la 8&-
Adft, y sv admite carga para Inglaterra, Hambn: • 
70, t i l ornen, Ameterdan, Botterdam, Havre y Aiu -
lorfe, Buenos Aires, Montevideo, Santos v Río Ja-
aeiror v conocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para pnertos d« 
México, será pagado por adelantado eu monedaante^ 
eloana o sn eanlTalento. 
Be avisa k los señores pasajsros qne para eTitai 
Ouarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
oertifloado de aclimatación del Dr. Bnrsreaa. en O-
tslipo K. SI (altos 
Los vapores de la linea do los señores Jamos E. 
Ward «fe Co, saldrán para Nueva York los jueves 
v sábados, á las cuatro en punto de la larde, de-
biendo estar los pasajeros a bordo antes de esa 
hora. 
Para más pormenores dirigirse ú loa agoutae, Hi-
dalgo y Corap.. Cuba númros 78 y T8. 
1 g»1 <!TO-1.T1 
P l a n t S t e a á i S U p L i i c 
A N e w Y o r k e n 7 0 horas . 
os r á p i d o s v a p o r e s o o r r e o s a m e r l o a n o H 
XASC0TTE 7 OLIVETTI 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la ana de la tarde, con eüoala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jaoksonville. Savauaoñ, Charles-
ton, Rlohmoud, Washington, Filadelña y Baltlmore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas los principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en oomoinaolón oon loe 
mejores lineas de vapores oue salen de Nueva York, 
Billetes de Ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, LÚS conductores hablan el oastellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan p asa-
portes después de las once de la mañana, 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho cke letras sobre todos los puntos de los Bo 
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
6. LftTrtoi Cfeilds y Coisp., 9. m 0 
l í s r o adoren as. s i t o s . o m 
A Z U m A » S S L A B A N T I L L A S 
7 O O L F O M E X I C O , 
K replana i 
Da H A M B C B G O el « do oada moa, parala Haba 
eon encala en PÜHBTO-RICO. 
La Jtopresa admite Igualmente earga para MaU« 
cas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
atüei otro puerto de la costa Norte y Sur de la l i la 
de Cuba, siempre qne haya la carga suflolenta para 
ameritar la escala. 
Tam bién serecibe carga CON CONOCIMIííNTOfl 
DIRECTOS para la lela de Cuba de loa prinoipaÍ68 
puertos de Europa entre otros do Amsterdam, Am-
beres, Birmingbam, Bordeaux, Bromen, Cberbourg, 
Copanhageu, Génova, Grimsby, Manohester, Lon-
dres, Nápoles, Southamptou, Botterdam y Plymontb, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes da la 
Compañía en diohojt puntos para más pormenores. 
Pura HA VMS y u A M B D B G O . eon eaoalu »-
wntnaleB en HAITÍ. SANTO DOMINGO r 8T. 
THOMAS. S A L D B A „, 
al * Í # O V eome AtooáB. i » 
Vapores costert* 
I 
E L VAPOB ESPAKOL 
capitán D. J O S E VINOLAS 
•aldiá de este pterto el di» 5 de Enero i Isa cua-
tro de la urde para ios de 
M n e r l t a » , 
P u e r t o P a d r e , 
Cftlbarra., 
M a y a r í , . ^ . • - . 
Ba racoa 
Gluantámaiiik.»:» 
y S a n t i & s o do C u b a . 
OOKSiaftlATARIOit. 
Mneritac: Brea. Vicenta Rodrigues y (tt 
Puerto Padre; Sr. I). Francisco Piá y Picabia. 
Slbara: Sr. D. Mannal d» Silva. 
Mayarí: Sr. I). Juan Gran* 
Baracoa: Srea. Honés y Cf 
Guautánaiuo: Sr. D. José de loa Ríos. 
Cuba: Srea. Gallego Messa y O?, 
••«•apacha por sn; Aviyador** Sí*a i'nwíí» «. *j 
I« ^T'í ' W 
Oorreos d e A m M l m 
TRASPORTES MILITARE! 
»OBBIKOB DU HmKUlJftjK 
I t I n o r a r l o de lose d o » vuijoi» mmkái 
l eo que o í e c t u a r d i n aou vapo rea / 
es ta E m p r e e a , e n t r e ente p-nf 
y l o e d e A 
Sagua y Caíbariéax* 
VAPOB 
capitán D. JOSE SANSON 
VIAJIÍ DE I D A 
Eate vapor saldrá dol muelle de liuz WoiS 
martes á las 5 de la tarde, directo para Sagua á 
yo puerto llegará los lulórooles por la mafiana, ss 
leudo el mismo dia, para Caibartéu, á donde lle-
gará ',;•« lueveo al amsn^rter 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por ia «v&tUua 
legando á Sagua el mismo dia de envo puerto 
partirá directo para la Habuna. a (ICIJKH l'.^^arft Uv 
tábados por la mañana 
IÍ...U 
, t í I I 
l a H a b a n a XTiajes s e m a n a l » 
y M a t a n a a » 
c o n e s c a l a » e n ¿ t a . Cruz: y Cfana»L 
SALIDAS DE MATANZAS. 
Todos los lunes yjuoveH de tí á 7 de la maCUUA. 
SALIDAS D E LA H A H A N A . 
Todos los martes y vioruos do fi & 7 d« la ttaBana 
Par» mas inforvuos: Sol riñon df> Vlerrer*. ^n. f t -
dro n. », 
108, A G U I A R , 
ESQ. A AMARGUEA. 
Hacer , pagos p o r e l cable^ f a c i l i t a » 
ca r tas de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
c e r t a y largra <ri)ota. 
sobre Nueva York, Nueva Urleans, Veracruz, MéJI, 
oo, San Juan de Puerto Hloo, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Ilambuigo, Roma, Ñápales. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nantea, 
Saint Quintín, Dieppo, Touloase, Veneoia, Floren-
3ia, Paíermo, Tarín, Mesina, etc., así como aobrs 
.odas las capitales y poblaciones da 
TJn'T»aña é I s l a » O a m a r l » » . . 
O 1101 I M - l A» 
G I R O S D E L E T R A S 
OÜBA NÜM. 48. 
» N T » B O B I B P O T O ' B ' R A S M A 
a i D A X i Q O T C O M P . 
C U B A 7 5 X 7 3 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & cottAj 
larga vista j dan carl,as de crédito sobro Now York, 
Filadelfia, New Orlotuns, San Francisco, Londroa' 
París, Madrid, Barceloiift y domás capitales y oind». 
lea importantes de loa EsUdus Unidos y Euro^i , 
%Bl como sobre todos los piioblot de España y «tu 
provincias. 
C 1412 T<UT o 
oapltáfl 
&£saUeQa#ga para ios eltadoi puertos 7 tas&bhH 
tíausDordoa con conoclmlontos direccoa para un grv 1 
«¡huero de puertos da EUROPA. A M E R I C A D i*^ 
SUR. A B U , A F R I C A y A U S T R A L I A , i e* ín poi-
BWnoros qv¿ae facilitan en la casa conzi^naíark-
KOTA.—La earga destín»^ á puertos eu dondtá 
ñatoca el Tapor, sará trasbordada en Hambargtf 
on el Havre, i euaT«nl«noia de la Empresa. 
Inte vapo?, hurta nnsva erdei, M aAalta yoEa-
IftM. 
L a carga se recibe por el muelle de OabailerU. 
L a correspondencia solo se reciba par la A&minlJ* 
toaeión de Correos. 
AiíVSSSTJBNClA I M P O B T A Í S m 
Esta Empresa pone á la dlsposlcicn de los señores 
oaruadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con tr¿isborao en Havre ó 
Hamburgo á conven.® ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: E N i i i Q U E H E I L B U T Y COMP., San Isrn»-
Oio n. 54, Habana. 
U 1608 1*913 i i 
BANQUEEOS 
2, OBISPO, 2, esquina t Mercaáoxm 
HACEN PAKON iHKí E l . CASÍLE 
f a c i l i t a n ca r t a s» c r é d i t o y g i r a » 
l e t r a s á ccv^a y l a r g a v i s t a 
sobre NEW Y O ^ V BOSTON, C H I C A G O , bAl* 
lí'KANCIHC'* K E W ORLEANS, M E J I C O . SAK 
JUAN lí».; PUERTO RICO, L O N D R E S . P A R i i á , 
BURDEOS, LYON, B A Y O N A , HAMÍUJÜOO. 
BREPJEN, B E R L I N , V I K N A A M b T E R D A N , 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así corno pobre toda» las oapitalM, 
y pueblos de 
E S P A Ñ A 13 I S I . . A S C A N A m A B 
Además, compr&ny venden en comisión RENTAXr-
KSPASOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS U N I D O S y onalqnlnta otra 
clase de valores páblloca. 
1605) i f N 
8, 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A MEKÜADEEEJS • 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e 
f a c i l i t a n c a r t a s de c rád i f r* 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floreuojtt, Ná' 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, LiUt. 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan do Puerto Rioa, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre toda» las capitaloB y pueblos: aobre Pab&A. 
de Mallorca, lbia¡a, Mah<?u v Sv.nta Cruz de T»;»»-
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, i&nta Clara. 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos. 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila 
Manaanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto. Pr íneipa , 
NuevitftB. 
Empresa de Oiiurtous HLa Unióir 
A l > M Í N l S T l ? A O I O N , 
DebiéndoseTeinatar la extracción del estiéreoí 
próceUento del {'Auaiio de los paradoroa de esta 
tfituprosa, se ¡«nuncia al públibo para que el que de-
see liHcer propoai iones se presento en esta A d m i -
nistraciéu. a\ti eu Concordia 149, todos los días de 
ocho á diez, de la mañana, para enterarse de las 
condiciones del remate, cu/o acts tendrá lugar el 
día 3 dol próximo enero, á las once de la muñaua. 
Habana diciembre 29 de 1897,—La Admiuistración, 
8Ü72 3 3o 
. . r . , . r x a o e . 
Expreso d© G u t i é r r e z d © L e ó n 
KSTABl.F.OíDO E N 1 8 5 « 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones dA toda claae de bultos y encargos para 
_ todoe 1*B pnblos de la, Península y el extranjero, 
1Embarque y deeaembarque de equipajes y merca* oías, d^yachoa da Adnautu. Uomistose* mdd:a«i, 
DIARIO DE LÁ MARINA. 
'!£RNES SI m D I C I E M B R E DE 18»7 
[FQTENGU 
sar del ofrecimiento y de los elo-
gios con que lo a c o m p a ñ ó , y de 
haber heclio que t r i b u t a r a n a l ú l t i -
mo Gobernador General de esta is la 
los mismos honores que á los mata-
dores de reses bravas, el interesado 
d e c l i n ó l a oferca y para mejor mar-
car e l desaire se n e g ó repetidas 
veces á asistir á una comida que 
en obsequio del s e ñ o r Eomero se 
d ió á los pocos d í a s . 
í s a d i e d i r í a al o i r lo en l a concha 
del Euska l Jay, que e l nuevo pa-
l a d í n de l a guerra por l a guerra , 
que aquel pat r io ta , ind ignado por 
la c o n c e s i ó n de l a a u t o n o m í a , era, 
como recuerda el Heraldo de M a 
drid, el min is t ro de U l t r a m a r autor 
de las reformas de 31 de d ic i embre 
de 1891, que tan to mermaron l a 
autor idad del gobernador genera l 
de la Gran A n t i l l a ; " e l mismo que 
redujo á la m á s m í n i m a expre-
s ión aquel e jé rc i to , acabando de 
preparar con t an insensata medida 
la guerra actual; el mismo que pre 
t e n d i ó cercenar á las clases mi l i t a -
res que cobraban por U l t r a m a r u n a 
parte de lo ganado á costa de t an 
tas fatigas; el mismo que s u s c i t ó 
entonces contra sí un poderoso mo 
movimien to de o p i n i ó n en los ins-
t i tu tos armados; el mismo á quien 
jefes y oficiales devolv ieron aque-
llos ejemplares de su interesada 
defensa del general Oassola; el mis-
mo que, adver t ido á t i empo del 
conflicto que en Cuba iba á esta-
llar, no quiso hacer caso a lguno de 
la advertencia, porque quien se la 
h a c í a no era persona gra ta para é l ; 
el mismo g ran exportador de pa-
rientes y amibos para los cargos 
ul t ramarinos, que todos conocemos 
y el presupuesto ha padecido. 
" ¡ Q u i é n hubiera dicho t a l cosa 
o y é n d o l e , si p a r e c í a el m á r t i r de 
nuestros desaciertos, el Cristo re-
dentor de nuestras colonias y nues-
tras armas, clavado en e l i g n o m i -
nioso madero y á pun to de dar la 
v ida por ellas! 
"Pero no d ió suyo sino palabras. 
En cambio p id ió sangre á to r r en -
tes; sangre ajena. " H a y que derra-
mar sangre—dijo—pues se derra-
ma; se hacen todos los sacrificios 
para salvar la honra." " S i es 
preciso sucumbir, sucumbiremos," 
D e nuevo el s e ñ o r Eomero Ro-
ledo pretende levantarse con el 
santo y l a l imosna, formando co-
m u n i ó n aparte y d e c l a r á n d o s e el 
vínico poseedor de l a bandera, del 
credo y de las huestes del par t ido 
conservador. L a pr imera vez h í z o -
l o en 1885, á raiz de la muerte del 
malogrado don Alfonso X I I y 
cuando el s e ñ o r C á n o v a s se ha l la 
ba en el apogeo de su pres t ig io y 
de su influencia en los negocios del 
Estado. Entonces el s e ñ o r E o m e -
ro, ret i rado en Anteque ra desde 
n a c í a algunos meses á cousecuen 
cia de su salida d i Min i s t e r io de 
l a G o b e r n a c i ó n por haber sufrido 
completa derrota en las elecciones 
para l a r e n o v a c i ó n del a y u n t a 
mien to de M a d r i d , e n c o n t r ó pre-
t e x t o para levantar bandera de 
dis idencia en la conocida frase 
pronunciada por el s e ñ o r C á n o v a s 
ante l a augusta v iuda de A l f o n -
so X I L " S e ñ o r a ; á nuevo reinado, 
nuevos minis t ros ," parece que dijo 
e l jefe del par t ido conservador 
cuando la Eeina Eegente, ejercí 
tan do por pr imera vez las prerro 
gat ivas do la Corona, le p i d i ó que 
continuase a l frente del gobierno 
E l s e ñ o r Eomero Eobledo, resen-
t ido con su jefe desde que é s t e le 
hizo cargar exclusivamence con la 
responsabil idad de l a p é r d i d a de 
las elecciones, a p r o v e c h ó aquel 
pre texto , y sin pararse en vallas n i 
tropezar con ot ro o b s t á c u l o que el 
del r i d í c u l o , no se s e p a r ó de C á n o 
vas, sino que d e c l a r ó que C á n o v a s 
y E lduayen y Silvela, y Cos G a y ó n 
y P i d a l y todos los hombres de va 
l í a ó inf luencia en el campo conser-
vador, quedaban separados por él, 
por Eomero , de su par t ido; que la 
bandera ÍI« é s t e h a b í a sido aban-
donada por el jefe, pero que él la 
r e c o g í a , y que desde aquel momen-
t o en él se personificaban l a or to-
dox ia y la legal idad , quedando re 
ducidos el i lus t re p r imer min i s t ro 
de la E e s t a u r a c i ó n y cuantos le 
permanecieron fieles, á l a c a t e g o r í a I y gente a p l a u d í a entusiasmada 
de disidentes de l par t ido . Pero j est;os rasgos de h e r o í s m o verbal de 
se efectuaron las primeras eleccio-1 i r r e s t a ñ a b l e l ogo r r é i co . 
nes generales, y e l s e ñ o r Eomero, I "Pero n i él n i n inguno de los que 
que h a b í a present i d o candidatura 1 a | | í estaban ofreció la persona, n i 
comple ta por M a d r i d y j u r aba y | siquiera el bolsi l lo, para salvar á l a 
per juraba que no s a l d r í a d iputado i patr ia de las angustias presentes." 
por aquel la c i r c u n s c r i p c i ó n n i n g ú n | i0 o f rece rán , agrega JEl He-
candidato adic to a l s e ñ o r C á n o v a s , I r a ^ 0 . Las pesetas disponibles las 
su f r ió u n fracaso r u i d o s í s i m o , no | vai l 4 gastar en una e s t á t u a á Cá-
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : D . Francis-
co de Zayas. 
A g r i o u l t u r a , I n d u s t r i a y Comer-
cio: D . Laureano E o d r í g u e z . 
Obras P ú b l i c a s y Comunicacio-
nes: 13. Eduardo D o l z . 
s ó l o en l a cap i ta l de la M o n a r q u í a , 
donde fué completo, sino en todas 
martes. Entonces se a l ió con el 
f ->6ral L ó p e z D o m í n g u e z , y trans 
forme el C í r c u l o Conservador en 
eo Sî 0 Reformis ta y e l programa 
í^^Slíervador en programa ultrade-
)cratico; y como a ú n a s í v e n í a n 
Para é l m a l dadas, es decir, no lle-
gaba la hora de recuparar el po-
der, objeto y fin de todas sus as 
piraciones, r e t o r n ó con t r i to a l vie-
j o hogar, a l de los disidentes, a l de 
C á n o v a s . 
A h o r a e l d ipu tado por Matanzas 
repite la odisea de su pr imer paseo 
á través de todas las f ó r m u l a s , de 
todos los programas y de todos los 
par t idos , empezando, como la vez 
primera, por excomulgar , ya que 
n o á C á n o v a s , que desgraciada-
mente es imposible , á E lduayen , á 
S i lve la , á A z c á r r a g a y , en fin, á 
cuanto representa ta lento , pres t i -
gio, inf luencia y fuerza en el seno 
de l partido conservador. Estamos 
en e l primer ac to de la t ragi-come-
dia, cuyo jprF^logo se ha representa-
do en i t f i n í o n t ó n . Para su pr imer 
uívsid^hcia c o n t ó el s e ñ o r Eomero 
e o j i f e l concurso de don Santos Guz-
mán, d ipu tado por la Habana; para 
l a segunda con el de don A n t o n i o 
G o n z á l e z , que ostenta la misma 
r e p T e s e n t a c í ó n par lamentar ia . 
Como los o b s t á c u l o s que puedan 
presentar l a l ó g i c a y hasta l a me-
m o r i a de u n muer to i lus t re , no ha-
cen vac i la r las resoluciones de l se-
j i o r Eomero Eobledo, é s t e no tuvo 
inconven ien te en arrogarse la re-
p r e s e n t a c i ó n m o r a l del s e ñ o r Cá-
novas para condenar l a p o l í t i c a co-
l o n i a l del Gobierno, defender e! 
sistema de l a guerra por la guerra, 
" s i n concesiones hasta l a s u m i s i ó n 
comple ta de los insurrectos", y pre-
dicar la guer ra con los Estados 
U n i d o s . Las reformas del s e ñ o r Cá-
novas, dos veces ampliadas por su 
autor , como recurso de paci f leac ióo, 
y el cuidado meticuloso y hasta e-
xagerado que puso el gobierno con-
servador en acceder á todas las pre-
hensiones de los Estados Unidos, 
S0i7 la mejor respuesta á t an pere-
g r i n é salida. Como recuerda JEl L i -
beral M a d r i d , la» reformas del 
s e ñ o r C á n o v a s y la p o l í t i c a del M i -
n is ter io por el s e ñ o r C á n o v a s pre-
sidido, o b l i g a r o ü al s e ñ o r Eomero 
á ret irarse de la p o l a c a ac t iva y á 
confesar que era u n Véi ic ido y no 
q u e r í a ser u n disidente. Muerto 
aquel r e p ú b i i e o , su l u g a r t e n í e u t e 
trata de desnaturalizar y suplantar 
su obra, sin curarse de que fa l ta á 
las reglas m á s rudimentar ias del 
respeto y hasta del agradecimienta. 
E l orador del juego de pelota 
of rec ió indirectamente a l generai 
Wey le r , d e c l a r á n d o s e á sí mismo 
"jefe provis ional" , la j e fa tu ra de las 
huestes romeristas, pero l l e g ó á 
M a d r i d el general Weyle r , y á pe-
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Entonces , .por una especie de adivi-
n a c i ó n que D i o s concede algunas v e -
ces á aquellos que v a n á morir, Gabr ie 
l a c o m p r e n d i ó que ese fuego terrible 
que le abrasaba las venas, p r o v e n í a 
verdaderamente del veneno como lo 
h a b í a sospechado en un principio, y 
en aquellos hombres reconoc ió á SUÍ* 
ases inos . 
DeCfrsmte, desolada, e m p e z ó á dar 
grandes gril los. 
— ¡ L l e v a d m e iS^.. l l evadme- . . . dijo 
con voz jadeante ^ventrecortadaj no 
quiero permanecer más t í e & p o a q u í , . . 
¡La m u e r t e ! . . . ¡La muer te ! . . , y a la 
veo. - . e s t á ah í , delante m í ! . . . Quiero 
i r m e ! . . . 
Y precipitadamente, con los cabellos 
sueltos, los vestidos en desorden, se 
l a n z ó fuera de l a c á m a r a , rechazando 
con i n c r e í b l e fuerza á todos los que in-
tentaron oponerse á su huida. 
E n un segundo estuvo fuera. 
P r e c i p i t ó s e en su l i tera seguida de 
G r a c i a n a , que lloraba lastimosamen-
te, y m a n d ó que sin tardanza la aleja-
sen de aquella morada maldita, y que 
l a condujeran á la casa de su t ia l a se-
ü o r a de Sourdis. 
n á
novas y un obsequio á Weyle r . A 
las necesidades de los semivivien-
tes que vuelven de la guerra, Dios 
p r o v e e r á si el Estado no puede." 
E n este tono j u z g a l a prensa ma-
d r i l e ñ a — e x c e p c i ó n hecha, por su-
puesto, de E l Nacional—el discurso 
ú l t i m o del s e ñ o r Eomero Eobledo. 
L a ac t i tud de és te , que hoy le l leva 
á coquetear con los carlistas y que 
en u n porvenir p r ó x i m o le conduci-
r á á maridajes a ú n m á s monstruo-
sos, d a r í a solamente mot ivo á ex-
pansiones alegres, si no se basara, 
como se basa, en las desgracias de 
la patr ia . D e todas suertes, no de-
bemos considerarlo m á s que como 
una p e r t u r b a c i ó n sin arraigo en la 
masa p ú b l i c a y sin fuerza para con-
trariar, y mucho menos para impe-
dir, el t r i un fo de la p o l í t i c a l ibera l , 
que es, bajo el pun to de vis ta colo-
nia l , la ú n i c a p o l í t i c a conservadora 
de los intereses nacionales. Como 
dice acertadamente JEl Heraldo, 
Eomero Eobledo es, p o l í t i c a m e n t e , 
una impotencia . U n i d o á Weyle r , 
lo que no parece probable, repre 
s e n t a r í a l a suma de dos impoten-
cias. 
EL SR. CANALEJAS 
E n el t ren de B a t a b a n ó l legó 
ayer á esta capi tal nuestro dis t in-
guido amigo el Excmo. Sr. D . J o s é 
Canalejas y M é n d e z . 
Salieron á recibir le á la e s t a c i ó n 
gran n ú m e r o de amigos, deseosos 
de saludarle y expresarle el senti-
miento con que han recibido la no-
ticia de su reciente desgracia. 
E l Sr. Canalejas, sumamente 
afectado, fué a c o m p a ñ a d o hasta el 
hotel en que se hospeda por sut 
c a r i ñ o s o s amigos, que lamentan 
como l a m e n t a r á Cuba entera, el 
t r is te m o t i v o que le obl iga á sus-
pender su e x c u r s i ó n por las pro-
vincias del in te r io r y regresar á la 
P e n í n s u l a m á s pronto de lo qu í 
c o n v e n í a á sus deseos y á los inte-
reses de la colonia. 
E l Gobernador General hizo a-
yer v i s i t a de p é s a m e a l s e ñ o r Ca 
nalejas. 
E l s e ñ o r Canalejas no ha podido 
par t i r en el vapor correo corno se 
p r o p o n í a . 
P a r t i r á en el vapor correo de1, 
d í a diez del inmedia to mes. 
El Ooino CoIoéí 
Anoche fué firmado por el s e ñ o r 
Gobernador General el decreto 
nombrando los Secretarios del Dos 
pacho, en la siguiente forma: 
Presidente sin cartera: D . J o s é 
M a r í a G á l v e z . 
Hacienda: D . Eafael M o n t o r o . 
G o b e r n a c i ó n y Gracia y Just ic ia : 
D . A n t o n i o G o v í n . 
E n el Gobierno General se ha 
recibido del M i n i s t e r i o de U l t r a -
mar, el s iguiente te legrama: 
L a Gaceta p u b l i c a r á m a ñ a n a el 
s iguiente Eea l Decre to que puede 
V . E . pub l ica r t a m b i é n en esa: 
A r t . 19 Para la f o r m a c i ó n del 
censo en la I s l a de Cuba que pre-
viene el a r t í c u l o 39 del E , D . de 25 
de noviembre ú l t i m o sobre adapta-
c ión de l a L e y E l ec to r a l de 26 de 
j u n i o de 1890, se t e n d r á n presentes 
las hojas del censo de p o b l a c i ó n 
que deben quedar terminadas en el 
d í a de m a ñ a n a . 
A r t . 29 Las operaciones enu-
meradas en l a d i s p o s i c i ó n tercera 
t r ans i to r i a del mismo E- D . para 
la c o n s t i t u c i ó n de las j u n t a s m u n i -
cipales se t r a n s f e r i r á n para todos 
sus efectos a l 19 de febrero de 1898. 
A r t . 39 L a c o n d i c i ó n de residen-
cia durante dos a ñ o s que para la 
d e c l a r a c i ó n del derecho electoral 
previene el a r t í c u l o 19 del referido 
Eeal Decrete no se c o n s i d e r a r á in-
t e r rumpida por la ausencia de los 
vecinos durante los dos ú l t i m o s a 
ñ o s . 
E n los casos dudosos, l a Junta 
Centra l I n s u l a r del Censo dec id i rá 
lo que estime m á s opor tuno. 
M OEBT. 
— G r a c i a n a ! Grac iana! e x c l a m ó refu-
g i á n d o s e en el seno de la j ó v e n : tenge 
miedo oh! mucho miedo! 
El los me siguen, no es cierto? 
Me siguen y quieren volver á llevarmt 
á su infierno! L o s demonios quie 
ren apoderarse otra vez de su pre-
aa¡! D e f i é n d e m e ] , d e f i é n d e m e 
Grac iana mia o c ú l t a m e bien para 
que no puedan verme! 
—Quer ida señora , r e s p o n d i ó Grac ia -
na llorando y cubriendo de besos lot 
cabellos desatados de la pobre duque 
sa, no t e m á i s nada, os lo ruego: Diof 
no querrá haceros morir, tan j ó v e n j 
tan bella. 
E l delirio de Gabr ie la h a b í a c e s a d í 
poco á poco. 
A la voz de su fiel G r a c i a n a levanta 
(a frente, y con acento m á s tranquilo 
pero siempre triste y lacrimoso, re 
puso: 
—Dios no querr ía hacerme morir, 
has dicho.. S í , mi buena Grac iana , 
siento en mi coragon que si lo h a que 
rido 
— C a l l a d ! . . . , callad! 
— T e digo que s í lo h a querido, Ü D 
fuego e x t r a ñ o me devora, y, lo j u 
ro por Cristo , este fuego lo h a encen 
dido en mis venas el veneno. 
— B i veneno! e x c l a m ó l a j ó v e n . Oh! 
es imposible! 
— E s el veneno, rep i t i ó la duquesa 
con una triste sonrisa, y s i esos mise-
rables me lo han dado puedes estar se-
gura que lo han escogido tal , que nin-1 
E l m i é r c o l e s l l e g ó á Santiago de 
Cuba, procedente del Cauto, el te-
niente general don L u i s M . de 
Pando. 
EL GEMBALMÁDO. 
A n o c h e r e g r e s ó á esta capi ta l el 
Excmo. Sr. General Segundo Cabo 
don J u l i á n G o n z á l e z Parrado, el 
cual , como saben nuestros lectores, 
h a b í a salido á recorrer ó inspeccio 
nar los servicios mi l i ta res en esta 
provincia . 
S E G U R A 
L l e g ó ayer en el t r e n de Bata-
nó el bravo general Segura , acom 
p a ñ a d o de su ayudante s e ñ o r I b a 
ñ e z M a r í n . 
R s i l y i i n í e i t o 
E n j u n t a celebrada el m i é r c o l e s úl-
timo por la D irec t iva del partido de 
U n i ó n Constitucional , fué aceptada la 
renuncia que del cargo de Vicepresi 
dente de dicho partido t e n í a presenta 
da el E x c m o . Sr. M a r q u é s de P ina i 
del R ío , y nombrado para ocupar aque 
lia vacante, nuestro part icular amigo 
al E x c m o . Sr . M a r q u é s de Arguelles. 
(I 
E n la j u n t a general celebrada en la 
tarde de ayer, los s e ñ o r e s A r g ü e l l e s y 
A m b l a r d , Presidente y Secretario, 
respectivamente, dieron cuenta á los 
accionistas de haber celebrado en Lon-
dres el contrato para que fueron auto-
rizados en junta anterior, y en virtud 
del cual la nueva c o m p a ñ í a compues-
ta de los Ferrocarr i les , Almacenes de 
Regla y terrenos de V i l l a n u e v a y T a -
llapiedra ampliara su capital á 7 mi-
llones 700.000 pesos y el e m p r é s t i t o á 
dos millones de libras esterlinas, com-
poniéndose cada a c c i ó n de cuarenta 
libras. 
L a nueva Sociedad e s t a r á adminis-
trada por dos c o m i t é s que res id irán 
ano en Londres y otro en la Habana. 
E n cuanto al Banco del Comercio, 
queda á cargo d é l a J u n t a Direct iva 
actual que d e t e r m i n a r á de acuerdo 
oon el Director su c o n t i n u a c i ó n ó li-
qu idac ión , s e g ú n convenga á los inte-
reses de ios accionistas. 
DE TODAS" PARTES 
BROMAS L E UN SABIO 
E n una p o b l a c i ó n de los Es tados 
Unidos se ha celebrado un banquete 
muy curioso. 
Algunos distinguidos profesores de 
Filadelfia, entre los cuales se hal la el 
ingeniero electricista Mr. Thomson, 
habían invitado á varios amigos á co-
naer en una fonda de mucha fama. B a 
cuanto loa comensales se sentaron á 
la mesa, fué servida la sopa que lle-
gaba humeando. Pero no h a b í a trans-
currido a ú n un segundo, cuando se 
se o y ó decir: ¿Es ta sopa e s t á helada? 
E n efecto, el contenido de la sopera 
se h a b í a transformado en una masa de 
hielo. E l d u e ñ o de la fonda estaba 
estupefecto-
Apenas acababan de retirarse los 
camareros d e s p u é s de servir otros pla-
tos, los convidados empezaron á gri-
tarles: ¿Qué es esto? ¿Se han burlado 
ustedes de nosotros? ¡ t í s t e pescado es 
le madera! A s í p a r e c í a ser efectiva-
nente: uo h a b í a medio de c lavar en él 
di tenedor, y cuando se golpeaba pro-
ducía el mismo sonido que un trozo de 
encina. 
— S e ñ o r e a , d e c í a apurado y lleno de 
asombro el fondista, jsi es un pescado 
fresco y hace un momento estaba en la 
iiornillal 
Y lo mismo sucede con todo lo de-
más asados se hielan i n s t a n t á n e a m e n -
te una vez puestos en la mesa; el 
pan resulta duro como hierro y se con-
vierte en polvo cuando tratan de par-
cirio; el vino se s o l i d i ñ e a en los vasos, 
7 las botellas de agua se rompan s a -
liendo de ellas un trozo de hielo opaco. 
E l d u e ñ o de la fonda c o g í a el cielo 
T-
con las manos, y aseguraba con^fnr 
des juramentos que sus hornil las esta-
ban enrojecidas y que l a temperatura 
del comedor era^de 18 grados. P o r 
consiguiente, lo que al l í pasada e r a 
sobrenatural. 
Hubo que preparar otra comida y 
durante uu mes s ó l o se h a b l ó en l a 
ciudad de este suceso. Por fin, una in-
d i s c r e c i ó n puso en claro el enigma. 
Mr. Thomson h a b í a llevado á la fon-
da un recipiente lleno de aire, solidifi-
cado por el m é t o d o de Mr. D e w a r . Sa-
bido es que este aire, a l l icuarse y re-
cobrar la forma gaseosa, produce una 
temperatura inferior á 200 grados ba-
jo cero. 
A h o r a bien, aprovechando un mo-
mento en que los camareros estaban 
descuidados, los comensales derrama-
ban sobre los manjares y los l í q u i d o s 
un poco de aire solidificado con lo cual 
ae enfriaba todo hasta tomar la tem-
peratura del Polo ISorte. 
L o s sabios se rieron mucho en la se-
gunda comida celebrando la gracia; 
pero enterado de la cosa el fondista, 
no s ó l o les cobró las dos comidas, si-
no que, a d e m á s , lea c a r g ó l a mano. 
A los sabios les i m p o r t ó poco. H a -
bían conseguido divertirse, c o s á que 
no sucede con"frecuencia á los sabios. 
g ú n poder humano p o d r á triunfar de 
ól. Pero a l menos, p r o s i g u i ó la duque-
sa lanzando por la portezuela una mi-
rada en d irecc ión á la casa de Zamet; 
al menos no t e n d r á n la s a t i s f a c c i ó n de 
verme espirar delante de sus ojos. 
—No moriré is , no morireisl m u r m u r ó 
Grac iana sollozando. 
Gabrie la , cuya calma p a r e c í a au-
mentarse, r e s p o n d i ó estrechando las 
manos de la jóven: 
— P o r mi parte de P a r a í s o te j u r o 
Graciana, que en esa casa se me ha 
presentado la muerte descarnada y 
l ív ida, h a c i é n d o m e s e ñ a de que fuese 
hácia ella. 
G r a c i a n a se e x t r e m e c i ó involunta-
riamente; G a b r i e l a pros igu ió : 
— A h ! he a q u í por q u é a b a n d o n é con 
tanto dolor mi delicioso retiro de F o n -
tainebleau! H é aqu í por q u é experi-
mentaba tan mortal tr isteza en mi al-
ma, a l despedirme de mi bien amado 
señor! Pobre E n r i q u e de mi c o r a z ó n ! 
E l t a m b i é n lloraba y se lamentaba mu-
cho al separarse de mi! P r e s e n t í a que 
no d e b í a volver á verme! 
L a l itera se detuvo. 
H a b í a llegado á S a n G e r í n á n , en 
donde v iv ia la s e ñ o r a de ¡áourdia. 
Por una especie de fatalidad la se-
ñora de Sourdis estaba ausente, y por 
otra fatalidad mayor a ú n , el primero 
que se p r e s e n t ó á la duquesa fué Pon-
quet L a Varenne, uno de los asesinos 
de la favorita. 
(juando o y ó la ó r d e n de esta para 
Venía de plata 
A las trea de la tarde de ayer ae efectuó 
la operación de venta de plata por bille-
tes, aceptándose la» «íguientea proposlcio-
J. M . Borjes y C . - l 
M^llián, Alonso y C V 
Los mismos seBores. 
Los mismos señores. 
J . A. Bances 
El mismo señor 
Barandiarán Hnoa.. 
Los mismos gefiores. 
Los mismos señores. 
Los mismos señores. 
Los miamos señores. 
Los mismos señbres-
Los mismos señores. 
Los mismos señores. 
Joaquín Cores 
El mismo señor , 
J. Brocchi y Ca 



















48.50 p § P 
47.73 p § P 
47.06 p g P 
48.52 p S P 
47.06 p g P 
48.15 p g P 








47.05 p g . 
47.06 pg P 
46.35 p § P 
Total $ 500.000 
La 
E l d ía 21 del corriente se ce lebró en 
U n i ó n , cerca de Birghampton, estado 
de Nveva Y o r k , una gran reun ión pa-
ra tratar sobre asuntos concernientes 
á la industria de la remolacha en ios 
Estados Unidos, bajo la d i r e c c i ó n de 
Mr. F . B . Dawley, del Departamento 
de agricultura del mencionado estado 
de Nueva Y o r k . 
E l m á s importante de los discursos 
que allí se escucharon, fué pronuncia-
do por M . H . W . Wi ley , ingeniero quí-
mico en jefe del Departamento de A -
gricultura de los Estados Unidos y 
autoridad m á s competente en el p a í s 
en cuanto se relaciona con la indus-
tria remolachera. 
E l D r . W i l e y a s e g u r ó haber llegado 
la hora en que los Es tados Unidos 
realizasen su e m p e ñ o en bastarse á sí 
mismo para la p r o d u c c i ó n del consu-
mo local de azücar , agregando que 
bastaba un mi l lón de acres debida-
mente cultivados de remolacha, para 
que se produjese todo el a z ú c a r que el 
país necesitaba. 
A s e g u r ó a d e m á s á los hacendad os 
del condado de Broome que los r e s a l -
tados obtenidos de los experimentos 
llevados á cabo demostraban que a-
quella comarca podia producir remo-
lachas tan buenas como las mejores 
del mundo. 
Varios de los promovedores de una 
Reñner ía en la localidad, conferencia-
ron largamente con el D r . Wi ley en 
i icha noche y es casi seguro que an-
tea de seis meses q u e d a r á ins ta lada 
ana gran fábr ica de a z ú c a r en B i n -
ghami)ton. 
H a s t a 2 3 de d i c i e m b r o , c o m p a r a d a 
o o n i g u a l f e c h a e n 1 8 9 3 7 1 Q 9 6 . 
(Las variaciones se harán semanalmenie. 
TONBLADAÍk 
1 8 9 7 1 8 9 6 1 8 9 6 
Existencias ea 1? de 
enero 31,960 
Safra estimada 218,6'J3 
89,461 18,348 
231,180 1.031,097 
Total disponible.. 250,053 320,641 1.044,445 
aeolbidoe en los puer-
tos de New York,Fi-
ladelfía, Boston, Bal 
tímore y Nueva Or-
leans, desde 19 de 
enero 209,417 246,210 
ájzúcares á flote para 
i d e m . . . . . 286 
Exportaciones de Cu-
ba para otros países 
de 19 de enero á 23 
da dioiembre., 1,466 7,872 
Consumo de Cuba en 
igual tiempo 38,000 34,981 
Total de exportación y 






proximado 1,770 30,922 127,679 
Existencias en la isla 
en 23 do diciembre.. 1,770 
Producido hasta igual 
fecha 218,693 
Recibidos en los E. U-
nidos durante el aüo . . . • > • 251,522 
ELecibidos hasta 23 de 
diciembre • 209,417 261,140 
Exportados á otrospaí 
sos en el afio . , . 10,291 
Consumo anual de Cu-
ba 40,000 
Existencias sobrantes 









U n amigo nuestro que acaba de re-
gresar de un viaje de i n s p e c c i ó n por 
los distritos de San L u i s y S a n J u a n 
y M a r t í n e z en l a V u e l t a - A b a j o , nos 
informa del estado excelente en que 
encontró las vegas de tabaco. 
Dice dicho amigo nuestro que hace 
muchos a ñ o s que no han presentado 
aquellos v e g u e r í o s un aspecto tan lo-
zano y abundante. 
Esperamos que los sufridos vegue-
ros p o d r á n recoger en esta cosecha 
una gran parte de lo mucho que han 
perdido por la i n v a s i ó n de los bárba-
ros y consignamos con mucho gusto 
el espíntn levar- i 
las clases t r a b a j l T R S ^ eu aqueuoft] 
distritos. 
S i no fuera por las innumerables co 
lumnas del e j érc i to que se mueven con 
toda regularidad y los innumerables 
fuertes que guarnecen las vegas y 
puntos e s t r a t é g i c o s , nada i n d i c a r í a 
que h a b í a guerra . 
R ó s t a n o s tr ibutar un aplauso á los 
s e ñ o r e s don Gus tavo Bock y don Joa-
q u í n D í a z , á quienes por eu perseve 
rante fe en el é x i t o , su e s p í r i t u em-
prendedor y los sacrificios de todas 
clases que han hecho se debe la re-
c o n s t r u c c i ó n de la riqueza de aquel 
r incón que produce el mejor tabaco 
del mundo. 
Llamamos la a t e n c i ó n del s e ñ o r go-
bernador c iv i l de P i n a r del Rio acerca 
del incremento que ha adquirido en el 
pueblo de Alonso Rojas la epidemia 
variolosa. Hemos visto una carta e s -
crita desde aquel poblado por una per-
sona respetable, en la que se describe 
el t r i s t í s i m o cuadro que presenta A -
lonso Rojas, á consecuencia de las en -
fermedades y sobre todo de la v irue la . 
B u la primera quincena de diciembre 
se registraron cien defunciones, cifra 
en extremo crecida, dado el corto n ú -
mero de habitantes de aquel pueblo. 
Fami l ia s compuestas de ocho y diez 
individuos han desaparecido casi por 
completo. Oomo dato que demuestra 
hasta q u é punto han llegado la« enfer-
medades, podemos s e ñ a l a r el hecho de 
que de 93 voluntarios, solo pueden 
prestar servicios 19 por estar los otros 
guardando cama. 
Confiamos en el celo ó inteligencia 
del s eñor F r e y r e , digno gobernador 
c iv i l de aquella provincia, á ü n de que 
la junta de sanidad procure que no s i -
ga en aumento eu Alonso R o í a s la 
epidemia variolosa. 
61 
M biberal, diario autonomista de la 
Per la del Sar , publica lo siguiente en 
su n ú m e r o del d ía 28: 
"Ayer supimos quo había sido nombrado 
Akalde Municipal de esta ciudad, el L \ -
eeneiado D. Francisco Sánchez Mármol, 
amigo y correligionario nuestro, y persona 
tan estimada y que reúne tan excepciona-
les condiciones, que desde hace tiempo era 
el candidato de la opinión pública para el 
importante puesto que ya ocupa. 
Se explica que el índice de ia opinión se-
ñalara para el Ldo, Sánchez Mármol, por 
que es un abogado antiguo y ventajosa-
mente conocido. Sus numerosos clientes, y 
todos los que tenemos el honor de tratarlo, 
sabemos que ea una persona de gran ilus-
tración, tan sólida como variada; posóe una 
honradez ain tacha, que lo envuelve en una 
aureola de prestigio respetabilísimo; ha de-
sempeñado cargos importantes, como la 
Fiscalía en la Audiencia de Santiago de 
Cuba, y el Juzgado en esta ciudad; tiene 
una gran energía, no esa constituida por 
bruscas acometidas, siempre irritantes y á 
veces irreflexivas, sino la que teniendo la 
conciencia de su valor y su eficacia, va á su 
objeto con calma y decisión, apartando los 
obstáculos que encuentra á su paso, con 
mano siempre oportuna y á veces cariñosa. 
Posóe también el nuevo Alcalde un con-
cepto claro y cabal de !a justicia; no proce-
de jamás por movimientos pasionales, tan 
tumultuosos oomo ciegos^ sino guiado por 
la brillante antorcha de una razón serena 
que le hace ver los obstáculos, para poder-
los orillar; y cuando esto no es posible, pa-
ra apartarlos de la vía que debe estar ex-
pedita. 
L a honradez, ilustración, energía y amor 
á la justicia del Sr. Sánchez Mármol; no 
tardarán en manifestarse en la Alcaldía de 
esta ciudad, para bien de todos los vecinos 
del término municipal. 
Deseamos al nuevo Alcalde mucho acier-
to en su nuevo destino; y á ól, y al pueblo 
de Cienfuegos, más al pueblo que á él, le 
repetimos nuestra enhorabuena, así como 
también la damos al Iltmo. Sr. Gobernador 
Civil, el que con el acierto y energía que le 
distinguen, ha sabido inspirarse, como lo 
hace siempre, en su amor al orden, á la 
justicia y á la opinión pública." 
NOTICIUS OE LA IISURfECiO 
líe nuestro» correaponsales tóppaoísiea. 
(POR CORREO.) 
D E P I P I A N 
Diéiembre 25. 
Hoy he tenido el gusto de saludar 
en esta á los generales G o n s á l e z P a -
rrado y Oeballos, de paso en operacio-
nes con d i r e c c i ó n á Palos, a c o m p a ñ a -
dos por el coronel jefe de la zona se-
ñor Tort y por el comandante jefe de 
las guerril las Sr . G a r c í a G o n z á l e z . 
ü e b i d o al lijero descanso que en es-
ta han hecho, mi entrevista con el se-
ñor Parrdo ha sido muy breve, pero 
suficiente p a r a poder apreciar sus 
grandes cualidades. 
L e a c o m p a ñ a n como jefe de E s t a d o 
Mayor el teniente coronel Sr. Fonta-
na, y sus ayudantes. 
E l Sr . Oeballos secunda en su buena 
obra al general Parrdo. Act ivo y lleno 
del mejor deseo, dotado de una privi-
legiada inteligencia es m á s que sufi-
ciente para coroaar la obra compren-
dida. Mil gracias en nombre del DIA-
RIO á los Sres. Generales por sus aten-
ciones, d e s e á n d o l e s todo g é n e r o de 
triunfos en su e x p e d i c i ó n . 
A . 
que se la condujese á casa de su tia, 
t o m ó la delantera y l l e g ó á S a n G e r -
m á n mucho tiempo antes que G a -
briela. 
Desde el momento que esta lo dis-
t i n g u i ó e x p e r i m e n t ó un movimiento de 
r e p u l s i ó n involuntaria; pero L a V a -
renne se m a n i f e s t ó tan profundamente 
apesarado de sus sufrimientos, y tan 
lleno de atenciones y e ñ o a c i a h á c i a 
ella, que poco á poco se desbanecieron 
sus saspechas y casi se a v e r g o n z ó de 
haberlas concebido. 
— ¿ N o era L a Varenne el m á s ñe l 
servidor del rey Enr ique; y con tal 
t í t u l o no h a b í a sido designado por su 
señor para que a c o m p a ñ a s e á P a r í s á 
su bien amada Gabriela? 
Los terribles sufrimientos de la du-
quesa, que durante el camino de l a ca-
sa de Zamet á la de la s e ñ o r a de Sour-
dis, h a b í a n continuado sordamente, 
revivieron oon mayor violencia. 
L a Varenne, dando muestras de la 
mas ardiente a d h e s i ó n , hizo l lamar al 
instante a l m é d i c o L a Eiviere^ pero 
p a s ó largo tiempo antes que se le hu-
biese podido encontrar, y la s e ñ o r a de 
Sourdis r e g r e s ó á su casa antes de que 
llegase el facultativo. 
L a s e ñ o r a de Sourdis, aterrada a 
ver el estado en que se encontraba su 
sobrina, á quien amaba mucho, se me-
s ó los cabellos, se a r a ñ ó el rostro y se 
d e s t r o z ó el vestido, y s in que Gabrie-
la le hubiese dicho una sola palabra 
OFICIALES. 
E S T A D I S T I C A . 
E n los d í a s comprendidos del 20 de 
diciembre al 29 del mismo mes, se han 
hecho al enemigo 123 muertos, co-
rrespondiendo 3 á la provincia de San-
tiago de Cubaj 14, á la d i v i s i ó n de 
S a n c t i - S p í r i t u s ; 28, á la de las V i -
llas; 1G, á la provincia de Matanzas; 
20, á la de la Habana , y 42, á la de 
Pinar del K ío . 
A d e m á s se han hecho 16 prisioneros 
á los rebeldes, y se les ha cogido 51 
armas de fuego, 18 blancas, 108 caba-
llos y 6 mulos. 
8e han presentado 74 con armas y 
247 sin ellas, y se han recogido 14 fa-
milias, 67 hombres, 31 mujeres y 36 
menores. 
L a s columnas han tenido: 8 de tro-
pa muertos y 7 oficiales y 46 de tropa 
heridos. 
rftimniiininaaa 
conoc ió que la joyen estaba envene-
nada. 
Gabrie la , que se habia dejado caer 
en los braxos de su tia exhalando gran-
des quejas y espantosos gemidos, pi-
dió que s in tardanza se lo desnudase y 
se la metiese en el lecho. 
L a s e ñ o r a de Sourdis y Grac iana 
se apresuraron á cumplir sus deseos; 
pero desde el momento qne estuvo a-
costada se v i ó atacada de horribles 
convulsiones. 
U n a hora desp u é s v o l v i ó en sí: con 
voz l á n g u i d a p i d i ó un tintero: quer ía 
escribir al rey. 
Apenas h a b í a trazado unas cuantas 
lineas otra c o n v u l s i ó n le i m p i d i ó con-
tinuar. E s c a p ó s e la pluma de sus de-
dos, y al movimiento que hizo G r a c i a -
n a para recogerla, de jó caer sobre l a 
cama el tintero que t e n í a en la ma-
no 
Oosa e x t r a ñ a ! A l derramarse el ne-
gro l í q u i d o sobre la blanca colcha 
marcó perfectamente la figura d© una 
calavera. 
T lanzando Gabrie la una exclama-
c ión de indescriptible terror al ver 
aquel otro presagio siniestro, c a y ó «.-n 
una cr is is espantosa que d u r ó hasta 
que fué arrancada la colcha del le-
cho. 
E n aquel momento se acercó L a V a -
renne á ia moribunda llevando una 
carta en la mano. 
A pesar de su delirio, Gabr ie la re-
dia cívics 
clismo en Bélgica. 
Mientras que l a World's F a i r de 
Bruselas se decida á la c lausura defi-
nitiva de sus puertas, cosa que no se 
hará esperar dado lo avanzado de la 
e s t a c i ó n , h á s e procedido el jueves úl-
timo en la espaciosa sala de fiestas de 
su recinto el acto solemne de la dis-
t r i b u c i ó n de recompensas á los expo-
sitores. 
Cerca de ocho mil recompensas de 
todo g é n e r o fueron repartidas dicho 
d ía entre los once mil y pico de con-
currentes á la E x p o s i c i ó n Universa l 
que con tanta v a l e n t í a como é x i t o o-
freció la p e q u e ñ a B é l g i c a a l mundo 
civilizado, casi en la v í s p e r a del gran-
dioso certamen con que la capi ta l de 
la r ica F r a n c i a se prepara á coronar 
di írnaraente nuestro espirante siglo. 
H e aqu í por orden a l f a b é t i c o de paí-
ses las recompensas obtenidas: 
Alemania.—330 expositores; 5 fuera 
de concurso; 12 grandes premios; 33 
diplomas de honor; 75 medallas de o-
ro; 72 de plata; 40 de bronce; 11 men-
ciones honorí f icas . 
Austria.—330 expositores; 10 fuera 
de concurso; 1 gran premio; 10 diplo-
mas de honor; 10 medal la i de oro; 30 
de plata; 24 de bronce; 15 menciones 
honorí f icas . 
Bosnia Herzegovina.—20 expositores; 
4 grandes premios; 3 diplomas de ho-
nor; 5 medallas de oro, 1 de plata. 
B é l g i e a . — 5 . 1 0 0 expositores; 212 fue-
r a de coocurso; 175 grandes premios; 
270 diplomas de honor; 642 medallas 
de oro; 717 de plata; 508 de bronce; 
265 menciones honoríf icas . 
Bulgaria.—1 expositor que obtuvo 
una medalla de oro. 
Chile.—57 expositores; 1 diploma de 
honor; 6 medallas de oro; 7 de plata; 
§ de bronce; 8 menciones honoríf icas . 
Congo.—331 expositores: 25 fuera de 
concurso; 27 grandes premios: 40 d i -
plomas de honor; 72 medallas de oro; 
18 de plata; 10 de bronce; 6 menciones 
honorí f icas . 
Dinamarca.—12 expositores: 3 me 
dallas de oro; 6 de plata; 2 de bronce; 
una m e n c i ó n honoríf ica. 
E s p a ñ a . — 1 3 3 expositores: 6 fuera de 
concurso; 8 grandes premios; 13 diplo-
mas de honor; 26 medallas de oro; 27 
de plata; 16 de bronce; 13 menciones 
honorí f icas . 
Estados Unidos,—159 expositores: 9 
grandes premios; 9 diplomas de ho-
nor; 30 medallas de oro; 44 de plata; 
39 de bronce; 20 menciones hononfi 
cas. 
Francia.—3.003 expositores: 231 fue-
r a de concurso; 236 grandes premios; 
373 diplomas de honor; 705 medallas 
de oro; 639 de plata; 339 de bronce; 
153 menciones honoríf icas . 
Argelia.—482 expositores: 9 fuera de 
concurso; 4 grandes premios; 17 diplo-
mas de honor; 62 medallas de oro; 108 
ae plata; 69 de bronce; 61 menciones 
honoríf icas . 
Tunes.—73 expositores: 2 diplomas 
de honor; 7 medallas de oro; 27 de 
plata; 10 de broce; 9 menciones hono-
ríf icas . 
O r a n B r e t a ñ a . — 4 0 0 expositores: 21 
fuera de concurso; 27 grandes premios; 
56 diplomas de honor, 90 Medallas de 
oro; 95 de plata; 46 de bronce; 13 men-
ciones honoríf icas . 
Grecia.—11 expositores: 2 fuera de 
concurso; 1 medalla de oro; 2 de p l a -
ta; 1 de bronce; 1 m e n c i ó n honoríf ica. 
H u n g r í a . — 4 7 7 expositores: 7 fuera 
de concurso; 16 grandes premios; 26 
diplomas de honor; 50 medallas de o-
ro; 30 de plata; 41 de bronce; 15 men 
sienes honoríf icas . 
Italia.—157 expositores: 5 fuera de 
concurso; 6 grandes premios; 17 diplo-
mas de honor; 30 medallas de oro; 33 
de plata; 13 de bronce; 9 menciones 
honoríf icas . 
Liheria.—23 expositores: 3 grandes 
premios; 4 diplomas de honor; 6 me-
dallas de plata; 2 de bronce; 3 mencio-
nes. 
Lnmmhurgo.—26 expositores: 2 fue-
ra de concurso; 1 grandes premios; 6 
diplomas de hoaor; 3 medallas de oro; 
2 de plata; 1 de bronce; 6 menciones. 
Noruega.—3 expositores: 1 gran pre-
mio; 1 medalla de plata; 1 de bronce. 
Paraguay. —QO expositores: 4 g r a n -
des premios; 2 diplomas de honor; 9 
medallas de oro; 17 de plata; 15 de 
bronce; 5 mencionas. 
Pa í ses - Bajos.—134 expositores: 8 fue-
ra de concurso; 6 grandes premios; 16 
diplomas de honor; 28 medallas de o-
ro; 38 de plata; 46 de bronce; 8 men-
ciones, 
Persia.—77 expositores: 4 fuera de 
concurso; 2 grandes premios; 3 diplo-
mas de honor; 14 medallas de oro; 4 de 
plata; 9 de bronce; 4 menciones hono-
ríficas. 
Portugal.—38 expositores: 5 grandes 
premios; 9 diplomas de honor; 21 me 
dallas de oro; 3 de plata; 1 menc ión . 
República dominicana.—101 exposi-
tores: 1 gran premio; 2 diplomas de 
honor; 8 medallas de oro; 23 de plata; 
23 de bronce; 15 menciones. 
l iumania.—7 expositores; I g r a n pre-
mio; 4 diplomas de honor; 2 meucio-
nes. 
Rus ia . —1± expositores: 1 gran pre-
mio; 2 medallas de oro; 3 de plata; 2 
de bronce; 1 m e n c i ó n . 
Sueoia.—9 expositores; 1 gran pre-
mio; 1 diploma de honor; 1 medalla de 
oro; 3 de plata; 2 de bronce; 2 mencio-
nes. 
Suiza.—121 expositores: 13 fuera de 
concurtso; 3 grandes premios; 12 diplo-
mas de honor; 29 medallas de oro; 35 
de plata; 15 de bronce; o menciones. 
Turquía .—33 expositores: 13 fuera 
de concurso; 4 grandes premios; 12 di-
plomas de honor; 29 medallas de oró; 
36 de plata; 13 de bronce; 5 mencio-
nes. 
E l e x á m e n del cuadro anterior indi-
ca suficientemente que B é l g i c a no h a 
hecho obra inút i l con su actual E x p o -
s ic ión universa), pues ha logrado de-
mostrar al mundo entero una vez m á s 
lado financiera 
se conoce, natura iraeut t£ 
cree que hasta sea lieonjero^fW^ST&ñto 
el n ú m e r o de visitantes e x c e d í a y a de 
cinco millones á finos de septiembre, 
con i n c l u s i ó n de los abonados, que pa-
san de 40.000. 
E n todo caso, sea que la E x p o s i c i ó n 
resulte financieramente ú t i l ó no para 
la empresa que la t o m ó á su cargo, la 
ciudad de Bruse las ha debido benefi-
ciarse en sendos millones; pues el n ú -
mero de extranjeros a t r a í d o s á la ca-
pital fué considerable, como lo prueba 
la sola cifra de visitantes que r e c i b i ó 
el palacio municipal, que p a s ó de 30 
mil personas durante la temporada. 
E l gabinete belga se encuentra en 
pleno conflicto con los gabinetes del 
mundo entero: el motivo de tan u n i -
versal discordia se debe á una ley vo -
tada recientemente por el Par lamento , 
y s e g ú n la cual todo extranjero con 
residencia en el pa í s e s t á obligado á 
formar parte de la guardia c í v i c a , es 
pecie de cuerpos urbanos equivalentes 
á nuestra antigua milicia nacional. 
Los extranjerss no e s t á n , natural-
mente, satisfechos con semejante d i s -
pos ic ión , y no cesan deformar meetings 
tras de meetings por grupos de nacio-
nalidades y de elevar protestas m á s ó 
menos apoyadas por sus respectivas 
legaciones ó embajadas. 
Los ingleses, los alemanes y los 
franceses forman en el p a í s colonias 
i m p o r t a n t í s i m a s : los primeros, que es-
tán en su pa í s exentos de todos s e r v i -
cio, encuentran insoportable la pre-
tens ión del gobierno belga; los france-
ses y los alemanes que tienen en el su-
yo el servicio obligatorio, a m é n de los 
veintiocho d í a s anuales, encuentran 
que hacen harto con llenar sus obliga-
oionea patrias; en fin, las colonias de 
extranjeros'de laé otras nac ional ida-
des invocan convenios y tratados para 
sustraerse á semejante o b l i g a c i ó n . E s , 
pues, evidente que el gobierno belga 
tropezará con dificultades insupera-
bles para hacer respetar la ley, y todo 
el mundo se pregunta con curiosidad 
cómo va á terminar esto. 
IÑO vayan á creerse por todo lo d i -
cho que es B é l g i c a uu pa í s mil i tarista, 
nada de eso: al contrario de lo que su-
cede en F r a n c i a y Alemania , el servi-
cio de las armas no es obligatoriamen-
te personal en este pa í s , en donde el 
ciudadano puede eximirse de esta obli-
g a c i ó n mediante 1.500 francos, entrega-
dos en la caja de reemplazo?. E n todo 
caso, esta ley que obliga á los extran-
jeros al servicio en la guardia c í v i c a , 
no deja de ser e x t r a ñ a , pues en caso 
de una nueva guerra franco alemana, 
oomo las primeras contiendas de los 
ejérc i tos d e b e r á n probablemente diri-
mirse en territorio belga, por tener 
aquellos p a í s e s casi h e r m é t i c a m e n t e 
cerradas sus respectivas fronteras, 
puede afirmarse que B é l g i c a ejercita 
en el manejo de las armas á ios solda-
dos que han de invadir su propio p a í s . 
P a r a que los lectores se formen idea 
de la p r o g r e s i ó n de velocipedia en 
B é l g i c a , b á s t e l e s saber que en la sola 
provincia de Brabante hubo del a ñ o 
pasado á este uu aumento de unos 
5.000 v e l o c í p e d o s , pasando actual men 
te de 20.000 el n ú m e r o de los inscritos, 
tí¡\ impuesto que este e jérc i to de velo-
c ípedos paga á la provincia, a lcanza á 
'a respetable cantidad de 200.000 fran 
cos en n ú m e r o s redondos. 
ECA. 
P e r el Gobierno General han sido 
nombrados Alca ldes Municipales de 
San J o s é de los Ramos, Cervantes j 
del Roque, D . Manuel Ramos Benitez, 
D. Justo M á r q u e z y A m a t y D . E n r i -
que I b a r r a y N a v a r r a , respectivamen 
te. 
Se ha admitido la renuncia del pri-
mer teniente de Alca lde del Ayunta -
miento de Matanzas, don F é l i x de 
Vera . 
PORVENIR POSIBLE 
Es indudable que el hombre tiene impe-
riosas necesidades las cuales ha de procu-
rar satisfacer por todos los medios. Si su 
inteligencia so lo permite lo h a r á con su 
honrado trabajo; pero sin esto puede estar 
expuesto, según su educación y tempera-
mento, á ocurrir al erimen. 
No hay progreso sin instrucción: en cam-
bio aumenta la eriminalidad. 
E l Gobierno debiera dar más extensión 
á la enseüanKa. remunerarla mejor y con 
más eficacia; disponer, bajo rigurosa pena 
lidad, obligatoria la instrucción. 
Sucede con freeueneia que el vulgo se 
burla del maestro de escuela aplicándole 
el ridículo de compararlo á un desgraciado 
escuálido y raido: parece un maestro de es-
cuela: ese tiene más hambre que un maestro 
de escuela: así es como se expresa la igno-
rancia. 
Bismarck ha dicho: la prosperidad de la 
Nación es el maestro de escuela. 
¡Qué contraste tan lamentable! 
E n la nación española se necesita difun-
dir mucha educación, mucha instrucción 
en artes y oficios y en agricultura. Con-
vertir en útil lo inúti l y perjudicial. 
L a clase proletaria con estas coadieiones 
no se yería expuesta á los horrorosos es-
pectáculos de Orán. n i á la miserable s i -
tuación eü que ee hallaron emigrados es-
pañoles en la Argentina, Venezuela y otros 
paísee, sin tener que comer, y como único 
albergue las calles y plazas, hasta que 
fueron recogidos á expensas de ia Na-
ción. 
Y ¿cuál «s la causa que, á pesar do esa 
lamentable experiencia, impulsa esa co-
rriente de emigración? Entiendo que la 
causa principal, sea la ilusión de hallar 
una fortuna que su país no puede ofrecerle 
ni en la agricultura, ni en la industria por 
la carencia de La necesaria instrucción para 
alcanzar una regular remuneración por su 
trabajo; X->uesto que, en su mayor ía ni tanai-
quiera tienen oficio, ¡Vergonzosa es la mues-
tra que del adelanto y cultura del pueblo 
español l leran nuestros emigrados á esos 
paises! Países donde, por muchos conceptos, 
le conviene á la Nación española represen-
tar otro muy distinto papel. 
Nuestro Ministerio de Fomento es, erró-
neamente, el más circunscrito comparado 
con sus colegas. Recuerdo que hace algún 
tiempo, siendo Ministro de la Corona el se-
ñor Montero Rios tuvo el propósi to de con-
vertir en dos el Ministerio de Fomento á 
conoc ió en el sello las armas de S. M. 
el rey de F r a n c i a y de Navarra . 
— U n a carta del rey! e x c l a m ó . 
Y su semblante, trastornado por las 
dolencias, parec ió serenarsej aquella 
carta era la tercera que rec ib ía desde 
la v í s p e r a . 
L a arrebató de manos de L a V a r e n -
ne y r o m p i ó la cubierta con v i v a c i -
dad. Sus turbados ojos tardaron mu-
cho tiempo en descifrar una sola pala-
bra; por fin logró leer estas primeras 
l í n e a s : 
" A h ! querido amor mió! vuestra 
partida lej s de hacerme olvidar vues-
tros encantos, ha hecho q ue los adore 
m á s ardientemente. M á s que nunca 
estoy resuelto á hacer morir de rabia 
á todos los que os envidian, colocando 
sobre vuestros dorados cabellos esta 
corona que vos sola, amiga mia, sois 
digna de l l e v a r . . . . " 
G-abriela l e y ó estas ú l t i m a s pala-
brea casi en voz alta, y la Varenne 
pudo oír las . 
— L a c o r o n a . . . . á ella! m u r m u r ó . 
Y á esta idea bien afirmada del rey 
Enrique , se alejó de su corazón todo 
remordimiento por su crimen, y se d i -
jo f r íamente : 
— E s t á bien hecho lo que he he-
cho! 
Guando Gabr ie la a c a b ó de leer la 
real misiva, dijo con voz l lena de amar-
gura y de lágr imas : 
— L a corona A y ! rey mío, no 
c e ñ i r á mi frente la que vos q u e r é i s j 
darme. L a ú n i c a corona que sera coio 
cada muy pronto en mi cabeza, será 
la que los muertos l l evan á l a tumba! 
E s a al menos nadie me la enviadia 
r á ! 
Y a l hablar de este modo la pobre 
mujer r o m p i ó en sollozos. 
— O h ! E n r i q u e mió! repuso. T a l vez 
en este mismo instante e s t á s pensan-
do lleno de a l e g r í a en el momento de 
mi vuelta. S i pudieras por a l g ú n mi-
lagro verme as í , moribunda, ¿qué di-
r í a s ! T u razón se e x t r a v i a r í a tal vez! 
A h ! p r o s i g u i ó d i r i g i é n d o s e á los que 
la rodeaban, ¿verdad que vosotros le 
diré is , al referirle mi fin miserable, 
que hasta el postrer instante de mi 
v ida no he cesado de amarle y de pen-
sar en él? 
A l acabar de pronunciar estas pala-
bras, su hermosa cabeza, que habia 
levantado un poco, v o l v i ó á desplo-
marse sobre l a almohada. 
A t a c ó l a un tercer acceso de con= 
vulsiones, que iban aumentando eu 
fuerza. 
Poco á poco se incorporó grifeando 
delirante: 
—Quiero beber! dadme a g u a l . . 
me abraso! mi corazón e s t á y a he-
cho á s c u a A g a a ! agua! 
E n este momento l l egó el m é d i c o . 
—Salvadla! salvadla! exclamaron la 
s e ñ o r a de Sourdis y Grac iana . 
Pero el m é d i c o se c o n t e n t ó con de-
cir que nada podia ordenar para una 
JIoí • f& 
Pro, se cambió aquel Minis t t -
Tuviese tiempo el señor Montad 
^ablecor su reforma, 
rTaJWosporidad y bienestar do una grai i 
parte ^lel pueblo español , es tá en la Met ró-
p')'-' c;.-n sus colonias. Entre la una y lá? 
otras debé,M©r mutuo el cambio de sus pro-
ductos: excepción hecha si la necesidad lo 
exige por ahora, de la rama de tabaco y 
sus derivados. 
L a objeción de que la Hacienda necesita 
recaudar, es justa 6 indiscutible, Pero, si 
los derechos arancelarios se convierten en 
probibitivos, en este caso es ilusoria la re-
caudación: so fomenta el contrabando y se 
imposibil i ta la prosperidad de la agricultu-
ra, de la industria y del comercio. 
Es indudable que el cambio recíproco de 
productos evita el contrabando. Esta idea 
me hace suponer que pudiera consumirse 
en la Pen ínsu la azúca r , cuya importación 
no fuese legal. 
E l Fisco podrá establecer ventajosamen-
te, medios prudentes de recaudac ión de sus 
derechos sobre los diferentes ramos que se 
desarrollaran y la riqueza que se aumea-
tara. 
L a nación que prospera contiene la emi-
gración y atrae la población y los capitales 
extranjeros. 
Cumple á mi propós i to indicar algunas 
observaciones que exp l ica ré . 
Sabido es que nuestros vinos, por regla 
general, necesitan ser encabezados para su 
conservación y para exportarlos. Supo-
niendo que la producción sea de 36 mi/Io-
nes de hectolitros, y que unos con otros 
necesitasen uu aumento de dos por ciento 
en su fuerza alcohólica, había que adicio-
nárselos al tiempo de su fermentación la 
la cantidad relativa ó > azücar, la cual as-
cender ía á 133,043 touclaJas de á 20 quin-
tales castellanos de azúcar-refinada. 
Produc iéndose por este Tiedio la sufi-
ciente fortaleza alcohól ica en''?» vinos ro-
eul ta r ían más genuinos y de níjor guato, 
que adic ionándolos después de ftiuentadoa 
la cantidad de alcohor necesari&por más 
qu© este procediera de uvas. 
El alcohol que hace tiempo se viene Tftb" 
do para encabezar los vinos ea el proceder? 
te de Alemania; ignorando los que lo em 
plean de que sustancias procede, sin contar 
que hace degenerar los vinos de su buen 
gusto natural, con gravís imo y patente 
perjuicio de crédi to universal. 
Diremos que esos 36 millones de hetoli-
tros se producen después de prensada la 
uva, como es consiguiente. A esta opera-
ción llamaremos primera ex t racc ión del 
mosto, después do la cual queda el residuo 
ó sea el bagazo llamado raspa ú «rujo. 
De ese bagazo que generalmente se aban-
dona para utilizarlo oportunamente como 
abono, se pueden obtener 18 millones de 
hectolitros de excelente vino. Esta segun-
da extracción se prepara adicionando al 
bagazo la cantidad de agua que represente 
el volumen del mosto producido en la p r i -
mera ext racc ión, y ©1 azúca r refinado ne-
cesario para obtener una fuerza a lcohól ica , 
mediante ia fermentación vinosa, do 10e doí 
a lcoholómetro de Gay-Lussac. E l agua y 
el azúca r que al bagazo se adicionan sus-
tituyen el líquido con su glucosa separado 
en la Ia extracción. 
E l azúcar que se inver t i r ía en la 2a ex-
tracción indicada, ascender ía á 332,609 to-
neladas. 
Podrá objetarse que tal abundancia ex-
traordinaria de producción de vino, perju-
dicar ía loa precios normales de este l íqui-
do. Demost ra ré lo contrario y las ventajas 
que de ello pueden derivarse, 
A esa segunda ex t racc ión puede el pro-
ductor darle la fuerza alcohólica que 1© 
convenga; que t end r í a todas las propieda-
des de la uva para eer presentado al co-
mercio como excelente vino; y que, desti-
nado á la destilación, producir ía asuardien-
tes y alcoholes superiores que, por su pre-
cio y cualidad, podrían ser dedicados á la 
confección de licores finos que compet i r ían 
ventajosamente, tanto para el consumo na-
cional como para exportar. 
El consumo del aguardiente y alcohol de 
uva es tá generalizado en Europa, en A m é -
rica y en la Océanía. El primero preparar-
do como los de Cognac, Angulema y L a Bo-
chella, en Francia; y en España la variedad 
de anisados, que tanto se consumen en toda 
la nación y en las repúbl icas hispano ame-
ricanas; y además , otra diversidad de lico-
res que pudieran eonfeccíonarso en la Pe-
nínsula, como el anisete de Burdeos, el- ma-
rrasquino de Zara, el curaza) do Holanda 
y otros muchos que compet i r ían perfecta-
mente con sus similares en el extranjero: 
el segundo concentrado en m á s ó monos 
graduación, del cual se importa en toda la 
América latina gran cantidad envasada en 
barriles de roble americano, llamados i n -
dianos por su forma y t a m a ñ o ; cuyo a l -
cohol, dilatado allí con agua, lo consumoa 
dándole el nombre de aguardiente ca t a l án . 
Atendidas estas industrias eu toda la ex-
tensión de que son susceptibles, sería do 
gran consideración su importancia. 
Estimo que ea la confección de licores 
pudieran invertirse, por lo menos, 30.000 
toneladas de azúcar . 
Siendo barato el precio del azúcar en la 
Península, tomar ía mayor y más perfeccio-
nado incremento la conserva en todas sus 
manipulaciones de la variedad de sus e x -
celentes y abundantes frutas, que se p ro -
ducen en todas las provincias, tanto para 
el consumo local, como para la exporta-
ción. En esta industria creo que pudieran 
invertirse 60 000 toneladas de azúcar . 
Si el precio del azúcar en la Pen ínsu la 
llegase á ponerse al alcance do todas las 
clases de que se compone su población, ea 
razonable creer que sería general su con-
sumo; y en este caso, me sugiere el siguien-
te cilculo. 
Consumo de dieciocho millones de habi-
tantes, á dos onzas diarias por habitante, 
sumar ían anualmente 410.625 toneladas. 
Unos no consumir ían las dos onzas, pero 
otros se excederían. 
En las refinerías establecí las y que se 
establecieran en la Península, me parece 
no sería mucho aventurar que se calcula-
sen para exportar en azúca r refinado 
13.723 toneladas. 
ü n millóu de toneladas de azúcar (crudo 
como aquí so dice) para ser refinado en la 
Península, es consiguiente que haya de te-
ner su merma, la cual apreciamos en un 
dos por ciento, ó sean 20.000 toneladas que 
resul tar ían eliminadas. 
• 
Veamos, pues, las sumas que arrojan las 
pi r t idas que se han enumerado: 
Encabezamiento do 36 m i l l o -
nes de hectóli tros do vino en 
su primera extracción 
Idem de .18 millones de hec tó -
litros en la segunda extrac-
ción 
Confección de licores 
Conservas de frutas 
Consumo ordinario de 18 m i -
llones de habitantes 
Refinado para exportar 









Total toneladas e s p a ñ o l a s . . , 1.000.000 
Los productores de azúca r en esta Isla, 
en tiempos normales, so han conformado sa-
tisfactoriamente, siempre que han podido 
alcanzar el precio de 75 centavos de peso 
mujer en cinta, y que era forzosa de-
j a r obrar á la naturaleza. 
Durante la noche loa sufrimientos de 
Gabrie la llegaron á ser tan terribles , 
que la desventurada pedia que la aho-
gara ó que le c lavaran un p u ñ a l en el 
c o r a z ó n para hacerlos cesa. 
E n fin, el d í a siguiente d i ó á luz u n 
nlí lo muerto, y sus tormentos parecie-
ron calmarse uu poco. 
X I I 
L A F A V O R I T A D E L E B Y D E F R A N C t A 
E X H A L A EL POST11ER A L I E N T O 
H a s t a el anochecer estuvo casi tran-
quila, y a l parecer dormitando. 
D e s p u é s abr ió los ojos. 
H a b i a olvidado sus padecimientoa, 
pero se acordaba que habia nacido un 
n i ñ o , y quiso ver á ese n i ñ o que ha-
b í a n hecho desaparecer de la cá-
mara. 
L a s e ñ o r a de Sourdis y G r a c i a n a se^ 
miraron coa terror y noxespoi 
ron. 
Entonces G a b r i e l ^ 
con los ojos d e s p a v ó x ^ / ^ ^ 
sobre vsus blancos ^ 
te desnudos, y cua l u n ^ . / V ^ 
hubiesen robado su 0 ^ % ^ ^ 
bre madre e x c l a m ó c o n ^ ^ 
cento: 
— M i hijo! mi hijo! quiero \ 
hijol 
f ¿sre connnuar'ji* 
i 
I 
•̂ »Jüace roleroncia sobro iilguna 
?¡^8 arancelarlas d favor de los 
, n \ * i Y, A esto propósito me ] 
"fiWÍWffo relativo á las harina». 
oro por la arroba oaatollana, polarlssacióii 
yü»; á ouyo precio ó sean tres centavos de 
peso la libra, resultarían sesenta millonea 
cíe pesos en oro por cada zafra ó cosecha 
anual de un mi l lón fie toneladas, con nula 
la ventaja dol cambio que producen los gi-
ros sobro Europa. 
Quiero suponer que en la Península, el 
que necesitase azúcar refinado tuviese que 
pagarlo á cinco centavos do peso oro la l i -
bra, y por consiguiente, las '¿'M.GOti tone-
ladas indicadas con destino ; i producir 18 
millones de hectolitros de vino importarían 
$S3;g6P 900 y el valor del producto, al ínü-
mo precio de seis pesos el hcctólitro ascen-
dería á íJÜÜS.UUU.ÜUÜ. 
Teniendo asegurado uu morcado para 
un udllóu do toneladas do azúcar, no ha-
bí ía necesidad do o c u r r i r á celebrar trata-
dos de comercio con extranjeros para otor-
garles concesiones tan innecesarias cómo 
perjudiciales. 
E l libre cambio cou la metrópoli ofrece-
ría el conveniente estímulo para impulsar 
ja recanstrneción de lo destruido tan pron-
to como hubiose l legado su oportunidad. 
Pudiera suceder que estipulado un conve-
nio en ostu Caima ontre la Metrópoli j la 
Colonia, se llegase á asegurar definitiva-
mente y pimi siempre la paz; suponiendo, 
como ca do esperar, que muy pronto se 
conceda la autonomia á Cuba y á Puerto 
Llíico. 
k Un artículo dol Sr. D. Augusto Comas 
con el mombreco " L a Acción Diplo-
^ t i ca en H l'robiema Cubano,, insertó E l 
I tenU de Madrid dol (i do diciembre últi-
^%hace refere cia s r  al as conce 
l s Estados 
permitiró 
M g 
L>i Hmínsula no preduce todo el t r i fo 
QUo Dedylta para su consumo, Y oso que 
eu «"dgunis provincias so consume mucho 
uan de centeno y de maíz. Las harinas 
extranjera.', tan recargadas do derechos, 
cusise oxoiuan del mercado de Cuba; im-
{Wando por ' tanto laa procedentes de la 
1 QJQ qU0 fuesen de producción 
, ^Si ' . Era consiguiente que aquí eo 
^ AÜ con general disgusto que la Penínau-
ra sostuviera este mercado para las harinas 
sometidas á un arancel, que tan solo apro-
vechaba á los especuladores penlnsulareg, 
con harina» extranjeraa. Se consumían e-
sas harinas que, además de llegar atrasa-
das, so pagaban a precios caros. Pero, no 
era esto lo peor. Otros perjuicios de gran 
consideración «o han sufrido que duraron 
muebos años. 
Puedo haber muy cerca do medio siglo 
que el (jlobiorno americano pretendió que 
66 rebabasen aquí los derechos á sus hari-
nas, en términos que los pormitíora concu-
rrir á la compotoucia cou lasque procedían 
dé la Península. Nuestro Gobierno so ne-
gó y, por consecuencia, ee estableció la re-
presalia amcriciiua, decretándose en aque-
lla nación que los azúcares procedentes de 
Cuba y Puerto Rico pagasen además de los 
dorecboe del arancel e í 10 p g ad-valorem; 
é impusieron tan enormes üerechoa i los 
buques con bandera ospafiola, que los im-
posibilitaron {¡ara la navegación entre los 
Estados Unidos y nuoetras antillas. 
Razón porque Cuba y Puerto Rico paga-
ban muy caro el pan que consumían, nada 
mas que por favorocer la especulación pe-
ninsular. 
Heme permltidó esta digresión, eousido-
, pando que, si tan neoesarlo fuese, convi-
niera conceder alguna rebaja en los dere-
chos A las harinas americanas, á cambio de 
obtener la eficaz ayuda del Gobierno de 
loa Estados Unidos para extirpar la base 
que. allí tienen los insurrectos. La Real 
Hacienda aumentaría su recaudación, pues-
to que siempre pagaría la harina america-
na mayor derecho que la procedente da la 
Península. 
Vuelvo, pues, á mi principal toma. 
Otra consideración do Importancia suma 
ofrece la mar ina mercante nacional. Esta 
' cuenta con un número do vapores de gran 
porte, cuya capacidad llega á sumar mu-
chos miles de toneladas que, si bien con di-
flcult id o insiguen carga para salir de loa 
puertos UÜ la Península, so hallau después 
aquí sin tener la suficiente carga para el 
ro io rno . 
Nuestra marina tiene que presenciar, pa-
sivamente, que otra sea la que lucre con 
lo-» tictes, llevando casi todos loa productos 
de lp t iHla bMiidera eitranjora. (Ueüéro-
me ít t iempos normales). 
Un millón do toneladas d« azúear em-
fcwrcwl'A» iv.w. '.a IV.',' miih, Wi ÍV..« iatteho 
pesos tonelada, representan 8.UÜU.0Ü0 de 
pesos. 
Considerando que por razón de las ID, 
düStrias aludidas so nroducirían, por lo 
menos, dos millones do'toneladas do carga, 
para e«portar por aquellos puertos, y que 
esa carga habría do componerse do envases 
de e ijae: unas conteniendo vasijoila de vi-
drio y otras ct n latería, y aeemás los enva-
ses do tonelería, puede racionalmente oal-
CUlareo que el precio da ticte de esa carga, 
por razón de forma, peso, volumea y ave-
ría, habr ía de apreciarse por lo menoe, á 
doce pesos tonelada; cuyo montante ««rían 
2U)()ü.();i0de pe; o«. 
Si se llegase á alcanzar esa movimiento 
do trálico, no cabo duda que osos 'S2 millo-
nes do pesos entrar ían anualmente en po-
der do los naviero» ospaRolos, manos la 
yr . in parto quo recibiría la Hacienda por 
derechos do tonelaje y otros. 
Las compañías ferroviarias, j cnautos so 
ocupan en el transporte do mercancía» por 
agua y liona, obtendrían importantes Ho-
tos por todas esas producciones; y millares 
de brazos bailarían lucrativa y bien remu-
nerada ocupación on el gran movimiento 
quo se desarrollaría, lo mismo aquí como 
Sen la Península, lográfidoao, además, cor-
tar la corriente da omigración. 
.Suponiendo que la pacificación de esta 
l e l a fuese un hecho inmediato, habrían de 
transcurrir algunos años para alcanzar que 
l a producción azucarera llegase á lo que 
fué, ó sean 1.200,000 toneladas. 
Son muy costosos loa aparatos con que 
so ba de reponer lo destruido, y el apresto 
de capital ofrecerá ditlcuUades. Tampo-
co estimo (pie sea «onvenlento ó lo m.is 
prudente concretarse solo á la produo-
Óión azucarera. Ksta tiene hoy gran oom-
peionc ia y pudiera Hogar á producirse uni-
Tersalmente mayor cantidad do la necesa-
ria para el consumo. 
Cuando la Isla produjo la zafra de un 
millón doscientas mil toneladas á queme 
he referido, estaba vigente al Tratado con 
los Estados Unidos; puoa, con todo eso, 
rompió la venta da aquella zafra á tres y 
medio reales fuertes la arroba, polarización 
00 gradúa, ó sean á $1.70 el quintal, equi 
Valeute á $!l > la tonelada. A este precio so 
exporto para los listados ruidos la mayor 
par to , por no haber otro morcado on más 
Ventajosas condiciones. K l de la Península 
on las circunstancias aludidas, hubiera 0-
freoido r e c í p r o c o s boner te íos y no hubiesen 
éldo los y/íw/r^í los únicoB que lo aprove-
charon. 
Kn aquella sazón valía, aquí el guano doi 
P e n i 80 pesos la tonelada. Comparada la 
aplicación ií (pie se destinan cada uno do 
ambos artículos, no hacen falta más oo-
mentarioa. 
En vano se recordaba la Metrópoli: en 
irabio estaba vigcnt« la leonina Ley do 
{elaciones. 
JDodúcoao do estas observaciones, que los 
fuertes capitales que exigen los potentes 
aparatos para la p r o d u c c i ó n azucarera, 
puedan est;ir expuestos íl no producir ni 
tan siquiera un mezquino ¡u to rés del capi-
tal invertido. 
Hay otros productos para los cuales es 
prodiga la naturaleza on esta isla. 
1 A p a r t o del tabaco quo univorsalinonto so 
reconoce si; uie.i i i o , y do otras muchas es-
pecies do cultivo, h a r é roteroncja á tros va-
liosos productos: a l g o d ó n , cacao y cafó; 
productos (pie representan importantes va-
lores on ul comercio n n í v o r s a l , y quo para 
BU producción no exigon los grandes capi-
tales (pie para las lincas azucarera». A c i -
tas, en su mayor parto, no los quedan m á s 
f quo los terrenos; sus odiílciog y costosos 
taparatos han sido destruidos; otras están 
en ruinoso estado y son muy pocas las que 
hasta ahora so han salvado y MO hallan en 
Condiciones noMiiaies. 
^ L a producción do los tres indicados cul-
[ t i vos t i " pu.Mlo improvisarse: se necesitan 
^cuatro ó cinco anos para obtenerla. 
Tampoco so consoguiria una regular 5 « -
J h i de a/.iicar 11: i s; a j ^ M ^ ^ a ^ i i ^ , ^ ; 11 o 
fTi^o lo 
industrias de tegidos de algodón y las la 
brioas de chocolates, lo mismo para el con-
sumo interior, como para la exportación 
La ciase del pueblo no estimaría como ar 
tículo de lujo el consumo del cafó. 
(ül aumento do consumo produciría ma 
yor recaudación al Erario. 
Sí al ostablocer la autonomía, se decro 
tase la reforma arancelaria que llevo raco 
mondada, soy do opinión que se llegaría 
brovomoute á disfrutar de la tan deseada 
paz. 
Habana, octubre 20 de 1897. 
L A U R E A N O I G L E S I A S K O D R Í U U E Z . 
E L BUENOS AIRES. 
El vapor-correo Buenos Aires salió ayer 
a las dos do la tardo de Cádiz, con escala 
en Canarias y Puerto-Rico. 
Trae doscientos cincuenta individuos de 
tropa. 
E L MONTEVIDEO 
Ayer tarde se hizo á la mar con rumbo á 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, el vapor 
correo de la Compañía Trasatlántica Espa 
ño]a, Monlepideo llevando la correspondencia 
pública y de oficio, carga general y 904 pa 
sajeros, contándose entre ellos ti89 soldados 
del ejercito y individuos de la armada. 
E L V I G I L A N C I A . 
Procedente do Tampioo llegó ayer tarde 
el vapor americano Vigilancia, con carga y 
pasajeros. 
E L MEXICO. 
Con dostíuo á Nueva York, salió ayer tar-
do el vapor español Méxioo, llevando carga 
y pasajeros. 
K L ARA.NSAS. 
También sallé ayer tarde con rumbo á 
Nueva Orleans, el vapor americano Aran-
sas. 
E L GUSSIE. 
Asimismo salió ayer con destino k Nueva 
Orleans, el vapor americano Gussíe. 
EL lU 'MUKl iTO RODKIUUKZ 
Hoy llegará á esto puerto, procedente 
de Nuovltas, ol vapor Humberto Eodríguee, 
y «aldrá mañana con destino á. Tampa, 
llevando á remolque el lanchón "Tín i raa" , 
para traer gauado de dicho punto. 
En el citado rapor, así aomo an el lan-
chón, se admiten pasajeros para Tampa. 
EJECUTIVO 
PABA POBÍÍÁE UNA ASOOIAOIÓN 
DE ESTUDIANTES 
Secretaría 
De orden del Sr. Presidente se in-
vita por eate medio á todos ios sefío-
rea vocales para la junta que este co-
mité ce lebrará hoy viernes á las cua-
tro de la tarde en la Real Universidad 
para tratar asuntos de sumo interés . 
Habana y diciembre 30 de 1897. 
E l Secretario, 
P . S. 
Ldo. Valdés Martí. 
NOTICIAS J l í W i m E S 
R E N U N C I A 
El Exorno, señor Presidente de esta 
Audiencia so ha servido admitir la renun-
cia que del cargo de juez municipal de San 
Josó do las Lajas presentó don Celestino 
Hernández. 
SaÑALAMIHMTOS P A R A HOY 
Sala de lo Civ i l . 
No hay. 
JUICIOS ORALES 
Secoión i * 
Contra francisco Martínez y otro, por 
robo.—Ponente: señor Pagós.—Fiscal: se-
ñor Koig.-Defensor: Ldo. Castellanos.— 
Procurador: soñor ilayorga.—Juzgado, del 
Cerro. 
Contra Ercucio Fonseca y otro, por le-
siones.— Ponente: señor Fagéa.—Fiscal: se-
ñor Roig.- Defensor: Ldo. Baños.—Pro-
curador: señor Zalba.—Juzgado, de Güi-
nes. 
Contra Ramón R. Valdés, por robo.— 
Ponente: señor O'Farrill. — Fiscal: »eñor 
Rolg. m Ucíeufor: Ldo. Warren. — Pro-
curador ; señor Zalba. — Juzgado , del 
Cerro. 
Secretarlo, doctor Moraleí. 
Sección 2* 
Contra Manuel Sola y otro, por homici-
dio.—Ponente: señor Presidente.—Fiscal: 
soñor López Oliva.—Defensores: Ldo. Mon-
tero y Galbis —Procuradores: señores Val 
dós y Perelra.—Juzgado, do Jaruco. 
Contra José D. Fernández, por estafa.-
Ponente: señor Navarro.—Fiscal: señor 
Lópoz Oliva.—Defensor: Ldo . Montoro. 
Procurador: señor Valdós.—Juzgado, de 
San Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
\ D U A N A D E LA HABANA 
SSOAÜDAOIÓN. 
Pesos Oís 
E l d ía 29 de diciembre. .$ 




Hoy, viernes, se administraríi la va 
cuna en la sacrist ía de Jes i í s María 
de nueve á diez. 
Wu la c1o (inadalupe, de una á dos. 
Dice el Diarw de (Jienfuegos: 
(<Bn conlillma extraordinaria saldrá 
para la Sabana D . José Carreras El* 
tóvez,, reolamado por el Jefe de Pol ic ía 
de aquella oápital ." 
E a llegade á Sagua la Grande el ge 
neral Gómez de Itubertó, jefe de aque 
lia brigada. 
Procedente de Sanct i -Spír i tus re-
gresó ayer á la Habana Mr. Sylver 
ter Scovel, redactor corresponsal del 
Word de Nueva York . 
A Mr. Scovel acompaña su joven y 
bella esposa. 
MOVIMIENTO" CAÍlCEUfilO 
Antior tuvieron ingreso en la Cárcel , 
además de los 25 remitidos por la Je-
fatura de policía por mala conducta, 
los blancos Kamóu Jerez l iodr ígaeg y 
Bartolomé Tur, á disposición del Juez 
de Instraoolón de Marina 1). Bernardo 
Verdugo, y el mestizo Kafael Valver 
de, A la del Jaez de Ins tracc ión de 
Guadalupe. 
A L T A 
F a ó dado de alta en la Cárcel el 
blanco José Iglesias Incógni to , que 
se lo condujo ante la autoridad supe-
rior de Marina. 
muía 
Antier fueron remitidos á la Cárcel 
por la Jefatura de Pol ic ía á virtud del 
expediente que se les s igu ió por mala 
conducta y á disposic ión del Gobierno 
Regional, los individuos siguientes: 
blancos, Virgilio Arroio, Josó Deme-
trio Kubiño, Manuel Martínez Pérez , 
Juan Fajardo Bello, Eafael Corrales y 
l iodr íguez , A g u s t í n González Mesa, 
Aquilino López Prieto, Ignacio Sala-
v a r r í a , Felipe Tris tán Alfonso, Justo 
López Valdóa, Fé l ix Sáncl iez García, 
Esteban Tris tán Alfonso, José V a l d é s 
Córdoba, Angel Eodr íguez Madruga, 
J o s é Arce Marrero, Pedro Juan Ani -
tistas más aplaudidos de la frouppc 
aorobático-mímico-mudical (pues todos 
estos géneros presenta), ejecutarán 
hoy vistosos ejeroicies y habilidades 
Mañana, sábado, se efectuarán dos 
funciones. L a primera dará principio 
á la una de la tarde y la segunda A 
las ocho de la noche. 
E l domingo se despedirá la Oompa 
ñía con otras dos funciones, que se 
efectuarán en iguales horas. 
Pronto, pues, nos abandonarán los 
tres Polos, los tres Delphines, loa Man 
Jauu, los Zola, la bella Miss Natta, la 
Netor, Mr. Laugslow, los tres Romos y 
demás artistas notables, que tantos 
aplausos han cosechado en la témpora 
da que concluirá el domingo próximo. 
L a Compañía se traslada, como he 
moa dicho, á la vecina isla de Puerto 
Rico, donde funoionará por algt ín tiem 
po, ofreciendo á aquel público los es 
pectáculos que en la Habana más han 
gustado. 
E s t a noche, d e s p u é s de la regocija 
da zarzuela Los dimros del saeristén, 
se efectúa en A R d s u el estreno de la 
zarzuela en dos aotos, libro de D . A n -
gel Clarens, mús ica de D. Jorge A n 
kermann, Abías mundanas. L a obra es 
tá dividida en diez cuadros y escrita 
en verso. L a s noticias que tenemos del 
mérito y gracia de su libro son muy 
sat i s íaotor ias . 
.-Jlo, Martín P ing Franquía, Mariano 
, S^ ^ m o es de oomPren* 1 Salvador Monduy, Atanasio Eodrí-
dMDUé8(to obtenida U completa pa -1 Hernández: negros, Josó Floren-
' evo Vi l la Aatuuez, Aniceto Pedroso 
Pwiroso, José Medina León, Manuel 
Ven Yero, lioaendo Morales Náf iez y 
Polodo Molina González . 
Benito Simacas, el popalar actor 
bufo, da esta noche su beueftcio «n el 
teatro de Irijoa, con un selecto progra 
ma, compuesto de las zarzuelas Los 
tabaqueros, ¡Matías Pérez! y A lapuer 
ta del bohío. A d e m á s , el baile E l muñe-
co, unos couplets nuevos de £ 1 Dorad», 
un discurso en ca tedrát i co y JSl dislo 
que, zapateo en competencia. 
Simancas ha sabido captarse de tal 
modo las s impat ía s del público,, que 
su beneficio debe representar un lleno 
para el teatro de Irijoa. 
E n la Alhambra hay también esfcre 
no esta noche. E l de la zarzuela S I 
año pasado, revista cómica. Luego las 
zarzuelas La/ttntasmablmim j Batalla 
en un hotel. 
- ^ — ^ ¿ ^ i a l s l a , -
,V o su pmuec tón oo. premio» en 
^ u l l \ * y (\c*anau ,* i la mejor oab-
áUc0 H la mayor cautid:vl do pro-
Y otros a 
•ticulos entrasen ou la Po-
Si ostoa tres — fue9etx 00ml)lüfc,uueiite l Hoy es^a de moda en Payret. 
derechos, a\ * \ L a C o m f e de Pubilfones, próxi-
rroata i r d T ~ ! X e T a r i s t e r u m b o á ^ * ¡ r > 




Iquél mercado ttD ̂ ^ . ^ v ^ ^ ^ | gidoj 
...¡on ft<jul; y 
este público. Los ar 
L A FILOSOFÍA.—Nuestros amigos 
loa señores Lizama, D í a z y C", dueños 
de los almacenes de tejidos L a Filoso-
f ia , que acostumbran felicitar eitos 
días á sus amigos y favorecedores, con 
ocasión de las Pascua» y el A ñ o Kue-
AO, ©nviándoles tarjetas expresivas, lo 
hacen hoy j o r nuestro eonducto, en-
tregándonos a sumado veinticinco pe-
sos en billetes, que es la que suelen in-
vertir en sobres y sellos, con objeto de 
que la bagamos llegar á manos de la 
piadosa Junta de Señoras que sostiene 
el Diapenaario de N i ñ o s Pobres " L a 
Caridad". 
E l pensamiento no puede ser más o-
portuno, y deseamos que encuentre 
imitadores. 
Agradecemos el encargo, y, en su 
cumplimiento, decimos á los numero-
sos amigos y marchantes de L a Filoso-
fía: 
—Público, que distingues con tu a-
precio á loa dueños de esta popular ca-
sa, y que los íavorecea con tus com-
pras, resultando favorecido á tu vez, 
Ca Filosofía te desea tan feliz y prós-
pero A ñ o Nuevo como para sí desea. 
ESTO SE VA.—¿Conocea algo, lector 
querido, la historia de nuestras l u -
ihas parlamentarias en los ú l t imos 
atlosl Si así es, de lijo que tendrás no-
ticia de la frase que airve de epígrafe 
á estas líneaa, lanzada en el Congreso 
por un cé lebre orador á quien llama-
han el Jeremías de los tiempos mo-
dernoi. 
A'ÓÍÍ» «c r«, dijo en un arranque de 
elocuencia jeremiaoa, aludiendo á a-
quello, lo otro y lo de más allá. 
Ésto se va, digo yo también , sin me-
terme en laa profundas profundidades 
de lo profundo de la polít ica. 
¡Se va, sí, no tiene remedio: el ilus-
trado facultativo Sr. Tiempo ha toma-
do el pulso al enfermo, y afirma en su 
pronóstico que solo le queda uu día 
corto de talla al pobrecito. 
Pooo», muy pocos son loa granos de 
arena que aún quedan 
en el reloj de su vida, 
como dijo Zorrilla. 
De su vida ¡ay! de aquella vida que 
prometía ser tan hermosa y que ka 
sufrido tantas y tantas vicisitudes! 
Aquel niño rozagante que se pre 
sentó con la sonrisa en loa lábios , ha-
eiendo pininos y ensayando piruetas, 
viejo ya, ae encuentra lleno de conta-
siones, con cada cardenal del t a m a ñ o 
de los que ha hecho á la humanidad 
beligerante y en las puertas del sepul-
ero. 
Pocos pasos le restan que dar para 
que en él quede eternamente deeoan-
sando. 
Poverino! cuántas ilusiones marchi-
tas, cuántos proyectos frustrados se 
lleva á la tumba! 
¡Cuántas miserias ha visto, « u á n t a s 
hipocresías , cuánta podredumbre! 
Pocos miembros de sn dilatada fa • 
milia han llevado á la fosa tantos re-
cuerdos aciagos, tan pocas dulcea re-
meiubranzas! 
A l diablo! año de LSOÍ y que la tie-
rra no te sea level 
Pero antes, oye: 
Que tus postreras agonías no vea 
gan á colmar la copa de laa amargu-
ras que hemos libado. 
Que la muerte del justo no sea tu 
muerte, porque ¿no eres tú el facedor 
de tantos entuertos? 
¿No has sido tú quien ha hacinado 
aobre el mundo las nubes sombrías de 
la tempestad? 
¿Qu'én ha hecho estallar el rayo? 
¿Y desencadenarle al huracán? 
¿Y hecho temblar la tierra?—; 
Vé con Dios, sin embargo, año te 
rriblo, y encarga á tu sucesor que se 
muestre más propicio oon la humani-
dad desvalida. 
Sea, pues, este día el precursor de 
la bonanza qne se espera bajo el go-
bierno de tu sucesor. 
LA. MARINA.—Aforra velas, mucha-
cho,—que hemos enferado en el puerto: 
—orza, timonel, y firme;—echa el an. 
ola, marinero.—Gracias á Dios que He 
gamos—sanos, salvos y contentos.— 
á.hora, á descargar los bultos,—y tras 
(lagar los derechos ,—á mandarlos en 
seguida—á la caaa de su dueño .—¿Que 
dónde e s t á ! ¿No lo sabes? — ¡Vaya , 
hombre, que estamos frescoM!—En loa 
portales de Luz,—en ese establecimien-
to—qne L a Marina ae llama,—y que 
aiempre^está repleto—del más hermoso 
calzado—para damas, caballeros,—ni-
ñas, n iños y criados,—para j ó v e n e s y 
viejos.—Ya sabes que sólo quieren— 
Piris y Kslíu, sus dueños ,—dejar eom-
plaoido al públ ico ,—y que aa mayor 
empeño—es que encuentre su calzado 
—barate, benito y buen»,—por lo cual 
en Cindadela—tienen fábricas, que he-
moa—dejado casi vac ías—al traer eaíoa 
efectos—para con elloa aquí—aaludar 
al A ñ o Nuevo.—Con que, punto en bo-
ca, y pronto—á descargar los efectos; 
—que ya espera en L a i f é t m « — u p gen-
tío grande, inmenso-para adquirir el 
calzado—que á fja Marina traemos. 
CÓMO S E FORMA UNA B u T E . — N o ha-
ee mucho se ka casado CK Liverpool 
una linda señorita , que aportó a l ma-
trimonio una renta de G.000 libras es-
terlinas. 
Dicha señorita se dedicaba á la en-
señanza; pero como esta profesión, aun-
que honroaíaima, ni aún en Inglaterra 
puede producir tan buena fortuna en 
breve tiempo, el marido de la joven, 
rico también, preguntó á su esposa a-
c> x'ca de los medios que había é s t a em-
pleado para enriquecerse. 
E a muy sencillo; mi hermano y yo 
i 
nos asociamos. Y o pedia á mis cUscí-
pulas, y auplicaba que á su vez pidie-
sen ellas á sus amigas, los guantes uaa-
doay saoíoa, y mi hermano y yo los 
res taurábamos y loa v e n d í a m o s á las 
guanter ías; pronto el negocio fué en 
pasmosa progres ión. 
A l cabo de un año ten íamos gran-
des pilas de lavado y máquinas de car-
da. Luego obtuvimos guantes com-
prándoaeloaá bajo precio á loa criados 
de caaaa grandes. 
L a idea ae me ocurrió sencillamente 
por haber lanado un día un par de 
guantes con esta receta. 
Mil gramos de leche fresca y cinco 
de carbonato de aoaa. 
Frotando con ana franela empapa-
da en esta composición, el guante, pues-
to en la mano ó en palillos, y enjugán-
dole luego con otra franela seca 
queda como nuevo. 
T a lo saben las damas económicas 
y trabajadoras. 
OBSEQUIO.—La antigua y acredita 
da droguería y farmacia " L a Reunión" 
del señor don J o s é Sarrá, obsequia to 
dos loa años á sus amigos y favorece-
dores oon un hermoso almaneque de 
pared. E l del presente, de que ha te-
nido la ga lanter ía de obsequiarnos con 
algunos ejemplares, tiene un magníüco 
cromo y curiosas noticias y chascarri 
Uoa al respaldo. 
Gracias. 
AMOR FLORIDO.— 
—Es tu frente la azucena 
que besa el céfiro blando, 
y es 1» rosa tu mejilla, 
y el rojo clavel tu labio. 
-E« tu aliento el grato aroma 
que roba la brisa al nardo, 
y ea la palma tu cintura, 
y blanco jarano tu mano. 
—Llamadme termo de flores 
de una vez 
—Pero ¡qué ramo! 
y ¿pensaia que son espinas f 
-Decirlo no puede el tacto; 
mas pueden otros sentidos 
por veiu e cruces jurarlo. 
—Galante sois y cnancero. 
-Chancero? Nó, mi entusiasmo 
dirá contara por corto, 
si dice mentira en algo. 
Mi eorazón-... . —Pobrecillo! 
delira: no le hagáis caso, 
r—Cómo nóf—Loco se ha vuelto! 
—Da tus ojos á los rayos,; 
pero rendido á tu» plantas 
—Mirad que os Gstán adrando, 
y debéis tener presente 
que aún falta al ramito, E L L A Z O . 
¿DOS DITERSIONES?— 
—Mamá, ¿me vas á p e r m i t i r que va-
ya á ver el entierro do mi prima Car-
lota! 
—No, hija mía: ayer fuistes al tea-
tro y ya baata de distracciones. 
CRONICA RELIGIOSA 
i l i l i p e r » 
U FA8HI8MBLH 
Liquida todas las COKÜNAS exiateutes en la 





Secretaría fle los Sreios ás la Wm 
LAMPAEILLA N. 2 
( L O N J A D S 
H o r o s da d e s p a c b . © : do 7 & l O de 
l a m a ñ a n a y do X 2 á 4 de l a t a rde . 
TSLEyOMO 8. 
Kepre«ontante on Madrid D. Antouío GoniálM 
ó p i C 1677 V J-L> 
r iz iT[Qi^rLAi . .. :̂  : - e r r ^JJL—'Í->ÍJI"Í 
DIA 31 DE D I C I E M B R E 
El Circular está en el San(o Augal. 
San Silvestre, papa y confesor. 
San Silvestre era romauo, de una familia opulenta 
y que hacía en liorna uno los primeros papelea Los 
padres eran cristianos y juntaban ú su celo por ia 
fe una protidad y una caridad ejemplar. 
Uno de sus primeros cuidados fuá dar á sn hijo 
una bella educación, é inspirarle desde la cuna el 
amor á la virtud eristiana. 
La vida pura y ejemplar de nuestro Sinto dió 
conocer bastantemente que uo se quedarla en t i si-
glo. 
En efecto, fué admitido en el elero k los treinta 
años de, edad y le ordenó de sacerdote «1 papa ¡San 
Marcelino. 
Esta nueva dlgaidad fuó un nuevo lustre í su emi 
nente virtud. Su capacidad, junto á una regulan 
dad extraordinaiia, sirvió para que habLeado muer 
to el papa San Melchiades oi año 314, San Silvestre 
fué eusalzado de común conseatimitnto del pueblo 
y del clero á la 8 «nta Sede. 
Finalmente, despué4 de haber gobernado la Igle-
sia coa U 3 a prudencia admirable j oon un acierto 
maravüloso por espacio ce veinte y dos afi.03, consu-
mido de trabajo» por la gloria de Dios, murió lleno 
de merecimientos el año S35. 
FIESTAS E L SABADO. 
Mlias aolentaot. —En 1» Catedral la de Teraia. 
i las ooho, y en laa «finio IglatUi las do coctuia-
bra, 
Corte de María. — Dia,3I. — Corresponde visi-
tar á Nuestra SeSora de la lieiua de todos los San-
tos y Madre del Amor Hermíwo eu San Felipe, 
Capilla del Real Arsenal.— Misa á laa diez los 
domingos y dias festivos. 
Iglesia «le los PP. Kscolapiosde Onanabacoa 
Üran fiesta de consagración á Ntra. Sra. del Sa-
grado Corazón el dia 2 de enero. A las 7 de su ma-
üuna misa de comunión y á la solemne con 
sermón por el R. 1*. .Joaquín Isanda^ Escolapio, 
terminando can la Consaitración y el himno de don 
tna iü lo Guerra- 8B88 2a-80 2d 31 
Iglesia de ia V. Ü. T. de Saa íVancisce. 
El próximo sábado dia 1? de enero y á las doce 
del día, tendrá lugar en esta Iglesia !J reunión a-
tiual que dispono la líegla, para dar cuenta del es-
tado de la Orden y sogÚH so ha efectuado en los 
años anteriores so verificará el sorteo y distribu-
ción de los Santos Patronos para el afio entrante. 
Se recomienda la puntual asistencia de todos los 
Hermanos de ambos sexos y se invita al público en 
general para dar la mayor íolemnidadá tan religio-
so acto.—El Miaistro. 8(i!í0 3-30 
Mmñ del Rastro k tallo mapr 
Be.its btueficiudat. ¡ K i l o i 
Novillos 
Vaoat 








i 20 ots. Itb. 
á 29 ets. id. 
á 25 ota. i<í. 
S5 
Rastra de Ganado meaer. 
F E B CIO 8. 
Cerdo..... 6 1 3 ^ 9 82', í f f 0 ^ ^ 
Carnero» I 50 , 
Sobrantes: Cerdos, 217. Carnero» 3 
Habana í9 da Diciembre de 1897.—El Admlni i -







































Se pagan eu el aoto por 
Manuel Gutiérrez, 
Qaliano 126. 
c l8 t8 alt ayd 25 N 
_ T r r - „ _ r i- -, n;.iin-irTOTñi?r.-.̂ a 
LA ANTIGUA CASA DE ^ 
" V - A - X j X j I Í j S 
s a l u d a a l p ú b l i c o d e l a I s l a d e C u b a j l e 
d e s e a u n p r ó s p e r o j f e l i z A N O N U E T O . 
SAN R A F A E L 1 4 * 2 
E R T 
fil m e j o r a n t i s é p t i c o p a r a u s o h i t m í o 
Y EXTERNO 
L A L i I S T E R I N E no m tóxica, ni irritante, ni escarótica, j está compuesta de 
eseucia-s ozoníferas de vegetales antisópticoa y de ácido benzobórico. Se mezcla íácíl-
mente con agaá eu cualquier proporción hasta darle la l'uurza necesaria para prodacir 
y mantener !a limpieza quirúrgica, asepsia, en el tratamiento de todas laa partea del 
cuerpo. 
En el tratamiento do las alecciones catarrales d é l a s membranas mucosas, ocupa 
la L I S T E R I N E un lugar importante, debido á la ausencia de todo carácter veneno-
so, así como á tu clicacia, ú sus propiedades, detergentes y antillogísticas, y al efecto 
refrescante qne su uso produce sobre todos loa tejidos. 
lán los casos de Dispepsia que vuu acompañados de la formación de gases cou erup 
tos ácidos y de la acción fermentativa del contenido del estómago, la L I S T E R I N E 
ha producido resultados excelentes. En muchos oaaos dará esta preparación un alivio 
completo, ya puro en dósis de una cucharadita, ya diluido en una ó dos partes do agua 
ó glicerina-
Sus propiedades agradables y estimulantes aumentarán la eficaz intiuencia antifer-
inentíTa y antiséptica de esta preparación sobre el estémago y el <iuódeno, y contribu-
yen de una manera maravillosa á aliviar los síntomas penosos do todas aquellas enlbr-
medades producidas por la fermentación del alimento, la descomposición de las mate-
rias orgánicas, el desarrollo de gases fétidos y la formación de micro-organismos. 
Sus propiedades muy refre cantos y su eficacia han conquistado á la L I 3 T E R I N E 
el primer kiirar en el Hospital de parturientas, y en el tratamiento de todas las enfer-
Medades uteimas y vaginales. 
L o a 
P A Ñ E T E S 
eRIGINALlíS 
llevará Ü 
E O T Ü L O 
P H A R M A C A L C O M P A N Y 
F A C S I M I L E 
del 
R O T U L O 
d e l a 
G E N U I N A 
L I S T E R I N E 
L a L I S T E R I N E es producto de la 
LAMBERT P1ÍAM1AC0PAL Co. St, L0UIS. ü. S. A. 
^«e ba puesto en el KEeaSTKO DE MARCAS de F A B R I C A , la palabra " L I S T E R I N E " 
con dereebo á exclusivo, en los Estados Unidos eo 1881, en la GKAN BRETAÑA 
ae 18®, ea FRAXCÍA en 1890 y en ESPAÑA en 1893. 
Fs de una conocida y definida potencia A N T I S E P T I C A , y su valor ba sido 
comprobado por las notabilidades Médicas de todas partes del mundo, y precavemos á 
los Sres. facultativos que R E C H A Z E N las imitacione? de L I S T E R I N E que eu la 
actualidad existen eu el mercado de la Isla de Cuba, por ser falsificaciones que depri-
» e n la reputación de nuestra L I S T E R I N E , siendo al fin, como todas las imitaciones 
fraudulentas, falsas y ea su consecuencia, peligrosas. 
Pídase L I S T E R I N E de L A M B B H T . 
Depósitos: Dr. Johnson, y Sarrá. •Hubaiia, 
KEiL FiBEICA 
OS 
ciijrris y mim 
LA 
CON SUS 
L e í U o 
E L N E G R O 
D 8 
• n i 
o si 
L o s m e j o r e s c i g a r r i l l o s , los que por s u a r o m a , f o r t a l e z a y b u e n gusto obt ie 
m e r c a d o s d e l m u n d o la p r e f e r e n c i a de los f u m a d o r e s , c o m o a s í lo a c r e d i t a l a ex 
p o r t a c i ó n de e s t a f á b r i c a , son las m a g n í f i c a s P1NETELAS los s a b r o s o s ELEGANTES 
los s o l i c i t a d o s ESPECÍALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las e x q u i s i t a s CAMELIAS; c o 
ílos c u a l e s en las s i g u i e n t e s c l a s e s de p a p e l e s pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, b e n ^ 
godón, orozús y pasta de tabaco, h a y c o n s t a n t e m e n t e en e s ta f á b r i c a un fresco y v a r i a d 
L o s c i g a r r i l l o s p r e f e r i d o s son s in d i s p u t a los E L E G A N T E S H I D A L G U I A , conocj 
b i é n p o r S ü S I N í , c u y a e x t r a o r d i n a r i a d e m a n d a a u m e n t a todos los d ias , deb ido 'á 
poros m a t e r i a l e s que e n t r a n e n s u e l a b o r a c i ó n . 
T a n t o los c i g a r r i l l o s de h e b r a , c o m o los de p i c a d u r a g r a n u l a d a , son e l a b o r 
m e n t e á m á q u i n a , s u m a m e n t e l i m p i o , e i c e l e n t e y s u p e r i o r . ' 
L o s p r o d u c t o s de e s t a f á b r i c a s o n e l a b o r a d o s c o n h o j a s s e l e c t a s , p r o c e d e n t e s de 
vegas de V u e l t a A b a j o , e s c o g i d a s e s c r u p u l o s a m e u t e p o r p e r s o n a i n t e l i g e n t í s i m a 
Estos p r o d u c t o s se e n c u e n t r a n de v e n t a e n todos los d e p ó s i t o s , v i d r i e r a s y s ta 
Í A e«.ta c a p i t a l y d e l i n t e r i o r de la I s l a - í 
Todos los p e d i d o s d i r e c t o s á la fábrica, son s e r v i d o s inmediatamente con pront i ! 
Domicilio de l a fábrica; Paseo de Tacón C A R L O S I I I , 193.—Cable y T " 
BELL. Teléfono 1 0 1 6 . Apartado de Correos, 1 1 7 , H a b a n a . w 
LA GRANADA 
Falrica k caUo-Peleiería 
Cindadela-Habana 
de 
Mercadal, Rócliá y Cp. 
O B I S P O ESQ. A C U B A , 
T E L E F O N O 76 
M O D A S 
DE INVIERNO. 
Tacones L u i s X V 
a l t o s y ba jos 
Tacones de suela 
bajos y a l t o s 
1*1 
P r a s . y S r i t a s . : G r a n s a t i s í a c c i ó n es p a r a poso- | 
| t ro s h a b e r l o g r a d o o b t e n e r e u n u e s t r o s t a l l e r e s de 
| C i n d a d e l a u n n u e v o c a l z a d o c o n s t r u i d o c o n h b r -
a m a j e c r i o l l o - p a r i s i é n . S i n u e v o y b o n i t o es 
g ese h o r m a j e , o r i g i n a l e s y e l e g a n t í s i m o s son los c o r -
g tes, p i e l e s y p a n t e n t a s de n u e v o s d i b u j o s (no c o n o -
% c i d o s h a s t a a h o r a ) que u n i d o todo, r e s u l t a n l a s p o -
| l onesas , i m p e r i a l e s y z a p a t o s que a c a b a m o s de r e -
% c i b i r , el c a l z a d o m á s l indo , de más f a n t a s í a v de 
8 m e j o r gus to q u e e n es te p a í s .se b a i m p o r t a d o . 
A l a p r e f e r e n c i a d e m o s t r a d a p o r el p ú b l i c o d i s -
t i n g u i d o de l a c i u d a d á e s t a t a s a 
m o s , s in e s c a t i m a r s a c r i f i c i o s 
e s t a v e z , p r i m e r o q u e nad ie 
c u v o b u e n 
c o r r e s p o n d e -
p r e s e n t a n d o , c o m o 
H las bol las l ia b a ñ e r a s , w l 
gusto en c a l z a r es b i e n c o n o c i d o de l ||j 
m u n d o e n t e r o , las ú l t i m a s m o d a s , a d v i r t i é n d o l e s q u e %% 
n u e s t r a s v e n t a s s e r á n e f e c t u a d a s c o n v e r d a d e r a | ' Í 
b u e n a fe y e q u i d a d de p r e c i o s . § | 
I T e r c a d á l , l i o c h a ij C ' « S 
i * ) 
X 
OBISPO Y CUBA 
« 1662 2 D 
ÉM;UlÍ 
D E C A S T E L L S I f l lADA 
C 1701 1" 1 D 
L a G r a n S a s t r e r í a 
S A N A 
O f r e c e á s u s c l i e n t e s j a l p ú b l i c o e n g e h ' é r a l 
u n e x c e l e n t e s u r t i d o d e t e l a s á p r e c i o s m ó d i c o s . 
E l c o r t e y c o n f e c c i ó n e s t á :i l a a l t u r a d e L i s 
m e j o r e s c a s a s d e l g i r o . 
O 1173 
Trajes. . , 
Pantaloneg á $8, $8.50, 5.31 7. a v d 1*49 
Preparado m el ^dacípio k n ^ m m aataral de ia safigre. 
CURACION EiPÍM í S l i L l 
Indispeasable ea la csnvalefi 
lebre tifoidea. 
c m i 
ootor 
18 M El 
R e c o r d a m o s á l a s por 
gvisto que l a s a s t r e r í a de 
D E M I A D E C O K T E . s i t 
Z u l u e t a 3 2 , es l a caaa qae 
c i o n a c o n e s p e c i a l i d a d los 
tea T R A J E S D E F H A C qi 
r e n o m b r e a lcanaaroxi o 
d a d habane ra , po r 
chab le y s u conf 
H a y o x i s t a n c i 




4 DE. TiBO 
P R A D O 
SIN 
S e p r a c t i c a n t o d a s 
c i o n e s p o r los m í 
p r o c e d i m i e n t o s . 
E x t r a c c i o n e s 
los a n e s t é s i c o s n ú 
S e c o n s t r u y e n 
a r t i f i c i a l e s de todos los s i s l l 
e n uso y lo m i s m o de m 
q n e de o r o , p l a t i n o , e tc . 
C u a n d o la b o c a se p r e s t i i 
r a e l l o , se c o l o c a n d e n t a d a 
s i n c u b r i r e l p a l a d a r . / J 
P o r sus ] trec ios m u y li'ir-l 
dos y m e d i a n t e c ó m o d o s m 
tes, f a c i l i t a á t o d a s las p e r k 
que lo n e c e s i t e n , e l que) ^ 
a r r e g l a r s u d e n t a d ^ 
Consultas y opon 
TODOS LOS D I A S DE 8" 
DR. TABOADELA 
DENTISTA Y MEMCO-CIRUJAM 
P R A D O 91 
8500 9(Í-7D 
( U l A N l l E l í A f J A . 
En la ;jriivc 8Ítuaoit')ii que «travosamoH lie docid 
do rebajar IOH ptéoloa «lo an 98 i 60 p. 100. 
Espejuelos uiquehidos pioilr.vs Brasil il $'2 y 
piala. 
Kolojos de fi y $8 i \ y $"> pla'.a. 
¡Solo aparocen dos artíoulos; os como si eu esto»' 
dos entran todos IOH domás. 
Todo á precios de quemazón, Vista haoo fá. \)»% 
espejuelos. Plaia del Vajior ns. 1 y 2.—Manuel A| 
larcia. «221 as-4 D 
A ! X D A M E S . 
Bceinde Fapeur ttt Maseige d u Vtóa* 
W, r ó t a b l i e 1' ó l a s t i c i t é , í a i t d i spa -
r a i t r o l o s t á c h e e t l e a r i d o s , r e n d e 
l a Veau b e l l e et í r a i c h e . V i s i t e ©n 
v i l l e . C o n s u l t a t i o n do 1 1 á 1 . 
Profesor George Grafstrom. 
Galiano 2 r » , altos. 
Mim González k Mm, 
Comadrona facultativa. Consultas de 12 á 1. 
páralos p-.iUrcH, Anohadel Norte n. 12. 
smw 4-2; 
Uní I i 
'Dr. Ernesto Edelmann. 
Médico do niños oxelmivaniente y con c^ . < ' 
dad las afoocionen austro inlostinalea, cerobro, ,>« 
piñales y nervioiaa de la infancia., (¡ous alt^i do i 
3, Canip.uwdirio 24. 8588 8-28 
ESPECIASISTA en enfermedadea de los OJ 
OIDOS, NARIZ y GAK'OANTA. O - U i i l t y n 
O 17lí8 2t)-2l 1) 
OS, 
Dr, ClotoÉii So! 
Mciiico-Ciri'.jauo. 
Domicilio: Damas u. oS. 
8491 
Se dedica cou especia-
lidad á la^ eaformedadei 
de ios uiiios. 
Consultas prátis, Leal -
tad n. '13, enquiña á Ani-
mas de 7 á 9 noclio. 
13 19 D 
M é d i c o Ci ru jano , , 
Se dedica especialmente ¡l las eníbrraedades 
pedio y de las vias digestivas. 
Consultas de 2 4 4. Frado n. 91 
8B01 26-19 1) 
del 
So dodica eon esn 
dalida íl par t ís , jviao-
oimiviitos del estóma-j 
go y enfermedadoa 
señoras. k 
Consultas de 11 íi 1, Animas 107. (írátis de 1 
en Lealtad 48, esq. á Animas. 8490 13-1 
Dr. Franco Pórtela 
Kédico (üni jano. 
I D S J . I R , O J " . A . a 
DENTISTA Y M E D I C O 
Afecciones de la boca exclusivamente, 
n. 111. Teléfono 490 8357 
Dr. Felipe Cartone^ 
H O M E O P A T A DK 
Manrique 102. Teléfono 15íiíj| 
i una C 




A D M I 2 T Z S T H ^ C Z O I 7 
P e n e t r a d a e s t a E m p r e s a de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a | u 
1 p a í s y c o n s i d e r á n d o s e ob l igada á corresponder a l f a r o r 
^ ^ i f ó o ^ t T í s p e n s a á e s t e p e r i ó d i c o constantemente , h a re^ 
sfeitr m o d i f i c a r l o s p r e c i o s d e anunc ios e n l a f orma que signe: 
m u m m i n u los asuncios oe u m m u 
Alfileres, Pérdidas, Ventas y Profesioneí. 
5 l í n e a s p o i 4 d í a s . 
1 m e s 
$ 0-60 ets. plata 
$ 1-00 M 
I 8-00 
B S S S A COIJOGAJRSE 
una cocinera francesa muy aseada y persona de to-
da confianza: cocina á la francesa, española y crio-
lla y tiene mny buenas referencias: duerme en la 
colocación: informarán en O-Reilly n. 22 almacén 
de TÍveres de Mr. Meudy. 
8607 la-27 3d-28 
A a E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 8-1 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabaiadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. ' 8162 26-1D 
DESEA COLOCARSE UNA C O C I N E R A A s -turiana, tanto á la criolla como á la española: 
es aseada y sabe cumplir con su obligación, tenien-
do personas que garanticen su buen comportamien-
to. Darán razón calle de los Sitios núm. 114, entre 
Campanario y Lealtad. 8591 4-25 
S O L I C I T U D E S 
- por 4 d í a s . . ^ . 
lo g 
«, 1 m e s 
$ 0-50 ote. plata 
I 0-80 
$ 2-60 
E L A D M m s T B A D o a . 
n l a y y S h i n e . 
pT.Y. Opli thamic& Aural Instituto. 
enfermedades de los ojos y do 
^ , ! , d e l 2 á 3 . Aguacate 110. Ta-
C 1668 1 D 
> E R D 0 M 0 
3.2 A S . 
'RUJILLO Y ÜRlIS 
Í T J A N O D E N T I S T A . 
G A L I A N O N . 6 7 
Para las familias de gusto se sirven comidas á do-
micilio y á la española y criolla desde $10 en ade-
lante. Se alquiian dos habitaciones con asistencia ó 
sin ella á cab. lleros ó señoras solas sin niO os. 
8677 4- 80 
Es. 
fiión ^1.00 





4 dientes , 




15.00 14 i d . . . . 
6 A L I A N O ."Se 
Blos diaa, inclTHiive loado fiesta, de S á 5 de 
C 1651 26-1 D 
| ^ ^ i _ e n partos y onfermedadea c'«o las mu-
Consultas de 1 á 3. Grátis do 
*528. C 1672 -1 D 
187 UU03) Toléío-
36-1 D 
[ U M S í ¿ 0 110, 
1 D 
A B O G A D O 
ssíuñio, S»a Mig-eiol 75. l í i íu i io , . 
g 1 T> 
Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Tas de doce á dos. Monte 18, altos. 
¡DR. JOAQUIN DIAC-0 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
feiirnal. De 12 á 3. C 1670 -1 D 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público par» extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del «Diario do la Ma-
rina» para informes. 
i O L Í G I f l i l 
Una Seuora peninsular 
de mediana edad desea colocarse de manejadora 
y criada de manos pudiendo presentar los mejores 
informes; diríjanse Acosta 35, altos. 
«695 4-81 
C H I A N D E H A 
Desea colocarse una peninsulor sana y con abun-
dante leche, parida de dos meses, aclimatada en el 
país, á leche entera. Informan Neptuno 25 esquina 
á Industiia. 8687 4-31 
U n j o v e n f r a n c é s c o c i n e r o 
que cocina á la francesa criolla y española, desea 
colocarse: en la misma casa otro joven que posee 
tres idiomas, desea colocarse de criado de mano, no 
teniendo inconveniente en viajar. Informarán Cuar-
teles 42. 8685 4^31 
S E S O L I C I T A 
todas las personas que tengan dentaduras postizas 
qne no estén servibles, para reformarlas á precios 
módicos y con garantías positivas, en la gran fábri-
ca de dentaduras Prado 115. 8693 8-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero joven, de color, aseado y con buenas 
referencias de su conducta, bien sea en casa parti-
cutar ó estahlccimiemo. Salud esquina á Escobar, 
carnicería, impondrán. 8683 4-30 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una joven peninsular recién llegada, de buena mo-
ralidad y cariñosa, con una familia particular.' Tie-
ne personas que responcan por ella. Informan en 
Obrapía29. 8682 4-80 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera, bien sea en establecimiento ó 
casa particular: cocina i la criolla y española: tam-
bién se coloca para camarera: tiene personas que 
garanticen su buen comportamiento. Calle de O-
brapía 108 dan razón. 8681 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el país, de cria-
da de mano ó manejadora: ambas cosas las sabe de -
sempeñar bien por estar acostumbrada á ellas. Tie-
ne personas que garanticen su conducta. Calle de 
las Virtudes n. 14 darán razón. 
8597 4-25 
Desea encontrar donde coser 
una pardita, ya soa casa particular ó taller: corta y 
entalla por el figurín: tiene personas de moralidad 
que lespondan por ella. Informarán Aguacate 69. oeoo 4^5 8592 
S E S O L I C I T A 
una niña de 10 á 12 años para ayudar en los queha-
ceres de una casa y para hacer algunos mandados. 
Se prefiere quesea blanca y huérfana. Informarán en 
O'Reilly 23, altos. 8599 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el país t ie-
ne cuatro meses de parida, buena y abundante le-
che y quien la recomiende de las colocaciones don-
de ha estado. Informarán calle de Cárdenas u. 2_A 
esquina á Monte. 8585 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad de manejadora de 
niños ó criada de manes sabe su obligación por ha-
berlos desempeñado en esta y tiene peraonas que 
informen de su buena conducta, callo de Acosta n . 
35, altos, dan razón. 8584 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera peninsular, sana y robusta, con buena 
y abundante leche, para criar á leche entera. Tiene 
tres meces de parida. Es cariñosa con los niños y 
con personas que garanticen su buen comporta-
miento. Dan razón calle del Prado 103, librería. 
8577 4-23 
Se solicita para enseñarlo á mecánico ortopédico* 
Darán razón Zalueta 73, Habana. 
8571 4-23 
U n a p e n i n s u l a r j o v e n 
desea colocación con familia respetable para mane-
jadora ó criada. Sabe cosei y también entiende de 
cocina. Egido n. 7 informarán. 
8559 4-23 
U n a e x c e l e n t e c r i a d a de m a n o 
desea colocarse en casa respetable: tiene personas 
que respondan de su conducta. En San Nicolás nú -
mero 76 darán razón. 8565 4-23 
A V I S O . 
Se necesita desde esta á Cionfuegos y puertos in-
termedios un Piloto práctico para la goleta Mallor-
ca. Informará su patrón á bordo.—Rodríguez. 
8563 4-23 
SE H A E X T R A V I A D O L A N O C H E D E L 24 un llavero con varias llaves. Se suplica á la per-
sona que lo haya eucantrado lo devuelva en la casa 
de cambio del café de Tacón, donde será gratificada. 
Se cree hayan quedado en un coche de alquiler. 
8609 la-27 3d-28 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
^ N o donooemos NINGUN Agua Purgunte Na tu ra l más fuerte 6 más favorablemente constituida." Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química, y 
Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
¿^•*t-A#<ns<t--' {Ministerio de Agricultura), Buda Ptst. 
APROBADA POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A 
" C O N S T A N T E E N S U COMPOSICIÓN." " P O S E E V E N T A J A S L L A M A N D O L A A T E N C I O N D E LOS 
TERAPÉUTICOS SOBE.E E S T A A G U A P U R G A N T E Y RECOMENDÁNDOLA L LOS P R A C T I C A N T E S . " 
Dr. G. P O U C H E T , 
Pro/essor de Farmacologia en la Facultad de Medicina de Parir 
Unióos Exportadores : THE APQLL.IHARI3 C0., tímited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
Sa vonde en todas las D r o g u e r í a s y Depós i tos de Aguas Miaerales-
Unicos reeeptores en la Isla de Cuba L E 0 N H A R D T Y C0MP.—Habaaa, 
Ü 8S . Í M 
1 1 C O M P U E S T I (químico) 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS PODKROSO, el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R m á s enérgi-
co del cuerpo humano del ssitema nervioso.—Sjte V I N O es un verdadero CORDIAIJ, su sabor os agradable. Puede tomarse con 
toda confianza. Siampre hace bien. Su efecto fortificante e? inmediato. (sufrimientos morales. 
Í T í ? A la D E 8 t L I L ) A B y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excosos de trabajos intelectuales y 
v > U JLAJXX la SOÑOCiENCIA.deBeos constantes de dormír.pereza y sueüo involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral 
(^ I T T T i A la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. ^ \ J _ X \ } I \ . Plores blancas. Palpitación del corazón. 
la debilidad general, exteuuació'n, decaimiento, poralísis, temblor y flojedad en las piernas. Enflaquecimiento 
progresivo. Palta de apet .to por atouía det)ilidad cbl estómago, dispepsia y diarrea crónicas . 
la espermatorrea, pérdidae «ecnlaaies y da la saugre. Tristeza, deqrasióu física y mental. Pérdida de memoria. 
Incapacidad para estudios y na^ocios. Vahído» desmayos. 
la debilidad sexual ó impotencia por abusos do la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 
y convaleconcia descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir 
alivio y alentar al paciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completo. 






M O C U L I S T A . 
¡ / operaciones, elección de espelueloi, 
l/Sc ha trasladado á Consulado n. 36. 
8206 26-1 D 
. P X J R I S I M A C O N C E P C I O N . 
^olWio de l'.1 y 2^ Enseñanza con validez aca-
(«iclTpara señoritas, dirigido por la Sra. Adelai-
<^»iJbmayor. viuda de García, situado Angeles 36, 
'^r^TsUios y Maloja. Este acreditado plantel rea-
w l a sus clases el lunes 3 de enero de 1898. Se ad-
tmpilas. medias papilas y externas. 
8655 4-29 
IT, 
DÍ /e4sora de corle, francesa. 
domicilio con 
lercaderes n, 23. 
el sistema Fou-
C o l e g i e » . 
—/roíesor Normal, oaa&do y ÍAÍJI ^OIÍ mejore» 
—Petíeates de aptitud y moralidad, se ofrece á loa 
JSoros padres do familia y Directores de Colegios 
--tora dar clase de instrucción primaria, superior y 
¿e 2* Euseñacóa; se comprometo en 30 diap á rofor-
íaar 1* peor letrs. Industria gg, & todr-s horas. 
C 50»? * Ab 
Replos para ninoM 
Cajas de juegos ioBtructivos, alemanes c ingleses, 
á una oeseta plata cada caja. Cada juego trae su 
e'li]/itíación en castellano. Obispo 85, librería. 
gfi9l Ja-30 3d-31 
y «Iras venlajas, 
1898 con minutas de al-
•enlea para todos los días 
in do como se hacen por 
Agenda culinaria 
muerzos y comidas 
del año 18SS y la expl 
la Duquesa Laura. 
¡;.365 almuerzos y 
365 comidas distintas!! 
Esta obra, editada por los Sres. Bailly Bail l ieri ' 
de Madrid y de París, ha tenido grande aceptación 
en ambos países y puede decirse que no hay casa 
bien gobernada que no tenga un ejemplar de la A -
genda Culinaria. Un tomo de 390 páginas, de ta-
maño cómodo y elegante encuademación, 3 pesetas 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . M . R i c o y . 
866W Ia-29 3d-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora. Amistad n. 122 darán raíón. Tiene quien in-
forme de su conducta 8670 4-3D 
O; carse de portero ó de criado de mano: ha servi-do en buenas casas, mereciendo la confianza de los 
amos, y de ello puede presentar certificados. No 
tiene pretensiones. Calle de Luz n. '10 iafo rmarán . 
8651 4-29 
SO L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalescencla de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A , G L I C E R I N A y N U E Z 
V O M I C A D E CUERVO. De venta. Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmams. 
8750 26-28D 
S S D E S E A C O L O C A S 
una joven peninsular de criandera á media leche ó 
á, leche entera, buena y abundante. Tiene dos meses 
de parida. Informarán San Lázaro n. 293. 
8854 4-29 
S E S O L I C I T A 
un joven de 14 á 16 años que esté dispuesto á hacer 
toda clase de trabajo en una botica, sin pretensio-
nes, por la casa y la oomida. Informarán O'Reilly 
núm. 96. C 1812 4-29 
H i e a n l a s f a m i l i a s 
Para tener criados de moralidad y buen servicio, 
nciui-'! . i Oaliauo número 136, teléfono 1640, y en 
¿i acto quedáis satisfecho. 86- 9 4-29 
Una señora desea colocarse 
de criada de mano para la limpieza, lavar menu-
dencias y repasar la ropa; tiene personas que res-
pondan por su conducta v servicio. Darán razón 
Merced n. 7. 8647 4-29 
D E S E A C O L O C A H S S 
una joven peninsular de criandera, con tres meses 
de parida, bastante abundante de leche; tiene per-
sonas que respondad de su conducta. Informarán 
Carmen n. 6. 8634 4-Í9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera, de tres meses de 
parida. Informarán Ancha del Norie n. 285, á todas 
horas. 8641 4-28 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea coiocarse de criada de mano, sabe su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Sol 69, informarán. 
,8644 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano ó manejadora de 
niños de mediana edad, activa y traba.}adora. Sabe 
su obligación y tiene personas que respondan por 
ella. Darán razón calle de Factoría n. 17. 
8613 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera: cose á mano y á máquina y corta: 
tiene quien la recomiende. Otra de manejadora. 
Las dos en casas particulares. Dan razón en Ville-
gas n. 107. Las dos son peninsulares. 
8642 4 28 
LMl, *, l O . t J - ^ " J " • 
ídem de última moda, $1 el ciento de tarjetas y 
sobres. Obispo 86, imprenta y librería. 
8650 la-28 3d-29 
Pipíomas, planas de honor, 
medallas para premios y otras muchas cosas para 
colegios á precios módicos las hay en Obispo_86, l i -
brería — M . Ricov. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peníusular de cocinero, aseado y pers ona 
de toda confianza, trien sea en establecimiento ó ca-
sa particular; tiene recomendaciones de H» casas 
donde ha servido: dan razón calle de Dragones es-
tablo de carruajes, frente á la plaza del Vapor. 
8636 4-28 
S E N E C E S I T A N 
varías aprendizas de modista internas y externas; 
informarán Virtudes 99. 8e33 4-28 
S E S O X - I C I T J S L 
un muchaho que entienda de criado de mano y 
tenga quien Lo recomí ende. Galiano 116 entre Dra-
gones y Zanja. 8622 4-28 
8510 la-27 3d-28 
J L I . G r O U T I L , 
Un gran mapa de España que mide dos metros y 
medio de largo por dos de alto $10 plata. Un buen 
retrato de S. M . el Rey Don Alfonso X I I I en su 
cuadro con marco dorado un luis. Un diccionario 
^inglés de Wester, última edición, un centén. Un 
i.p'arato cosmográfico sin estrenar 3 centenes; un 
rbuen mapa de la Isla de Cuba $3, un guarda pape-
' les $3. 
Obispo 86, l ibrería. M , R ico j . 
8611 la-27 3d28 
Cocina particular. 
1 3 6 , H A B A N A 1 3 6 , A L T O S . 
Los muchos años de práctica que llevo en los me-
jores restaurants y casas particulares de esfa capi-
tal, al lad» de los más afamados maestros en el arte 
que ejerzo, y solo particularmente, he determinado 
abrir una C O C I N A E S P E C I A L desde el 19 de 
enero próximo, la cual pongo á disposición del pú-
blico en general, en la seguridad de que encontrará 
infinidad de variaciones diarias, capaces de satisfa-
cer el paladar más exquisito. 
Toda clase de condimentación que uso, es ñe lo 
más superior y fresco que puede obtenerse; pudien-
do examinar todos cuantos lo deseen y presenciar 
su hechura, para convencerse del esmerado aseo é 
^IngrecMad con <ii;o se elabora todo. 
Tendré siempre de reserva, filetes y costillas de 
ternera; ríñones é hígado; carnero y puerco; sesos, 
criadillas, aves y varias clases de mariscoa y con-
servas, para aquellos que deseen comer á capricho 
y manden hacerlo, según sn gusto, encargándolo 
S anticipadamente. 
Poseo en esta casa un amplio comedor, para los 
«pie quieran sentarse en mesa redonda ó separados, 
donde serán esmeradamente servidos; pudiendo va-
rar platos que no gusten por otros, guiándose por 
sus casas parti-
¿r.íri á au disposición un dnpeudie.nte; 
diariamente una lista de lo que haya 
le puedan elegir á su adrado, 
cvtdo en fuentes do loza y portado en 
TleroR, á la hora que determinen los 
^uidando siempre de que haya la 
^Vlad. No despacho cantinas, ni 
"ús que á determinada cantidad 
mi objeto es cumplimentar 
posible, á los que se dignen 
t^a Pose. 
9d-31 la-31 
k l T I O U I i A í i . 
»1 y l l a l l a . 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena criada de manos peninsular, sabe bian 
su obligación y cose á la máquina y á la mane, t ie-
ne informes de la casa donde prestó sus últimos 
servicios y persona que responda por ru conducta. 
Informarán Sol «6. 8ol8 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
manos, saberbíen sus obligaciónes y con los niños 
es cariñona, tiene buenas referencias. Informarán 
Lamparilla n. 100 entre Bernaza y Monserrate. 
8619 4-28 
La señora dona Manuela Arian 
gratificaría á la persona que le diera informes de 
donde se encuentra su hermano D . José Ariau, que 
hace largo tiempo que no sabe de él. Informan F i -
guras 31. 8635 4-28 
DESEA COLOCARSE 
un peninsular de criado de mano, sabe bien su obli-
gación por haberla desempeñado en casa de familias 
respetables, las aue responden de su conducta, tam-
bién se hace cargo de cuidar una casa que sus due-
ños estén ausentes. Informarán O-Reilly n. 12, fren-
te á la Universidad. 8621 4 28 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa coser, que no 
sea muy joven y una lavandera para lavar en Ja ca-
sa, ambas de color y que traigan recomendación. 
Neptuno 117, después de las doce. 
8625 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora peninsular para una corta cocina ó ma-
nijar niños, sabe coser á máquina y á mano, ó para 
acompañar á una familia: tiene personas que res-
pondan por ella. Aguila 114 A entre Zaeja y Barce-
lona, 8614 4-28 
Desea colocarse 
una gran criandera que tiene cuatro meses de pari-
da. Tiene una niña qne se puede ver. Informarán 
Cuba n. iC«. 8627 4-28 
D B S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leol 
ta sana, seria y foj 
;í «alien se le niurij 
ñores personalnr*. 
8628 
DESEA COL aera poninsuí 
fianza, bien sea m 
to. Sabe su o b l i ^ 
ticen su buen cq¿ 
Egido n. 85. 
T V E S E A 





jotera, muy buena, una pardi-
quince días de parida y 




Se ha extraviado una perríta Pocli 
que entiende por Betina y tiene dos hileras de dien-
tes en la parte superior y 21 uñas. A quien la entre-
gue en Acosta 73 se le gratificará con dos centenes 
por ser recuerdo de familia, 
8613 la-27 8d-28 
LA PERSONA QUE SE H A Y A ENCONTR A do cuatro vales otorgados en 24 de juLo último 
á favor de don Enrique Méndez y Dorado por l,.s 
señores don Antonio López y don León de León 
qu i se vencerán en 24 del actual y en igual día de 
los meses de enero, febrero y marzo del próximo a-
ño de 1898 que se le extraviaron en la calzada de 
San Lázaro, toda vez qde no podrán hacer ningún 
uso de ellos, pueden entregarlos al interesado que 
habita en la casa n. 202 de la misma calzada donde 
se gratificará generosamente. Í5ü0 4-24 
S E C O M P R A 
una ó más casas en pacto ó venta real de $5.000 á 
6,000 $oro. Han ha estar en buen punto y libres de 
gravamen. Habana entre O-Reilly y Obispo, sas-
trería. 9589 4-24 
I m p o r t a n t e -
A b o n a r é s de C u b a e n t o d a s c o n -
d i c i o n e s , se c o m p r a n . 
D i r e o c i ó n , A n t o n i o a . B é j a r , C l a u -
d i o C o e l l o n . 2 0 . M a d r i f d . 
C 1495 alt 30-28 O 
R I C A 
D E L A R E A L C A S A 
ñ m i m m « 
p 
a 1696 IÍS-1 D 
m í 
«5 1696 
S E A L Q U I L A 
Propia para un matnmomo, la bonita casa calle 
de Aguiar n. 105 entre Muralla y Sol: la llave en-
frente y t ratarán en Obiswo 45, La Providencia, al 
macón de víveres. 86i8 4-28 
S E A L Q U I L A 
en módico precio una casa en la callo de Villegas 
u. 66 propia para alquilar habitaciones 6 para de-
pósito de algún almacén por tener más de 68 varas 
de fondo y unos 11 cuartos, con agua y cloaca, en 
el n. 65 está la llave y darán razón altos. 
8697 4-31 
Se a l q u i l a 
la casa Concordia 76 y los bajos de Lealtad 29; com-
pónense éstos de sala, comedor, tres cuartos, baño y 
cocina, y aquella de sala, tres cuartos, comedor y 
cocina. Informan Animas 93, altos. 
8689 4-31 
SE A L Q U I L A N 
los altos independientes de Manrique 149, entre Es-
trolla y Maloja, á una cuadra de Reina, en $21-30, 
con agua y todo arriba. La llave en los bajos. Su 
dueño Galiano 106, en donde se alquila un e ntre-
suelo. c 1820 4-31 
Salud n. 30 . 
Se alquilan los altos de la casa Salud n. 30. I n -
formarán en los bajos. El dueño en el Café Central 
Neptuno y Zulueta. 8694 8 31 
G-enios 2 5 , 2 7 y 2 9 . 
Se alquilan estas tres casas para cortas familias, 
á precio módico. Están aseadas, cerca del Prado, é 
informan en Lagunas 58 y San Rafael 1, altos, iz-
quierda. 8562 alt 8-23 
P R A D O 1 1 5 
Casa particular muy tranquila y céntrica, y con 
todas las comodidades modernas. Se alquila una ó 
dos habitaciones hermosas, amuebladas, para hom-
bres solos formales á precios muy módicos. 
8675 8 30 
A M I S T A D 6 2 
En casa de familia respetable se alquilan en mó-
dico precio cuatro habitaciones altas é independien-
tes á familia sin niños con garantía. En la misma 
informarán. 8671 4-30 
S E A L Q U I L A 
la accesoria de la casa Teniente Rey 104: tiene ino-
doro y pluma de agua, á precio módico. Informarán 
Obrap íay Cuba, almacén de víveres. 
8674 8-30 
S E A L Q U I L A N 
las casas calle de Velasco n. 4 y Carmen n. 50: la 
J3 con sala, comedor y 4 cuartos, cuarto de baño de 
mármol é inodoro, y la 2!.1 sala, saleta y 5 cuartos é 
inodoro, etc. Las llaves en las bodegas de la es-
quina. Imoondrán Aguiar 74. 
86.5 4-29 
En 5 onzas, acabados da pintar, los bajos dé la casa Aguiar 68, entre Empedrado y Tejadillo, 
suelos de mázmol y mosuico, tres ventanas, sala, 
zaguán, 6 cuartos, comedor, recibidor, baño, dos 
patios, dos inodoros, cocina, agua y cuanto sea ne-
cesario á una farai'ia de gusto. Llave en el 66, I m -
pondrán Habana 83, principal. 8619 4-29 
HABITACIONES 
Las hay en la hermosa casa-quinta Prado 53, con 
toda asistencia- 8661 4-29 
HABITACIONES.—Se olquilan en la hermosa casa calle de Monserrate 91, con balcones á la 
calle, con viata al Parque Central y á los Teatros, 
con muebles ó sin olios, con comida ó sin ella á ma-
trimonios ó personas que deseen vivir con comodi-
dad, precios módicos, 
8696 dt-25 a! 27 
Comodidad p ú b l i c a . 
Las familias que deseen mudarse, encontrarán 
casa á su satisfacción en el Gran Centro de Nego-
cios, Galiano 136, teléfono 1640. Se venden casas 
de todos precios, 8660 4-29 
MXTST B A R A T A S 
se alquilan las casas Tenerife n, 6, en 3 centenes. 
Peñalveí 21 en $18 con 6 posesiones. Condesa 14-
en $17 con 5 posesiones. Su dueño Compostela 167. 
8658 4-S9 
Cindadela con 38 habitaciones 
Se alquila la situada en Zanja 105 y 107. Infor-
marán Oficios 72. 8'i82 4-29 
9 3 , P r a d o 9 3 , e n t r e s u e l o s 
del Pasaje. En esta hermosa casa se alquiian habi-
taciones con vista al Prado y al Pasaje, con asis-
tencia ó sin ella; tres habitacioues corridas; subida 
al entresuelo entre ol café y la librería. 
SG68 4-29 
M E R C A D O D E C O L O N 
Se alquilan habitaciones cómodas é independien-
tes désele seis pesos plata en adelante. También hay 
viviendas para familias y locales para tiendas y ba-
ratillos á nrecios sin competencia. 
8657 15-29D 
Q U E S E C O N O C E EST E L M U N D O 
USTE O T A R S O B A C O N R E F R E S C O S D E T O B A S C I T A S E S 
ün saco de osígeno $1. Un átono de 30 sifones $3.50 plata 
P R I Y I L E G I O P O B 20 A Í T O S 
S. Ha£a@l n ú m . 1. - T e l é f o n o 1 5 4 9 . 
CERTIFICO:—Que he usado en diversos casos de afecciones gastro intestinales, y-de las vías res-
piratorias el oxígeno ya bajo las formas de aguas oxigenadas eu las primeras y de inhalaciones en las ú l -
timas, habiendo obtenido en la mayor parte de los casos el resultado más satisfactorio por lo que no ten-
go inconveniente en recomendar su uso.—Habana Abr i l 28 de 1897. 
(Habana 111). ^ . Diaz AlherUni. 
He usado con frecuencia el agua oxigenada en mis enfermos con buen resaltado 
Habana y Abri l 30 de 18»*7. 
(Prado 105.) 
C 1675 
TíR A PfUVÍ^S Á.á. ^e a^u^lan en precio EDÓ-
J J l l í l u U l i l J k ? ' ± L T ¿ico ios espaciosos altos de 
esta hermosa casa, esq. á Galiano, propia para dos 
familias. Hay caballeriza y lugar para coche. En 
los bajos y en Prado 90 informarán. 
8608 8-28 
S E A L Q U I L A 
en media onza un local propio para platorí* ó sas-
trería, Salud 98. al lado de la librería. También 





P i l d o r a s d e C h a g r e s . 
[ M a r c a r e g i s t r a d a . ] 
Son ds m a r a v i l l o s o » é Infal ibles efectos en la enracién de toda clase Si 
calenturas intermitentes. 
Desconfíese de las imitaciones y f a l s i í i e a c i o n e s . 
Las P l l i D O R A S B E C H A G B E S legítimas tienen en ei prospecto y f^» 
de garantía la marca de fábrica de la 
y Farmacia LA REUNION, de Jo^é S a r r i - l a b a M , 
C 1785 23-1* D 
M a g n e s i a d e S a r r á 
E F E R V E S C E N T E , ANT1BILIOSA. y PURGANTE. 
En toda casa debe babor siempre un frasco de M A G N E S I A D E SABRA, pues á ello 
obliga la frecuencia con que se tiene necesidad de recurrir á un medícamentp que, como este, 
se emplea con tanta eficacia en todas las irregularidades del aparado digestivo. 
Pocas son aquí las peraonas enyas funciones digestivas se operan con toda regularidad, 
y pocas, par consiguiente, las que no sufren ciertas iucomodidades quo baoe cesar por com-
pleto el uso de la cada día más acreditada 
Los dolores de cabeza, indigestiones, eructos, acidez de las comidas, exceso de bilis, 
mareos, saburra gástrica, acedías y todas las indisposiciones del estómago, desaparecen inme-
diatamente por medio de la M A G N E S I A D N SARSA, cuya superioridad haco patente el 
hecho de quo en todo tiempo se conserva perfectamente bien. 
La M A G N E S I A D E SAREA se vende en todas las Farmacias en la 
Droguer ía Z * J L H B U ' J S T I O ^ de J o s é Sarrá 
Teniente Mey 4 1 , esquina d Compostela. M a l m n a . 
C 1684 alt I D 
m 
11 gas aplic&ds í las coc'm&s es 
otro combustible. 
El mayor consuma de una gran 
U T O S por bora, ó sea menos d 
doble, 31 caí* 
cúbico» 
¡ C i O m MAS DE ÜN 50 POB 100 BE G0HB1TIBL 
Las ventajas de las cocinas económicas da gas son ia« 
No ofrecen peligro, 
No dan humo ni cenizas, 
Ni dan mal olor, 
y sn manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde 
S23 A L Q X T I X - A 
^a casa calle de Curazao n. 10, cómoda para una lar-
ía familia, cou sala, comedor, ti habitaciones, patio, 
^raspatio, agua, inodoro y desagüe, acabada de 
nieary pintar. La llave en la bodega de Luz ó 
. -ui Amargura 10. 8653 4-29 
APARATOS PtRFECdOKADOS DE W A D O R E S AUTOMATICOS 
cén los cuales se obtiene todavía una economía mayor 
m baja del 25 por 100. 
F i S l i H I S F i l O - i m i C m DEL I 
C E R R O 5T8 
Se alquila, tiene zaguán, sala, saleta, extenso pa-
tio,'cuatro cuartos bajos y cuatro altos. Llave eu el 
n. 576. Tratan en S. Nicolás 91. 8i29 4 28 
S E A L Q X J I L A l S r 
og bajog independientes de la casa Amargura 72, 
con sala. 3 cuartos, agua, inodoro y cloaca. Se es-
tán ooncluyeudo de pintar. La liare é informes en 
Cuba 65. 8616 4 28 
Para el ramo quo deseen establecerse se alquilan la sala, 2 cuartos y comedor, la casa es de portal, 
piso de mármol y mosaico, está en la meior cuadra 
de Galiano. n. 67, edtre Neptuno y San Migue! y se 
venden unas uicricras con sus mostradores muy ba-
ratos. 8i26 4-2» 
V S D A D O 
Se alquila en precio módico la moderna casa ca-
lle 10 n. 7 construida de mampostoría y azotea, si-
tuada á meaia cuadra de la línea, con fuente y jar -
dín al frente. Tiene portal, zaguán, espiéndida, sa-
la y comedor con elegantes mamparas, seis grandes 
aposentos á la izquierda y cuatro á la derecha, en-
losada toda con mosaicos, bafio, caballeriza, buena 
cocina ó inodoros con agua abundante. La llave en 
la calle 10 n. 9, é informarán en la de Ancha del 
Norte n. 225, bajos. 8623 5-i8 
E £ i 16y 18 y M a l , i 
Habitaciones altas 
P i s o s d e m á r m o l y m o s a i c o , c o n 
m u e b l e s ó s i n e l l o s , y d e o r d e n , 
f r e s c a s , a m p l i a s , e l e g a n t e s . C a -
m a r e r o , d u c h a y b a ñ o s . P r e c i o s 
e x t r e m a d a m e n t e m ó d i c o s . E s 
c a s a d e m u c h o o r d e n y m o r a l i -
d a d . T e l é f o n o 1 5 5 4 . 
8632 6128 
H : A B I T A C I O N E S 
En Industria 128 casi esquina á 8an Rafael y á 
una cuadra de parques y teatros, se alquilan hermo-
sas habitaciones amuebladas y sin amueblar, á 
hombres 8<>lo8 ó matrimonios siu niños. Casa de 
mucho orden y moralidad. 8340 5-2^ 
dos ó tres habitaciones altas y muy ventiladas, en 
casa de familia. Aguacate n. 59, casi esquina á M u -
ralla. 8í"b7 4-28 
S E AXJQUXLART 
tres hermosas habitaciones principales con pisos de 
mármol y mosaicoii en los zócalos, una sala peque9a 
con su aposento y cuarto de dormir, en uno de los 
mejores puntos de esta ciudad, calzada dé l a Reina 
n. 24: además dos habitaciones grandes, todo muy 
barato: informarán en la misma. 8624 8-28 
SE ALQUILA 
en $68 oro. San Ignacio n. 110: cómoda y espaciosa 
casa. Informan Cuba 64. 8615 5-28 
En mucha ganga se alquilan 
los altos de la ca"a calle Ancha del Norte n. 162, 
con cinco habitaciones, llave de agua, balcón corri-
do, vista al mar, capaz para una regalae familia. 
Informarán Crespo y Bernal, bodega. 
8612 4-28 
M U E B L E S 
con derecho á la propiedad, rebajando el alquiler de 
lo que entregue á cuenta el arrendatario. Se com-
pran y venden en proporción. Monte 2 G. 
8617 8-28 
Habitaciones 
altas con balcón á la calle en Virtudes, 2 A, 2? es-
quina á Zulueta, con vistas al Parque Central y sa-
lón del Prado, apropiadas á hombres solos. 
, 86C6 8-2S 
X i O M A D E X i V E D A D O 
calle F, casi esquina á 15, laqninta Rocicler, recién 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós 
baballenza. M lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
n i D 
En . © a t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a oá.-
aa se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n , á l a c a l i s , o t r a i » i n t e r i o -
r e s y d o s a c c e s o r i a s p e r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l p o r -
t e r o á t o d a s l a o r a » . C X 6 7 3 I D 
S E A L Q U I L A N -
en precio módico las casas San Nicolás 31, San N i -
colás 47, casi esquina á Neptuno y Campanario n . 
14 esta última con persianas, piso de mosaico, baño 
y demás comodidades. Informes Galiano 48 ó A -
margura SI. 8593 4-25 
G-allano 1 2 9 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas, con 
balcón á la calle, propias para corta familia. 
8582 4-24 
V E D A D O 
En casa de familia respetable se alquilan en mó-
dico precio dos habitaciones independientes, fres-
cas y secas á personas de moralidad y con garan-
tías. Informes calle 11 entre A y Paseo. 
8602 4-25 
S E A L Q U I L A N 
en $24 oro cada una. Peña Pobre 34, dos cuartos a l 
tos y dos bajos, agua, etc , y Paula 86, tres cuartos 
bajos espaciosos y agua. Informes en Campanario 24 
y la llave en la esquina. 8576 8-23 
S E A H H I E ^ T D A . 
un pedazo de terreno propio para vaquería y una 
casa en San Isidro 36. Informarán Gervasio 49. 
8572 8 23 
Habitaciones Graliano 46 
Habitaciones altas con balcón á la calle. Entrada 
independiente. 8569 8-23 
S S A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados bajos de la calzada de San 
Lázaro esquina á Lealtad: poce tiempo de fabrica-
dos á la moderna. 85fc8 4-23 
Se a l q u i l a e n 8 c e n t e n e s 
la bonita casa Acosta n. 67; compuesta de sala, cua-
tro cuartos, comedor, cocina y cuarto de baño. Tie-
ne agua. La }la7e en el n. 69, é informarán en Ga-
liano 105. 8570 4r-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud n. 15^, con sala, saleta, 3 cuartos, co-
cina, agua, toda de azotea, nn $88 25 ots. oro. L a 
llave al lado é impondrán Salud n. 33. 
c 1797 4 23 
SE A L Q U I L A 
en 30 pesos oro la casa calle de la Concordia n, 121; 
tjene sala, comedor, cineo cuartos, espaciosa coci-
na, pluma de agua. La llave en el n. 123 é impon-
drán en Lealtad n. 124, de 8 á 10 de la mañana y de 
4 á 6 de la tarde. 8566 4 23 
B E A Í L Q X J I L A 
la casa Oficios 66, entre Sol y Santa Clara, de alto 
y comodidades para dos familias ó casa de comercio, 
"acabada de reedificar. Precio módico. 
8561 &-23 
E N L A H E R M O S A C A S A 
de Galiano 75 se alquilan habitaciones para matr i -
monio ó caballero solo y una buena caballerisa. 
8545 8-22 
C R I S T O 2 8 
Se alquilan los bajog de esta casa completamente 
independientes, casi esquina á Muralla, compuestos 
de sala, comedor con persianas, cuatro cuartos, co-
cina, agua é inodoro. En los altos su dueño infor-
mará del precio y condiciones. 
8551 4-23 
U n e l e g a n t e p i s o a l t o 
propio para una familia de gusto, se alquila en la 
calle de Riela n. 66. Informarán en la planta baja 
del mismo, almacén de sombreros. 
8530 8-21 
En la casa Cuba 151, cerca á la iglesia de la Mer-ced, se alquilan varias babitacionesbajas y altas, 
muy ventiladas, higiénicas y baratísimas. También 
se alquilan la casa San Ignacio 18, esquina al calle-
jón del Chorro, Plaza de la Catedral, y la n. 13 de 
la calle de Colón, esquena á Industria. Dan razón 
en San Ignacio 106- 8510 8-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 63 entre Aguila y Galiano, de alto 
y bajo, propia para dos familias y acabada de pin-
tar. En el n. 57 está la llave y en San Nicolás n. 7J, 
informarán 8524 8-21 
E N M O D I C O P S E C I O 
se alquila la casa Animas n. 18?, altos y bajos. En 
la misma informarán. 8532 8-21 
En el Cerro calle de Atocha u. 8, se alquilan her-mosas habitaciones altas y bajas, con entrada 
independiente á todas horas, las altas á $3 cada una 
y las bajas á $2: también se alquila nna casa con 4 
cuartos, patio y llave de agua, precio muy barato; 
en la misma casa se vende una carreta de marca 
mayor, casi nueva y por menos de la mitad de su 
valor. 8584 8-21 
S E A L Q U I L A 
en $31-80 ero al mes, la casa calle de Santa Clara 
n. 8, á media cuadra del muelle de Luz. La llave en 
Oficios 27. Informarán en Obrapía n. 9. 
8589 8-21 
Se cede y traspaia en la calle del Obispo, á dos 
cuadras de la Plaza de Armas, un local propio para 
cualesquier clase de establecimiento, con reducido 
abiuile.r. luformaráu Galiano u. 22. «ÍH 1.0 .'Jí-Va 
ma'ñana ó de 5 á 6 de la tarde 8393 lfi-16D 
Enfrente del Casino Español, en lo más céntrico de la Habana, cerca de los parques, teatros y 
demás vías de comunicación, se alquilan habitacio-
nes á matrimonios sin niños, hombres solos ó seño-
ras, con ó sin muebles, con todas las comodidades 
que el más exigente pueda desear, á precios de si-
tuaoíón. Vista ñace fó. Casa de mucho orden y moi 
ralidad. Egido 7. 8391 27-14D 
SE A L Q U I L A N los bonitos y .rescos bajos de la casa Amistad n. 92, compuestos de sala con dos 
vtntanas á la calle y piso de mármol, cuatro cuar-
tas seguidos, saleta para comer, un entresuelo pe-
queño al fondo, bajo con inodoro, cocina, excusado 
para criados, etc. Informan en Concordia 37 de 6 
de la tarde eu adelante y en Habana 38 de 9 á 11 
de la mañana. 8327 J5-9 D 
Sin intervención de tercero 
se vende la casa calle de la Estrella n. 39, El por-
tero de Empedrado 7 impondrá de 11 á 3 de la tar-
de. 8698 8 31 
S E V E N D E 
un buen café. Darán razón en Monte n. 97, altos. 
8667 8-30 
S E V E K T D E 
un cafetín por poco dinero por tener que marchar 
su dueño á la Península. Informarán en el mismo, 
Mercado de Cristina 27, hasta las doce del á\g, 
8656 4-V9 
Compradores de casas. 
1,000 centenes. Una casa en la calle de la Haba-
na, el mejor punto. Vale mucho más: Galiano 136. 
Teléfono 1640 8681 4-S9 
TTIN 650 PESOS SÉ V E K U E Y T A L V E Z 
JQise rebaje por marchar su dueBo á la Península 
una bonita y espociosa casa con 8 posesiones y her-
mosos patios. En la calzada de la Reina esquina á 
San Nicolás, bodega n. 33, informarán. 
8591 4-25 
B O T I C A 
Se vende barata ó hace cualquier otra clase de 
negocie con una que no puede atender su dueño. 
Infernarán O'Reilly 96, entre Villegas y Bernaza. 
C 1798 15-23 D 
A l o s s e ñ o r e s c a p i t a l i s t a s . 
Se vende en módico precio la elegante, cómoda 
y bien construida casa, calle del Prado 115. En el 
escritorio del Sr. Caballeio, Mercaderes 4, altos, in-
formarán á todas hores. 8531 8-21 
¡ G A N G A ! 
1 bonito y flamante milord en .$53!>, 1 id . id. en 
$530, 1 hermoso Príncipe Alberto en%350 v U E her-
moso faetón dama en $424. Tenieate Rey 23. Nota. 
Se facilita el pago por plazos. 
8618 15-291) 
un carro de 4 ruedas de medio uso, propio para ci-
garros, dulces, etc, y un carretón también de medio 
uso con sus arreos, encerado y marcado para cami-
nos y carretera. Todo on buen estado y se dá bara-
to. Informaran á todas horas en Monte 324. 
8S05 4-28 
En San Rafael 148 se vende 
un carro de cuatro ruedas y otro de dos. propios pa-
ra cualqnier giro; nn cupé de tamaño pequeño, un 
milord y un cabriolé, todo por la mitad do su valor. 
Preguntar por Jaime. 8516 8-22 
V E N D O O C A M B I O 
un vis-a-vis nuevo de dos fuelles, tres milores de uso 
en buen estado, tres tilbnris, uno de vuelta entera, 
un faetón do paseo, do» para trabajo, un cabriolet y 
un familiar. Salud 17. 8533 8-21 
E S T E L A T B E R N A R E G r O - I 
Estos afamados pianos se siguen vendiendo bara-
tos al contado y á pagarlos con $17 al mes. Se al-
quila un entresuelo. Se alquilan pianos. Galiano 105 
c 1819 4-31 
X J E T S E H R r ^ L H E G r G r l 
francés de excelentes voces y poco uso barato, de 
gauira. Salud 4, entre Rayo y Galiano. 
S 6 c l 8 i 8 4 31 
U N P I A N O E R A H D 
de magníficas voces y poco uso se da barato. Se a) 
quilan en $21-20 los aUos que son independiente^ 
con agua y todo arriba. Manrique 149, entre Estrella 
y ¡Maloja. c 1817 4-31 
Un mostrador con muchas gaveta^ 
se vende barato en Obispo número 86. 
8690 la- 30 3d-Sl 
Por ausentarse la familia 
se vende nn ma^nífles juego de sala forma Luis 
X I V , con su espejo, en $85 oro, vale $300; así co-;, 
mo un bufóte ministro con su silla eu $¿o-5ü. Zanjajl 
nüm. 50. 8679 4^0 
L A E Q U I T A T I V A 
Casa de Préstamos y da Ccntratacíóa 
de los Sres. Campa y Hn0 
COMPOSTELA 112, e s p a i lU 
La más antigua en el giro, la más acreditaáar ia 
que tradicionalmente viene observando majoí*8 P*" 
rantías á la par que importante barate2 en las 
merosas trar 
recedores, 
general en .„ 
D A D un completo surtido en joyas de u>aa8 cla8e8-
Preciosos T E K N O S y MEDIOS TERXOS de per y ^ . 
las, esmeraldas, rubíes y zafiros guaro^cidos a3 m - 7 J 
liantes, Pulseras, imperdibles, sorti/as, solitarios y 
candados de la misma clase. En relojes <le ur.>, 
leontinas, alfileres y demás prendería propia tamo 
para señoras como para caballeros, cuenta esta ca-
sa con una variada y escogida colección. 
Ofrece igual surtido en moj» liario de to'las oja-
ses. Elefantes juegos de sala ^stilo Luis A .1 v, 
X V y Reina Regente Preciosas iuegos de cuario^ 
de nogal, fresno y palisandro; timadores, 
juegos de comedor y cuanto concisAye a una e Jj" 
gida variedad en muebles linos y corrielT^6*' ^ 
tallamos á precios sumamente baratos. ¡y¡ 
En pianos comamos c in los fabricantes ral^ 
mados: Pleye.', Boisselot, Bornareggi, Esteli ' 
otros de igual nombr id íay popularidad. Detaiiamos' 
también infinidad de adornos y objetos de verdadera 
fantasía propios para gabinete, sala y comedor, co-
mo centro de mesa, jarrones, macetas, estatua , 
etc., etc. 
Todos estos efectos los reillzamos á precios sum 
mente módicos por proceder de contrates venoW( 
Compostela 112, esq. á luz, 
frente al convento de Belén . 
Sef^ 6-29 
ROPA B A B A T A Y M U E B L E S 
L A Z I L I A tiene an gran surtido de pantalones y 
finses de casimir á $1, ü, 6 y 8, abri íos á $2 y 4, 
camisas á 50 cts., sombreros á SO cts., de j ipijapa á 
$1, 2 y 4, cortes de fiases y de pantalones bar i t ís i -
mos, cbales y mantas de estambre á 50 cts. y $1, 
idem de burato á $3 y 3, cortos de vestido á 40 cts., 
vestidos de señora de oían y de seda á $1 y 2, pa-
ñuelos de seda Á 80 y 50 cts, anillos, dormilonas y 
candados de oro á $1, relojes de bolsillo á $1, esca-
parates á $10 y SO. lavabos y vestidores á $8, 12 y 
20, camas de hierro á centén, máquinas de coser á 
$4 y 10, juegos de sala, si'las y sillones bara isimos, 
aparadores á $8 y 10; pianos muy baratos de buenos 
fabricantes. 
SUAREZ 53. ESQUINA A G L O R I A . 
85S5 4 25 
I" A F A M A . COMPOfeTKLA 12i, E N T R E JE-^ s ú s M a r í a y Merced. Realiza muchos escapara-
tes de dos centenes, juegos de sala de $31-80 oro, 
tocadores de $8 50, lavabos $10 60, peinadores 21-20, 
vestidores 26-50, lavabos depósito 15-90, mesas 
da noche 5-80, carpetas para señora y para hombre, 
bufetes ministro y corrientes, lámparas, camas de 
todas clases y otros muebles; todo barato, tíe com-
pran, se componen, se doran y pintan camas. So 
hacen trabajos de carpintería. 
8205 26-30 
G r a n j u e g o d e s a l a s e i s c e n t e n e s , 
escaparates á 3 y 4, camas á 2, 8, 4 y 5 lavabos á 2, 
aparadores á 2, espejos á 2, lámparas á 4 y 5, relo-
jes y prendas de oro y brillantes al peso. Compra-
mos oro y plata y pagamos 50 p § más que nadie. 
Compostela 46. 85B7 8-23 
i a i smo DOMMO. 
2 7 , Obispo 2 7 
F o r m u l a d o s c o n t x a l a s c a l e n t u -
r a s i n t e r m i t t e s . JRí r9or íoc id .ps^oa 
m o ' e f i caces , s a n c i o n a d o s ~ p ó r I a ~ 
c i e n c i a : • ú t i l í s i m o e n l a s p o b l a c i o -
n e s de l a I s l a y e n l o s i n g e n i o s , e n 
d o n d e n o p u e d e n s i e m p r e a d q u i r i r 
u n s u l f a t o d e q u i n i n a l e g f t i m o . E l 
e j é r c i t o e n c a m p a ñ a n o & e b e c a r e -
c e r d e e s t o s p o l v o s . 
C 1744 alt 15-14 D 
P a r a combatir las enferme-
dades del pecho nada mejor 
que el 
Jí 
D E G A N D U L 
E m p l é e s e en asma, gripoe 
y catarros por c r ó n i c o s que 
sean. E x i t o seguro. 
Se vende en tedas las boticas. 
C TfiS8 19 r> 
£>3 L A S A N E E S 
EOB DEPEiTm 
Mía 4» 4-6 ttS«9 de em^e^nm mx* 
BWtstM fte HALOS BV1«-'R?& kW-
- V £ 
C 1680 alt 
SOESTEOS REPRESENTÁTO ESCLÜSÍ1S | 
• papa los Anuncios Franceses son los • 
IS^MAYENCE FAVREj&t 
• 18, rué de la Grange-Bateliérej PARIS • 
I F A B l i l G ^ do PppERlA INGCSAl 
I VIOTORiA ESENCIA 
A E! perfume el más exquisito del mundo. 
@ ÚLTIMA NOVEDAD PARA EL PAÑUELO 0 ; 
i BOUQUET POSVÍPADOUR 
| B R U Y É R E D ' É C O S S E t 
f F L E U R S D E F R A h S C F . g 
I AGUA de T o c a d o r J O N E S | 
v Tónica y refrescante, excelente contra las • 
picaduras de los insectos. 
| ELIXIR y PASTA DENTIFRICOS 
S LA JUVENIL 
© Polvos sin ninguna mezcla química pr.ra el 9 
v cuidado de la cara, adhérente é invisible. 
^ PARÍS, 23, b^ulevard das Capucmes. • 
| En ¿4 HABAHA : JOSÉ SARRA, % 
LÜORAS D i C E S T I U a S DE PAMI 
de D E F R E S N E 
FAfUfACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
La P a n c r e a t l n a . a d m i l í d a en los hospitales de París , es el mas poderoso dlgesllyo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el a lmidón y la.1-: féculas. Es decir que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealina s in el auxllUo del e s t ómago . 
'Jr?. provenga la Intolerancia de los alimentos, de ia a l te rac ión ó falta total del jugo 
K S P é a s t r i c o , ora de ia inflamación ó de ulceracioues dei e s tómago ó del intestino 3 a 5 
j j j j ^ j P i J a o r a B d e P a n c r e a t l a a áe B e f r e 8 n e d e s p u ^ ^ e ^ i n i 2 ] i g ^ ¡ ^ £ ¿ i n p r e l o s mejores, 
jj^Sresultados; los médicos las recelan cj¡ 
•Lr^iSHastio p a r a l a comida, | A n e m i a \ ~ "L to aieccjoaas 
T | T M a l a s d i g e s t i o n e s , | D i a r r e a ' \ rrfs t raI9r ías 
5311 V ó m i t o s , \ Disenter- ' s , \ ¿:Icera9tone's c. , 
S I ' E m b a r a z o g á s t r i c o , | q ¿ s t r i t i s ; ' I l ^ f ^ ^ d e s 1 ¿ / g í d ó 
pS^Somnoleucia d e s p u é s de c o m e r / v ó m i t o s pi-opin d , c*¿,Uecimiento' 
' i l DERESJ* ^ fraSgGlt0S 3 á 4 CUf e j : ^ i ' a i ; a 2 0 ea/as m^reS 
^ C m D E F R E S N E , Autor d / a P e p t o n T ^ L / . ^ ^ Comer 
ero. j 
por las PILDORAS ffl . 
farmacia ROBIQUET. Miembro to"! 
ECAS 
?-E^™Í?!c*S del ¡ 
«edicin,,, 23, m, s P o r los espjratoru 
sARñA 
